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SOCIEDAD Y EMPRESA 
D I A R I O L A H A R I N A 
00NVO0ATORIA 
P o r a c u e r d o de l a J i r a t a D i r e c t i v a 
c.ito á J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a de 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , p a r a el d í a 11 
á e l mes de J u n i o p r ó x i m o á l a s 4 
¿ e l a t a r d e en l a c a s a de l D I A J U O , 
¿ fin de c u m p l i r lo que d i spone e l 
a r t í c u l o 11 de l R e g l a m e n t o de l a 
E m p r e s a ; y a j u n t a g e n e r a l ex-
t r a o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á • ^n 
el m i s m o d í a y l u g a r , d e s p u é s de 
la o r d i n a r i a , p a r a t r a t a r de l c a p i t a l 
.-de l a E m p r e s a , de l a m o d i f i c a c i ó n 
; del Reg- lamento y de l r e p a r t o de 
un d i v i d e n d o . 
| H a b a n a , y M a y o 26 de 1908. 
E l P r e s i d e n t e , 
Casimiro Seres. 
A D M I N I S T R A C I O N 
E n s u s t i t u c i ó n de l s e ñ o r P r u d e n -
cio P i c a d o , l i a s ido n o m b r a d o A g e n -
te de este p e r i ó d i c o en Y a g u a j a y , e l 
s e ñ o r A g u s t í n 'JVIorales, c o n q u i e n se 
e n t e n d e r á n n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s e n 
d i c t a l o c a l i d a d . 
H a b a n a . J u n i o 4 de 1908. 
Juan G. Pvmariega. 
í i m m P A R T I C U L A R . 
Dl-P iÚlO D 5 L»A f*2ARSNA. 
s i J P J Í L . i ^ r - A . 
D E A C O C H E 
M a d r i d 10. 
( L A F A M I L I A R E A L 
E l R e y , l a R e i n a y e l P r í n c i p e de 
A s t u r i a s h a n s a l i d o p a r a l a G r a n j a . 
EL MARQUES DE LA 
V E G A B E A R i M I J O 
K & é l i a n a d m i n i s t r a d o los ú l t i m o s 
í a c r a m e n í e s a i M a r q u é s de l a V e g a 
de A r m i j o . 
R B S P Ü B S T A N E G A T I V A 
E l d i p u t a d o p o r F iguera- s d o n J o a ^ 
' q u í n S a l v a t s l l ' a G i b e r , r e p u b l i c a n o 
Bolidario, h a p r e g u n t a d o e n e l C o n -
greso s i s e d e r e g a r á l a l e y de j u -
risdicción, h a b i é n d o l e c o n t e s t a d o e n 
sentido n e g a t i v o e l P r e s i d e n t e d e l 
Consejo de M i n i s t r o s . 
BKJEQJGAS 
E n L o g r o ñ o se h a declarSido u n a 
¿ u e l g a g e n e r a l y p a r e c e q u e lo m i s -
mo s u c e d e r á e n C a r t a g e n a . 
EXPOSTOION HISTORTOA 
Con m o t i v o de l a c o n m e m o r a c i ó n 
del c e n t e n a r i o de l a G u e r r a de l a I n -
dependencia , se h a v e r i f i c a d o e n 
M a n r e s a l a i n a u g u r a c i ó n de u n a ex-
p o s i c i ó n h i s t ó r i c a , a c t o que f u é p r e -
sidido p e r los i n f a n t e s d o ñ a M a r í a 
Teresa y don F e m a n d o . 
C A M B I O S 
H o y se h a n co t i zado e n l a B o l s a 
k s l i b r a s e s t er l inas á 23-SO. 
C U B A 
F R I G I D A 
L a m a r c a "Míe. C r a y " en r e f r i g e -
^dorptf; pS s iempre, iiima g a r a n t í a t a n -
0̂ p a r a el c o m p r a d o r como p a r a no^o-
que lo s v e n d e m o s . E n o t r a s ooa-
' « n e s hemos v e n d i d o r e f r i g e r a d o r e s 
^ la m i t a d d e l p r e c i o á que o f r e c e m o s 
08 de M e . O a y . p e r o m m e a c o n l a 
^ n s f a c c i ó n quo lo h a c e m o s a h o r a , 
P^es reconocemos que el M e . C r a y es 
c i e n t í f i c a s ^ c o n s t r u i d o y u n g r a n 
^ ^ ^ r de h ie lo . T o d o s los r e f r i g e -
^ e a 1VI¿< Q r a y qne j ^ p o r t ^ m o s t i e -
. n t u b e r í a e n sn c á m a r a ipara el h i e -
P maaie i ía q u e p u e d e c o n e c t a r s e 
• ^ ^ t a n r e n t e c o n l a c a ñ e r í a d e l a g u a , 
^ ^ ^ • i a de i m Mic. C r a y s o b r e los 
m á s 6 en c^ne (^liran (^ez veces 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
P A R A L A G R A N J A 
. . M a d r i d , J u n i o 10.—Hoy h a n s a l i d o 
los R e y e s p a r a e l R e a l s i t io de S a n I l -
defonso . 
L a r e i n a h a c e el v i a j e p o r t r e n y e l 
r e y c o n s u h i j o e n a u t o m ó v i l . 
L A S R E P R E S E N T A C I O N E S 
R U S A S Y J A P O N E S A S 
P u e r t o A r t u r o , J u n i o 10— E n l a ce-
r e m o n i a de d e s c u b r i r e l m o n u m e n t o 
d e d i c a d o á l a m e m o r i a de los s o l d a d o s 
r u s o s m u e r t o s d o r a n t e e l s i t io de e s t a 
p l a z a , e l e j é r c i t o m o s c o a i t a e s t u v o r e -
p r e s e n t a d o p o r u n d e s t a c a m e n t o de 
s o l d a d o s r u s o s que v i n i e r o n d e H a r -
b i n , i n v i t a d o s p o r l a s a u t o r i d a d e s j a -
ponesas , l l e v a n d o e l ffeneral G e r n g r o s s 
l a r e p r e s e n t a c i ó n del C z a r y e l gene-
r a l N o g í l a d e l M i k a d o . 
F A L L E C I M I E N T O D E 
U N A C A D E M I C O 
P a r í s , J u n i o 10.— E a f a l l e c i d o h o y 
M r . L o u i s G a s t ó n B o s s i e r , g r a p c r u z 
de l a L e g i ó n de H o n o r y S e c r e t a r i o 
de l a A c a d e m i a F r a n c e s a 
R E C O N S T R U C C I O N D E L 
P U E R T O D E V A L P A R A I S O 
S a n t i a g o de C h i l e , . J u n i o 10.— E i 
g o b i e r n o c h i l e n o h a a c e p t a d o l a p r o -
p o s i c i ó n de u n a c o m p a ñ í a f r a n c e s a 
p a r a l a r e c o n s t r u c c i ó n de los muel le l ] 
y o b r a s d e l p u e r t o de V a l p a r a í s o , p o r 
l a s u m a d e v e i n t e m i l l o n e s de pesos . 
P A R A S U P R I M I R 
E L C O N T R A B A N D O 
M a n i l a , J u n i o 1 0 . — E l g o b i e r n o se 
p r o p o n e e s t a b l e c e r u n s e r v i c i o d e ve-
loces g u a r d a c o s t a s ' p a r a p e r s e g u i r e n 
l a s i s l a s d e l s u r d e i a r c h i p i é l a g o f i l i -
p i n o H los c o n t r a b a n d i s t a s q u e de 
tiempos i n m e m o r i a l e s l l e v a n á efecto 
d e s d e B o r n e o y d i v e r s a s p l a y a s ex-
t r a n j e r a s , u n e x t e n s o t r á f i c o i l í c i t o 
c o a M i n d a n a o . 
D e l a n o c h e 
B A N Q U E T E 
ifeBjlco, J u n i o 1 0 . — L o s s e ñ o r e s 
B n c h a n a n y O r e e l f u e r o n o b s e q u i a -
dos a n o c h e c o n u n b a n q u e t e y h o y 
h a n p a r t i d o p a r a V e r a o r u z , donde 
e m b a r c a r á n e n e l c r u c e r o " D e s m o i -
n e s " c o n r u m b o á N u e v a Y o r k . 
Di t -hos s e ñ o r e s p a s a r á n u n d í a e n 
l a H i i b a n a . 
A i S H S T N A T O 
T i f l i s , J u n i o 10 .—Hoy h a s ido 
a s e s i n a d o e l a r z o b i s p o N i k o n E v a r c h . 
D A P E S T E B U i B O N E C A 
P u e r t o E s p a ñ a , J u n i o 1 0 . — E l d í a 
5 o c u r r i ó u n n u e v o f a l l e c i m i e n t o á 
c a u s a de l a peste b u b ó n i c a L a s a u -
t o r i d a d e s h a c e n todo lo que p u e d e n 
p o r c o n c l u i r c o n l a t e r r i b l e ep ide-
m i a . 
¡NOGMHRAIMTENTO N. 
W a s h i n g t o n , J u n i o 10 .—La U n i -
v e r s i d a d de G e o r g e W a s h i n g t o n h a 
n o m b r a d o á M r . W i l l i a m M . Pueid, 
s e c r e t a r i o de l a L e g a c i ó n de B o l i -
v i a , d e l e g a d o a l C o n g r e s o C i e n t í f i -
co p a n - a m e r i c a n o q u e se c e l e b r a r a 
e n S a n t i a g o de C h i l e d u r a n t e e l 
mes d e D i c i e m b r e . 
D i B O L A H A C T O N E S 
R e v a l , J u n i o 10.—Los s o b e r a n o s 
de B u s i a é I n g l a t e r a h a n m a n i f e s -
t a d o e l deseo de q u e s u r e u n i ó n s i r -
v a p a r a e s t r e c h a r a ú n m á s l a s r e -
l a c i o n e s e n t r e R u s i a é I n ^ i a t e r r a y 
á l a v e z p a r a , f o m e n t a r l a p a z gene-
r a l e n e l m u n d o . 
A s e g ú r a s e que e l C z a r i r á m u y 
p r o n t o á I n g l a t e r r a . 
1819 
GHAMPION & P A S C U A L . 
Ob i spo 101. 
26-lJn 
Ya casi puede decirse la 
tenemos en casa y preparados á 
recibirla. 
Los cafés, restaurants, hoteles, 
bodegas \r fondas se apresuran; 
.como complemento necesario, á 
i proveerse del rico A M O N T I -
I L L A D O N A U T I L U S . 
Avisamos por este medio á los 
que temen no podefse surtir, 
que todavía el 6 del actuai he-
mos extraído de la Aduana una 
buena remesa que nos envía la 
importante bodega de D. Joan 
¡P. Marks de Jerez. No teman 
y vengan pedidos. 
M . Zamora y Comp., Santa Clarara 41 
T o d o c o n s u m i d o r tiene d e r e c h o 
á u n b o t ó n c o n m e m o r a t i v o q u e 
regala l a c a s a . 
8178 ale 4.7 
P E D I E N D O P R O T E O d O N 
W a s h i n g t o n , J u n i o 1 0 . — E l V i c e -
p r e s i d e n t e de L i b e r i a , s e ñ o r D a w s o n , 
h a d e c l a r a d o que e l obje to de l a 
v i s i t a de los de l egados de s u p a í s , 
es i n t e r e s a r á los E s t a d o s U n i d o s e n 
p r o t e g e r á l a r e p ú b l i c a - de L i b e r i a 
c o n t r a l a s a g r e s i o n e s a l t e r r i t o r i o 
n a c i o n a l . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u n i o 1 0 . — E l r e s u l -
t a d o de l e s j u e g o s c e l e b r a d o s h o y 
h a s i d o e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 5 ' C i n c i n n a t i 8. 
N e w Y o r k 0, P i t t s b u r g 1. 
B r o o k l y n 2, C h i c a g o 0. 
F i l a d e l f i a 0, S a n L u i s 1. 
L i g a A m e r i c a n a 
C h i c a g o A F i l a d e l f i a 2. 
D e t r o i t 7, N e w Y o r k 6. 
S t . L o u i s 4, W a s h i n g t o n 2. 
C l e v e l a n d 4, B o s t o n 8. 
L i g a d e l S u r 
A t l a n t a 1, L i t t l e R o c k 1. 
N a s v i l l e 3, M o b i l e 0. 
M o n t g o m e r y 3, M e m p h i s 0. ' 
B i r m i n g h a m 5, N e w O r l e a n s 5. 
J u e g o de 12 e n t r a d a s s u s p e n d i d o 
p o r l a o b s c u r i d a d . 
c a d o r i g e firme y es ta p l a z a cont i -
n ú a s i n v a r i a c i ó n á lo a n t e r i o r m e n -
te a v i s a d o . 
S a b e m o s h a b e r s e e fec tuado l a s s i -
g u i e n t e s v e n t a s : 
21,000 s a c o s c e n t r í f u g a base 96, á 
6 r e a l e s a r r o b a , sacos á 50 
c ts . C i e n f u e g o s , a l cos tado . 
2.000 s a c o s c e n t r í f u g a po l . 95.3 á 
5.77 rea le s a r r o b a , sacos á 
50 cts. C á r d e n a s . 
5.000 sacos o e n t r í f u g a s p o l a r i z a -
c i ó n 95.1|2 |96. sobre 6 r e a -
les a r r o b a , sacos á 50 cts . 
M a t a n z a s . 
C a m b i o s . — i R i g e el m e r c a d o con 
d e r o a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
en l a s co t i zac iones . 
' C o t i z a m o s : 
Comercio liamiueros 
N O T i O J A í S O O M J S R Ü I A L B S 
N u e v a Y o r k , J u n i o 10. 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s ) , 103.3|4. 
B o n o s d e los O s l a d o s U n i d o s á 
104.1(4 p o r c i e n t o e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
'Descuento , p a p e l c o m e r c i a l , de 
3.1[2 á 4 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o j j d i e s , 60 á.\v. 
b a n q u e r o s , á ^ .85^30 . 
C a m b i o s sobr* L o n d ? e » i i a v i s ta , 
bamqueros , á $4,'86.80. 
C a m b i o s « o b r e P a r í s . 60 d.jv. , b a n -
iqueros, á 5 fpaneos 15.5 |8 c é n t i m o a 
C a m b i o s sob iv H a m b u r g o , 60 d. |v. 
b a n q u e r o s , á 95.1|2. 
C e n t r í f u g a , po l . 95, en p l a z a . 
4.40 á 4.42 c t s . 
C e n t r í f u g a s , n ú x o e r o 10, po l . 96, cos-
to y flete, 3.1 |32 á 3.1|16 cts . 
, M a s c a b a á o , p o l . 89, en p l a z a , 
3.90 á' 3.92 cts. 
A z ú c a r de n i e L po l . 8D, c a p l a z a . 
3.65 á 3.67 cts . 
M a n t e c a d e l Oeste , e n t ercero las , 
$8.S0. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5.50. 
L o n d r e s , J u n i o 10. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol , 96, á 
12s. 6 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 96, á l i a 
6 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de ia n u e v a 
c o s e c h a l i s . 5.1 |4d . 
Corcsoliid'ados. e x i n t e r é s , 87,5'8. 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a í e r r a , 
2.112 p o r c i en to . 
R e a t a 4 p o r 300 e s p a ñ o l , 3 X - c u p ó q 
9 2 . i | 2 . 
P a r í s , J u n i o 10. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 10 c é n t i m o s . 
L o n d r e s 3 dpr ,*... 19.7|8 20.3{8 
60 dpr 19.1i4 19.3|4 
P a r í s . 3 d |V 5.7i8 6.3|8 
l í arabugro , 8 d j v . . . 4.1}8 4 .5 ¡8 
E s t a d o s U n i d o s 3 di v 9.1 [4 9.3j4 
E s p a ñ a s. p laza y 
cant idad 8 d (V . . . . 6.3(4 0.018 
Dto . papel comerc ia l 9 1 12 p g a n u a l . 
Monedas extranjeras.—Se cot izan h o y 
como sigue; 
Oreen b a c k s . . . ^ 9.1i4 9.112 
P l a t a e s p a ñ o l a . 93.1i2 93.5j8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — A l c e r r a r el 
m e r c a d o r e g í a n l a s s i g u i e n t e s co t i -
z a c i o n e s : 
B o n o s U n i d o s . 109 á 112. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 7 7 . 5 | 8 á 78. 
B o n o s de l G a s , 109 á 110. 
A c c i o n e s de l G a s . 100 á 102. 
B a n c o E s p a ñ o l , 6 1 . 1 | 2 á 6 2 . 1 | 2 . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e f e r i d a s . 79.114 
á 7 9 . 7 | 8 . 
E l e c t r i c H a v a n a 
á 25.718. 
H a v a n a 
H a v a n a 
n a l . 
D e u d a 
E : : . 
C e n t r a l 
C e n t r a l 
C o m u n e s , 2Q.5|8 
B o n o s . N o m i n a l . 
A c c i o n e s , N o m i -
I n t e r i o r , 8 5 . 1 | 2 á 86 C y . 
Mercado m o n e t a r í s 
9 3 X ' 9 3 X Y . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u n i o 10. 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de l a r e -
m o l a c h a en L o n d r e s no a c u s a v a r i a -
c i ó n ; en los E s t a d o s U n i d o s el m e r -
E . P . D . 
E L SEÑOR 
i i e l l o i t s s H i M 
HA F A L L E C I D O 
T d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a -
r a l a s c u a t r o y m e d i a de l a 
t a r d e de hoy 11, s u h i jo , n i e -
tos y a m i g o s m v i L a u p a r a 
a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r d e s -
l a c a s a m o r t u o r i a , C a l z a d a 
d e B u e n o s A i r e s n ú m e r o 1, 
altos , a l C e m e n t e r i o de C o -
l ó n , favor q u a agradece , á n 
e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a J u n i o 11 de 1908. 
Beniamin Montes y Márquez—Mi-
eael Montes Ortega—Jaan Ignacio 
Montes y Ortega—Luis R. Muñoz— 
Demetrio Marqnez—Doctor Came-
jo—Lula O. Zayas—JasLo Quintana. 
No se reparten esquelas. 
9073 MI 
CASAS DE CAMBIO 
H a b a n a , J u n i o 10 de 1903 
Jk n ú B de la tarOe. 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 96 ;i 98 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l S X á 4 V . 
O r o asaer ican0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 1 0 9 % á 1 0 9 % P 
O r o a m e r i e a n o COQ-
t r a p l a t a e s p a f t o l a . . . á 16 P . 
C e n t e n e s á 6 .62 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5.63 en p ia ta . 
L u i s e s á 4 .49 e n p lata . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .50 e n p la ta . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a E s p a ñ o l a , á l . 16 V . 
R e c a u d a c i ó n fe r rocar r i le ra 
l i o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a -
b a n a y A l m a c e n e s de R e g l a , h a n r e -
c a u d a d o e n l a s e m a n a que t e r m i n ó e l 
d í a 6 d e l corr i en te raes de J i m i o 
£ 1 1 , 9 4 4 ó s ean £ 2 , 2 2 5 menos q u e e n 
i g u a l s e m a n a d e l a ñ o p r ó x i m o pasa -
do, que f u é de £ 1 4 , 1 9 9 . 
. H a s t a l a s e m a n a que t e r m i n ó el d í a 
6 de l c o r r i e n t e mes de J u l i o l l e v a n 
r e c a u d a d o los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
£ 8 8 8 , 5 3 5 teniendo h a s t a la f e c h a u n 
d é f i c i t de 281,255 en el corr i en te a ñ o 
e c o n ó m i c o . 
H a s t a l a f echa l l e v a n r e c a u d a d o 
de menos los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s e n 
oro e s p a ñ o l l a s u m a de $1.498,526-64. 
H a v a n a E l e c t r i c B y . O o . 
E n l a s e m a n a que t e r m i n ó e l d í a 
s iete d e l c o r r i e n t e mes de J u n i o l a 
E m p r e s a de l H a v a n a Ele»ctr ic R y 
€ 0 . h a r e c a u d a d o , $35,840-85 C y . ó 
s ean $1,359-65 C y . m á s que en i g u a l 
s e m a n a del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
H a s t a l a fecha l l e v a r e c a u d a d o l a 
E m p r e s a d e l Havaana E l e c t r i c 795,868 
p e s o s . en e l corr i en te a ñ o s o c i a l te-
n i endo has ta l a f e c h a u n a n m e n t o de 
$72,556-85 C y . . 
V a l o r a s á 3 i r a ^ u 
Jimio 
Jnllo. 
S E E S P E R A N 
14— L a Champagrie. Veracruz. 
H—Martin Sáenz. Barcelona, escalas. 
15— Monterey. New Yonc. 




15— Bavar la . Hamburgo y escal»'-
16— K . Cecilie, Tampico y Veracruz. 
16—Montserrat. Cádiz y escalas. 
16—Virginia, Amberes y escalas 
1"—Saratoga. New York. 
19—Reina María Cristina, Veracruz 
19—St. Laurent. Havre y escalas. 
19—Severn. Canarias y escalas. 
19—Albingia, Hamburgo y escalas. 
22—Mérlda. New York. 
22—México. Veracruz y Progreso. 
22— Hermann. Amberes. 
23— Casilda, Buenos Aires y escalas 
24— Havana, New York. 
24—Santanderino. Liverpool, escalas 
28—Saturnina. Glasgow y escalas. 
2 -Albingia . Tampico 7 Veracruz. 
\1evern, Tampico y Veracruz. 
JDUIO 
Julio. 
S A L D R A N 
13— Excelsior, New Orleans. 
14— Havan. New Y o r k . 
15— L a Cha:»púíino. Saint N a z a í r c 
15— Monterey, Progreso y Veracruz. 
IC—MorroCastle, New York. 
16— Bavaría Tampico y Veracruz. 
17— Montserat, Veracruz. 
17—K. Cecilie Coruña y escalas. 
20—Saratoga. New York. 
20—Reina María Cristina, Coruña. 
20— Saint Laurent, Progreso escalas. 
21— Severn. Veracruz y Tampico 
21— Albingia. Veracruz y Tampico. 
22— Mérida. Progreso y Veracruz. 
23— México New York. 
26—Casilda", Buenos Aires y escalas. 
-Albingia. Vlgo y escalas. 
—Severn, Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme H e r r e r a , de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, p a r a S a g ú a 
y C a i b a r i é n . 
A l a v a I I . de la H a b a n a todos los m i é r -
coles á las 5 de l a tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n , regresndo los s á b a d o s por la 
m a ñ a n a . — Se despacha á bordo. — V i u -
da de Z u l u e t a . 
Puerto de l a Habana 
B U Q U E S CON REGISTRO ABIERTO 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar por 
L V. Place. 
Para Moblla vapor noruego Ole Bull por 
L . V. Place 
Para Mariel goleta inglesa Laconla por el 
capitán. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y ccMnp. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye. 
Para New York vapor americano Matanzas 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapr noruego Times, por L . V. 
Place. 
M A N m E S T C i á 
Junio 9: 
1528 
Vapor español Conde V7ifredo. procedentes 
de New Orleans y"escalas consignatíe á Mar-
cos hermanos y comp. 
Con carga de transito. 
Día 10: 
1529 
Vapor americano Havana. prpeédente de 
New York consignado a Zaldo y comp. 
Consigaiatarios: 1 bulto mues tras . 
Negra y Gajllarreta: 1 nevera con 7 
atados (70 ca jas ) y I t l n a quesos, 40 ca-
j a s frutas, 10 M naranjas , 2 atados (10 
cajaec) fresas, 2 cajas j a b ó n , 1 saco 
mangos, 3 huacales d á t i l e s , 10 barr i l e s 
jamones, 5 c u ñ e t e s encartados 6 huaca-
les (24 c a j a s ) cacao, 5 cajas galiletas y 
3 M a a l c h l c h ó n . 
.1. Alvarez R . r I nevera con 10 ba-
rniles j a m ó n , 10 bárrales , 10 tinas y 5 
c a j a s manteca, 10 bamrliles h a r i n a de 
m a í z , 15 ca jas ciruelas, 5 huacales (20 
c a j a s ) cacao, 5" ata>dos (50 ca jas ) que-
sos 25 cajas y 5 atados (24 cajas) fru-
tas y 10 ca jas nairanjas . 
J . M . M a n t e c ó n : 43 c a j a s y 5 ata-
dos (50 c a j a s ) y 8 tinas quesos^ 2 a ta -
dos (10 cajas) c irue las , 1 haucal efee-
tos, 2 cajas s a l c h i c h ó n , 26 id conservas, 
1 c a j a j a m ó n , 2M dulces, 10 id levadura, 
8 iú legumbres, 6 huacales h a r i n a de 
avena, 9 cajas frutas, 3 atados (6 ca jas ) 
macairrones. 
M a n t e c ó n y c p . : 50 ca jas quesos. 
Swift C o . : 307 ultas provisiones. 
R e c a í t y Restoy: 29 dd i d . 
Quarter Master: 137 M . i d . 
"W. B . Fadr: x . ca jas quesos, 1 
c a j a efectos, 11 bul/tos y 52 ca jas polvos. 
E . M i r ó : 32 cajas quesos. 
H . Aatorqui y c p . : 150 i-d M . 
Quesada y c p . : 50 id i d . 
G a l b é y c p . : 150 i d bacalao . 
Romagosa y c p . : 100 i d quesos . 
W i c k e s y c p . : 50 id bacalao . 
J . G o n z á l e z A l v a r e z . 15 Id mantequi-
l l a . 
M . Sobrino: 100 cajas manteca . 
I . L a u r r i e t a : 10 barri les vermouth, 3 
ca jas licor y 3 id efectos. 
C . López y c p . : 60 atados (24 ca jas ) 
a l m i d ó n . 
G a l b á n y c p . : 822 sacos c a f é . 25 cajas 
tooineta, 1130 sacos har ina , 78 tercero-
las y 47 t inas manteca, 10 tercerolas j a -
mones 1 c a j a efectos y 40 cajas quesos. 
G . Kotson l s . 2 huacales fresas, 4 cu-
ñ e t e s uvas, 5 cajas naranjas y 6 dd man-
z a n a s . 
A . Hlanoh y c p . : ^5 ca jas quesos. 
Landeras , Cajlle y c p . : 300 sacos pa-
pas. 
R . S u á r e z y c p . : 25 taibales bacatfao y 
2 5 i d pescada. 
R . P a J a c i C : » 5 0 sacos fr i jo les . 
A . Qnerejeta: 768 paras heno. 
J . Rafecas y c p . : 25 tabales baca-
lao y 25 id pescada. 
G . La-wton C h ü d s y c p . : 32 i d baca-
lao, 2 Id pescado, 50 b a n i i e s papas, 12 
bultos efectos. 
E . R . Margar i t : 50 cajas qnesos. 
Gar ín , S á n c h e z y c p . : 50 Id I d . 
Costa , F e r n á n d e z y o p . : 25 tabales 
bacaiao y 25 ¿d pescada, 
F . B o w m a n : 115 cajas fideos. 
M . L ó p e z y c p . : 355 sacos papas. 
R . Posada 328 saoos c a f é , 
Marqoiette y Rocabert i : 304 Id i d . 
• VáJapdana, G u é n r e r o y c p . : 850 sacos 
h a r i n a . 
B . F e r n á n d e z : 105 pacas p a j a . 
C . Bdasco. 27 bultos efecto*. 
H . V a n M e r m a n : 6 jau las aves . 
Gamela y L ó p e z : 30 sacos cana1.a, 
G . B u l l e : ' 100 ca jas a g u a r r á s . 
C . B . Stevens C o . : 1600 barri les ce* 
meato . . 
W e s t I n d i a Oi l R . O o . : 60 banrí le í 
ace i te . 
Raff loer Brbsloch C o . : 250 pacas he» 
n e q u á r . 
H a a v n a Dentail C o . : 6 birltos e f e c t o s 
F r a n c o . R e y y o p . : 7 id i d . 
S P í a Cues ta : 7 i d i d . 
Bagos'.v Daily C o . 4 i d I d . 
D . R u i s á n c h e z : 9 Id i d . 
Expreso L l e r a : 14 l'd i d , 
H a v a n a Brewiery: 3:22 buiitos mate-
ria)! es . 
Biblioteca, Nadoroal: 4 Id efectos. 
MonAndez, A r r o j o y c p . : 5 id i d . 
G a r c í a y bino.: 7 id i d , • 
G o n z á l e z , G a r c í a y c p . : 7 M M . 
H a r r l s , hmo, y c p . : 2 6 id i d , 
J , M . Zarrabeiftia: 10 id i d . 
C . H . ThroLl C o . : 13 id i d , 
Moffett, Robbins C o . : 55 Id i d , 
L , E . G w i n n : 2 i d M . 
J . For t t in : 331 i d l á m p a r a s y acce* 
ser ios . 
A , I I . df Beche y c p . : 31 id efectos^ 
Moíltoa y hmo.: 5 Id i d . 
Escatonte , Cast i l lo y c p , : 58 id i d . 
J , R o m a ñ á H . : 1 id i d , 
P . Pernas : 2 id i d . 
P , Carey O o . : 5 i d i d . 
Orusel lae, hmo. y c p , : 38 i d i d . 
R . Perkinjs: 9 i d i d , 
J . A , Bamces: 1750 atados cortes , 
S . Anteta . 4052 piezas m a d e r a . 
L a d i s l a o D í a z y h n o . : 982 i d i d . 
F e r n á n d e z , Castro y c p . : 5 0 bultoa 
a l a m b r e . 
NaitHonal P . T . O o , : 959 i d papel J 
otros . 
R a m b l a y Bouza: 29 id i d . 
J . L ó p e z R , : 152 id i d , 
L l o p a r t y c p . : 58 Id i d . 
D iar io E s p a ñ o l : 208 i d id . 
Ugeirte y L loredo: 16 i d i d . 
Loebintz Soto y c p , : 500 b i r r i l e a ce-
mento . 
R . E s t r a d a : 500 id i d , 
A . L ó p e z : 300 i d i d . 
Cordero y T o r r e s : 2 bultos efectos, 
K . Pesant C o . : 9 id m a q u i n a r l a . 
P . Montiel : 7 id i d , 
A . M a r t í n e z : 5 i d efectos. 
Fleischmamm C o . : 2 neveras levadura.-
F , G . Robbins O o . : 100 atados r ó -
tulos, 
B . G i l : 14 bultos efectos, 
Oubam a n d P a n A m e r i c a n E x p r e s s Oo^ 
44 id dd. 
S o a t h e m E x p r e s s C o . : 31 I d i d . 
.. M . Johnson: 27 id drogas . 
V i u d a de J . S a r r á é h i j o : 152 id I d . 
F . Taqueche l : 41 id i d . 
M a j ó y Colomer: 19 id i d . 
A', G o n z á l e z : 27 id i d . 
B . Gudeman: 2 id efectos. 
Paflaioio y G a r c í a : 16 M t a l a b a r t e r í a , 
A , I n c e r a : 8 i d i d , 
M , Mendoza: 1 i d i d . 
M . C a r m e n a y c p , : 13 id dd. 
B r i o l y hmo.: 14 id dd, 
A . L a n d i n : 2 id i d , 
R . L ó p e z y c p . : 1 i d sombreros. 
Sanjen i s y h n o , : 6 id i d . 
V . V iondi : F . : 4 id i d . 
M . , d e l Caatq y c p , : 22 id i d . 
U . y F e r r a r i : 1 id i d , 
A . L i y i : 44 id efectos chions. 
Manzabaley y Duyos: 28 cajas Cdmas.; 
R . G . Borinsteep 13 bultos efectos< 
F , B a u r i e d e l y c p . : 10 id i d . 
P . Baloeiro: 19 dd i d . 
Benitez é h i jo: 17 id i d , 
A , P é r e z y c p . : 25 i d ád . 
A d a m s E . O o . : 3 i d i d . 
U . I . V i d a l : 24 id i d . 
Cruse l las , R o d r í g u e z y c p . : 150 id id , ; 
H e n r y Olay Bock C o . : 7 id id . 
C . JT. W y m a n :2-5 dd i d . 
G . •Torres : 6 id i d . 
N . Gelats y c p . : 2 i d i d . 
Cal i s , hno . y c p , : 3 M i d . 
Blasco, M e n ó n d e z y c p . : 5 id i d . 
Dussaq y c p . : 2 dd dd. 
Paetzold y Eppinger : 4 id i d . 
Santacruz y cp , 128 id i d . 
A , F e r n á n d e z : 7 id i d . 
Palac io y c p . : 80 id i d . 
Hourcade Orews C o . : 21 i d i d . 
A , Wi lboug C o . : 9 id dd. 
D . R o d r í g u e z : 21 d d . 
M . J . M'asquez: 145 i d i d . 
Solar y Bulnes : 14 i d I d . 
N-ueva F á b r i c a de Hielo: 12 id i d . i 
M . Montpelier: 25 i d i d . 
M , F . L a r r l n o a : 1 id i d . 
L a Trop ica l : 70 id dd. 
A . B . H o r a : 12 id i d . 
M . Pul ido: 4 i d i d , 
Abribona, G a r c í a y c p . : 6 id tejidbe* 
V . C a m p a : 2 id i d , 
Alvarez , a V l d ó s y c p . : 10 id i d 
I M , F , Pe l l a : 1 d d . 
Lorente y h n o . : 42 id dd. 
Huenbas, Clfuentes y c p , : 5 id i d . 
V a l d é s ó I n c l á n : 3 id i d . 
R o d r í g u e z , Alvarez y c p , : 8 id i d . 
I n c l á n , Garc ía y c p , : 4 i d i d . 
J . G . R o d r í g u e z y c p , : 8 id i d . 
A . R . Qudntama: 2 i ld d . 
F , G a m b a y c p . 2 id i d . 
F a s g a s Bal l - l loveras: 1 i d i d . 
F r a n k f u r t e r O o . : 2 i d i d . 
S á n c h e z , Vaiile y c p , : 7 i d i d . 
R . M u ñ o z : 1 i d iú. 
Angulo y T o r a ñ o - 1 id i d . 
Gastamos, Gallndez y op. : 1 id id 
Rico, P é r e z y c p . : 1 id i d . 
J . P e r p i ñ á n : 9 id i d . 
Cobo y Baisoa: 13 id id . 
A l v a r é , hno . y o p . : 2 id id 
Ga lán y S o l i ñ o : 1 i d i d . 
E . Poaso: 1 i d ,id. 
.1. G a r c í a y o p . : 1 M M . 
F . L ó p e z : 8 id dd. 
Prieto, G o n z á l e z y o p . : 2 dd id 
Capi ta l j r R e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o ; $ 4 3 350 000 
S U C U R S A L E S EX CUBA- de Ahor™*-
Habana. Obrapla 33. — Habana. Galiano | a . Matando ^ A 
Mayarí. — Manzanillo. —SavtiaKo do r u h f Sárdl!nafl-—^^^^Kuey, 
J- S H E R M A N . Supervisor de l Í \ ^ c ú r s a l e ? d e Habtf ^ OK , 
Oh 1183 ' liabana' Obrapla 31, r 
78-lAb, J¡-
DIARIO DE LA MARINA—Edic ión de l a m a f i a s a . - J u n i o 11 de 1908. 
T. G ó m e z Mena: 11 id I d . 
G o n z á l e z , M e n é n d e z y c p . : 10 g » • 
M e n é n d e z y Oarc ía Tuñdn.: l o tó W . 
F e r n á n d e z , imo . y c p . : t> W i a • 
p«n<? v cp : 19 id calzado. L M M 
V ^ < ¿ Aedo ü s s f a y Vinent: 3 id i d . 
p Ta in íames : 7 id i d . 
y ! S u á r e z 7 c p . : 1 id i d . 
i Ailvarez. Gandía y c p - . 4 0 a 
L l i t e r a s y CP • : 7 W MU 
F . M a r t í n e z f 1 g 
Bnea y N a ^ a : 14 *1 i d . 
M . Benegan: 1 id 
V . O r n e a d o . 
M a r t í n e z r Su&rez. 
V e i f a " ^ - v j / f , v ' c p . : 6 id 4d. 
J M ^ a y c p . : 2 T 8 ^ d M . 
A ^ r . w é M ^ T ^ i d I d . 
2 Í 2 f ? S l M r l z : SOb Id i d . 
^Tífldv y Hendenson: 5 id I d . 
j s G ó m e z y c p . : 93 M m . 
T* de la P r e s a : 7 d d . 
A' qoto y c p . : 83 d i d . 
P i b e r í o Fuentes : 30 i d I d . 
j . G o n z á l e z : 50 1J i d -
j B í ^ t e r r e c h e a : 344 id dd. 
M V i a r : 25 id irt. 
A . ü-rlarte: 113 Id i d . 
T o a r t e , hno . y c p . : 3 id i d . 
Gorostiza. Barañamo y c p . . 4 Id I d . 
C^pestany y a G r a y . 7 id M . 
B e n g u r í a , Corroí y c p . : 88 id I d . 
M a l u c e , A j a y c p . : 100 4 Id i d . 
F de Airriba: 27 i d i d . 
A r a . Tnadig C o . : 716 I d i d . 
M . V í l a y c p . : 8 id i d . 
j . F e r n á n d e z : 4i>0 id i d . 
D í a z y Ailvarez: 99 i d i d . . 
1 Orden- 1200 id i d , 46 id mercamcfas. 8 
Jd te j idos , 12 id .provisionea, 2 id maqui-
tnama. 115 i d dJ-Qga>3, 370 cajas quesos, 
10 i d tootoeta, 2 i d tabaco, 2 5 barrdlea 
ecelte, 200 id cemento, 1000 pieza plam-
c h a s . 
t 
1 5 3 0 
Vapor español Vlvlna procedente de L i v e r -
pool consignado á J . B a l e á i s y comp. 
( P a r a l a H a b a n a ) 
Consignaitaiioe: 500 saco., arroz , 100 
cajas queaoB. 100 Id bacaiao. 75 Id vino 
y 200 sacos aJmddóJi. 
P ñ á n y Ezquenro: 500 sacos wroiz. 
Ouesada y cp. : 2000 i d id. 
Maneo. Meméndee y cp.: 500 id id . 
j Raifecas y c p . : 6 cajas comütmras . 
- j ! M . Manitecdn: 42 1« gafEetas y 2o 
l iarr i l e s cerveza . 
R Poeada: 2 50 sacos arroz 
j Ortega: 40 barri les papas. 
I s l a , G u t i é r r e z y cp.: 100 cajas oer-
R. Smárez y cp-- 100 id id . 
í R. B r e g r e : 50 id lache. 
R m a g o s a y op.: 300 saooe » . 
F . Bau-rtedel y c p : 100 sacos hairina 
<(le tapdotoa. . . 
G a r c í a y Gonzáñea: 1 c a j a cmueatrais. 
I ^ n d e y ihno.: 1 bulto tejidos. 
Cotosla y P e í l a : 2 dd M . 
R. R. Caampat 1 i d 4d. 
B lasco , M e n é n d e z y c p . : 1 id i d . 
V . C a m p a : 3 id Id 
M . Fernándiez y cp.: 1 i d id . 
P. G ó m e z Mema: 6 id I d . 
M . Sian Martí-n: 2 Id i d . 
C a s t a ñ o s , GaMndez y op.: 1 Id id . 
.T. E . Presaw: 2 id Id . 
P é r e z y G ó m e z : 6 id i d . 
F . G o n z á l e z R . Mariboaa: 2 id i d . 
F . Bermiúdez y cp.: 1 i d id . * 
R . M u ñ o z : 1 id id. 
j , G . R o d r í g u e z y cp.: 4 i d Id. 
Prieto , G o n z á l e z y cp.: 2 id id . 
R . Bamgo: 1 i d i d 
A'lvtaré, luno. y cp.: 4 id id . 
G u t i é r r e z , Oano y c p . : 5 ád i d . 
Gonzól lez , M e n é n d e z y cp,: 5 Id id. 
Bidegiaiin y Uiribami: 2 dd I d . 
Nazábatl , P ino y op.: 1 id id . 
Fiar gas Ba>l-Moveras: 1 id id . 
P. G a r c í a Alvarez : 1 id I d . . 
RodrlgtBez, Alvarez y cp.: 3 id id. 
Baml la l s y Gaircía: 1 id id . 
J . G a r c í a y cp-: 2 i d id. 
M e n é n d e z y Gaircía T u f l ó n : 5 id id. 
R . Prendes : 1 Id id . 
F . L ó p e z : 1 i d Id. 
G ó m e z . P i é l a g o y cp.: 19 td Id y 1 id 
jauesiirae. 
L á r d e n t e y hno.: 6 Id tejidos. 
S á n c h e z , V a l l e y cp.: 2 id id. 
Cobo y B a s o a : 6 id id . 
F e r n á n d e z , hno. y cp: 8 dd id 
J . Presno: 40 tamboree aosa. 
C . Mart ím: 2 c a j a s cuero . 
V . P é r e z : 8 cascos loza. 
Eacailarnte, Oastdllo y cp.: 4 l í o s ttoba, 
1 c a j a ooraes y 1 id tejidos. 
F . Sabio y cp.: 20 tambores sosa. 
C . iHempeQ: 1 c a j a tejidos y 1 i d ma-
quiinartla. 
P. AJlvan-ez: 16 c a í a s vldaiio y 7 bo-
coyes loza. 
E . G a r c í a Capote: 1 c a j a y 2 boco-
yes id . 
B r i o l y bino.: 3 cajas t a l a b a r t e r í a . 
Q. Mi l lmgton: 1 dd papeles. 
J . F . Benndes y cp.: 60 fardos sacos. 
A . L ó p e z : 6 barri les pintura. 
Pons y cp.: 1 fardo alfombras. 
S a b a t é s y Boada: 100 taimbores sosia. 
Cruse l l a s , hno. y cp.: 40 Id id y 6 cas-
cos sa l . 
Babcock Wil lcox C o . : 2 oaAdcras, 600 
kulrillos y 1 l a j a v á l v u l a s . 
M e n é n d e z , A r r o j o y c p . : 1 caja raues-
r i a l e s . 
G . C a ñ i z o G ó m e z : 1 c a j a c u c h a r a s y 
S casco? loza. 
G . Pedroar ias : 3 bocayes I d . 
M e n é n d e z . A r r o j oy c p . : 1 caja mues-
t ras y 1 id encajes . 
M . H u m a r a : 3 cajas y 8 cascos loza . 
F . T?.q.;echel: 8 bulltos d r o g a ® . 
F . f'amip: 64 bultos r e r r e t e r í a . 
J . G o n z á l e z : 5 id i d . 
J a r r a r t e , hno . y cp: 3 id i d . 
A . R o c h a y hno: 166 W i d . 
E . M e n é n d e z : 88 id i d . 
C . Ort.ib: 4 7 id i d . 
J . S . G ó m e z y c p . : 63 id M . 
.T. A lvarez y c p . : 28 M I d . 
F e r n á n d e z y Paz: 838 id id 
M a r i n a y op . : 4SO id I d . 
J . S u á r e z y c p . : 101 id I d . 
Ara luce , A j a y c p . : 10 id 1. 
Castele iro y Vizoso: 59 id i d . 
Urqufa , G u t i é r r e z y c p . : 7 I d i d . 
Bougttrfa. C o r r a l y c p . : 53 id i d . 
A vr.rez y S l ñ é r i z : 275 id i d . 
Gorro^tiza. Barañamo y c p . : 151 id i d . 
M o r e t ó n y A r n i z a : 72 M M . 
As¡>uni y c p . : 2 8 M i d . 
gjemra y ^ííurtfncz: 2 id i d . 
C . F . Cadvo y c p . : 124 Id I d . 
Orden: l ó id id , 50 ca jas bacalao, 8 
fe BaSfltaB, 125 id cerveza. 100 barrUes 
papas 6 b^tos loza. 1 ^ j a paraguas, 
1<5 i a v idrio y 2505 sacos a r r o z . 
( P a r a Matanzas) 
J . P é r e z Blanco: 600 sacos airroz, 25 
cajas quesos y 2 5 Id bacalao. 
Sobrinos de B e a y c p . : 150 Id leche, 
S9 bultos f erre ter ía . 1600 sacos arroz, 
75 ca jas quesos, 100 id bacalao j 2 id 
buches . 
C . R o d r í g u e z y c p . : 4 cajas c a m a s , 
i G . Vd^noMe: 10 4d v i n o , 
^ O c d e i u .5 <ü efecboB 100 cajas cerve-
za, 200 sacos arroz , 1 b a r r i l vinagre, 3 
ca jas oanservas y 75 id leche 
( P a r a C a l b a r l é n ) 
I m a r y c p . : 15 bultos erectos. 
Imohausti y h n o . : 7 id i d . 
R o d r í g u e z y V i ñ a s : 1500 sacos a r r o z . 
Orden: 100 id id y 20 tambores s o s a . 
( P a r a Nuevltas 
C a r r e r a s h n o . y c a p . : 1498 socos 
a r r o z . 
( P a r a Santiago de Cuba)! 
Mairtí-nez y c p . : 5 c a j a s te j idos . 
Oamp y h n o . : 60 Id cerveza . 
Oaimacho y Prado: 3 bultos drogas . 
F . Grdmany: 7 i d dd. 
P o í l a c k . CaiMl R . y h n o . : 3 caj-as t e j i -
dos y otros . • 
Aders y c p . : 2 id efectos. 
A . A n t ó n o t t l : 100 bultos f e r r e t e r í a . 
Canbonel l , hrno. y c p . : 4 i d tej idos . 
Vat l s , R i b e r a ycp . : 381 id f e r r e t e r í a . 
J . R o d r í g u e z y c p . : 50 c a j a s cerveza 
y 90 saoos amroe. 
Brooks y o p . : 2 bu/ltos m a q u i n a r l a . 
Porro y Domingo: 222 id f e r r e t e r í a . 
J F r a n c o l i : 68 i d i d . 
V i d a l , J a n é y c p . : 10 id te j idos . 
A . P . Sanrtw: 125 sacos a r r o z . 
V . Seiramo y l i n o . : 202 M I d . 
Tloodx y h n o . : 20 t a m b o r a aceite . 
Robent y Oomas: 150 sacos arroz y 
25 ca jas conservas . 
R . Fontana l s y c p . : 200 sáfeos a r r o z . 
Orden: 100 I d i d . 
( P a r a Manzani l lo) 
J . M»añdz: 1 0 5 ¡ 2 toneladas c a r b ó n y 
6 bultos f e r r e t e r í a . 
J . F . Carbajosa : 243 Id dd. 
R . G a r c í a y c p . : 7 cajas camas y ac-
cesorios . 
M . Mufliz: 17 bultos f e r r e t e r í a . 
Vailis, R i b e r a y o p . : 100 M i d . 
E . R o c a . í cajas v ino . 
Mufiiz, F e r n á n d e z y c p . : 50 Id cer-
t e z a . 
Iturbe, B e r m ú d e o y c p . : 35 Id i d . 
( P a r a Clenfuegos) 
J . F e r r e r : 7 cajas buches . 
Aeenclo y Puente: 9 id efetoe. 
Odmiozola y c p . : 159 bultos ferrete-
r í a . 
E H e r n á n d e z : 11 lid d r o g a » . 
Cardona y o p . : 1-500 saoos arroz y 
100 c a j a s cerveza . 
H o í f y P r a d a : 162 bultos f e r r e t e r í a . 
Storra, G ó m e z y o p . : 3 Id te j idos . 
J . ulovto: 39 id f e n r e t e r í a . 
J , Vil lapoíl: 9 c a j a s c a m a s . 
Cornejo y d p . : 15 i d velas, 15 id 
aceite, 40 dd vdaiagtre. 25 id conservas, 10 
d ajceltiwias y 1 id mos taza . 
Orden: 15#6 saoos a r r o z . 
1 5 3 1 
Goleta inglesa Delta procedente de Pasca-
Voula conKlgrnada &. la orden. 
A la orden: 10,910 piezas con 261,380 pies 
madera. 
COLEGIO M M S Q O S a S 
C O T I Z A C I O N O F I G L t J j 
C A M B I O te 
oanqneros C/Xwnercio 
Londrse 3 djv . . . . 
" 60 d |v . . . . . 
P a r í s 60 d jv . . „ . 
A lemania 3 d jv . . . 
" 60 d|v. . . 
E . Unidos 8 d|v' . . 
E s p a ñ a s i . plaza y 
cantidad 8 d |v . . 
Descento papel co-
mercia l | 
Monedas 
Greenbachs . . . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 
20% 1 9 % p l 0 . P . 
19% 1 9 ^ p|0. P . 




4% p l O . P . 
3 p j O . P . 
9̂ 4 PIO. P . 
5% 6% p j O . P . 
9 13 p j O . P . 
Comp. Vena . 
9% 9% p j O . P . 
93% 93% p¡0 . P 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po ian-
z a c i ó n 9 6' en a l m a c é n á precio de ombar-
que & 4% fls. arroba. 
I d . de miel p o l a r i z a c i ó n 89. en a l m a c é n 
á precios de embarque á 4 % rls . arroba. 
V A L O R E S 
Fondos panucos 
Bonos del E m p r é s t i t o Cu 
35 millones 110 113 
Deuda Inter ior . . . . 91 98 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1896 á 1896 100 110 
Obligaciones Jo l A y u n t a -
miento (pr imera hipo-
teca) domiciliado en 
l a H a b a n a . . . . . 117*4 118% 
Id. id. id . id. en el ex-
tranjero 117% 118% 
Id . id. (segunda hipote-
c a ) domiciliado en la 
H a b a n a 113 114 
I d . Id. en el ex tranjero . II314 114% 
id . pr imera id. F e r r o c a -
r r i l de Clenfuegos. . N 
Id . segunda Id. id . id. . N 
Id . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a t b a r i é n . . . N 
9onoa pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co. N 
« ionos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a l l -
w a y . N 
Id. de l a Co. de Gas C u -
bana N 
id. dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . . 94 102 
td. del Havana E l e c t r i c 
R a l l w a y Co. (en c ircu-
c i ó n . . 86 90 % 
Id . de los F . C . O. de la 
H . y A . de Reg la L t d . 
Co. In ternac iona l . . . 107 114 
Idem de ia C o m p a ñ í a de 
Gas y E lec tr ic idad de 
l a Habana 109 110 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
le A'umbrado y T r a c , 
c l ó n de Snt iago . . . 83 10 O 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 100 140 
Banco E s p a ñ o l de Ja I s l a 
de C u b a (en c ircula-







Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e en I d . . . 65 100 
C o m p a ñ í a om » e r r o c « -
r r l l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a i l w a y ( a c c i o n e » 
p r e f e r i d a s ) . . . . .1 
I d . id . (acciones coma-
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A lumbrado de G a s . . . 
C o m p a ñ í a Dique de la 
H a b a n a sin 
R e d T e l e f ó n i c a de ia H a -
bana 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
F e r r o c a r r i l de Gibara & 
H o l g u í n 
Acciones Preferldafl dei 
H a v a n a E l e c t r i c Ra lJ -
ways comp 79% 80 
Acciones Comunes del 
H a v a a a E l e c t r i c R a i l -
ways comp 25% 25% 
F . C . U. H . y A . de R e -
gla L i d . C d . Interna-
cional . (Stock prefe-
rente) N 
F . C . U . H . y A . de Reg la 
L t d . C a . Internacional 
Stoch ord inar io . . . . 77 78% 
Banco de C u b a . . . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a . 100 103 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 25 30 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios: 
F r a n c i s c o D í a z ; para a z ú c a r E m i l i o Alfon-
so; para Valores Teodoro Moeller. 
H a b a n a 10 de Junio de 1 9 0 8 — E l S í n d i -
co Presidente. Feder ico Me ler . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE IJA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco E s p a ñ o l de la i s la 
de Cuba contra oro 4 % á 6 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 9 3 % 
& 93% 
Greenbachs contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109% 
V A L O R E S 
oemp. veno. 
Foados p ú b l i c o s » • ' " 
O F Í C S A 1 , 
Hospital Htra. Sra. de las Mercedes 
TESORERIA-COMTAOÜRIA 
Por la presente se convoca & cuantas quie-
ran hacer proposiciones para cubrir los Ser-
vicios necesarios & edte Establecimiento du-
rante los meses de Julio A Diciembre de 
1908 inclusives, los cinco primeros ar t ícu los 
que ee relacionan y por un aílo el ú l t imo. 
(Leche de vacas). 
Los ar t ícu los son los sig-ulentes: 
L Carne. Choquezuela y Pescado 
2. Víveres , Café, Forrage, Efectos de lava-
do y alumbrado. 
8- Pan y Panetela. 
4. Combustible. 
6. Aves y Huevos. 
6. Leche de vacas. 
Las proposiciones por T R I P L I C A D O »e 
presentarán en P L I E G O S C E R R A D O S , se-
paradamente para cada servicio y con arre-
glo 4 lo o.ue expresen los Pliegos de Condi-
ciones y Bases Generales que se encuentran 
expuestos en esta Oficina desde esta fecha 
hasta el 20 de Junio actual á las 3 j ? . M. en 
cuyo día y hora se celebrará l a ' Subasta 
y resolverá la Comisión designada al efec-
to sobre las proposiciones que se presenten, 
reservándose el derecho de aceptarlas 6 no 
según convenga á los intereses del Hospital. 
Habana 4 de Junio de 1908. 
Jttmé M. Capablaaca. 
Tesorero-Contador 
C. 2036 lO-eJn 
O B R A S P U B L I C A S — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A . — San Cr i s -
tóbal 29. — Santa Clara 24 de Mayo de 1908 
— Hasta las dos re la tarde del día 23 
de Junio de 1908, se recibirán en esta Ofici-
na proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de piedra en rajones, arena, tie-
rra cascajosa y arena de rio para obras 
de Saneamiento en la Tsabe^i de Sagua, 
y entonces serán abiertas y le ídas púbica-
mente. Se faci l i tarán á loa que lo solici-
ten informes é impresos. —Juan G. Peoll, 
Ingeniero Jefe. 
C. 1810 alt 6-26 
Valor P l » . 
110 s in 
91 98 
115 119 








E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica 
I d . a© la H . de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . , . . 
Obligacioaes seguiKia h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rlas F . C . C i e n í u e g o s 
á V i l l a c l a r a . . . . 
I d . id . i d . segunda. . 
I d . pr imera i.>--íTocarril 
C a i b a r l é n . . . . . 
I d . pr imera Gibara & 
H o l g u í n . .• 
I d . pr imera San Cayeta-
no & V i ñ a l e s . . . . 
B e ñ o s hipotecarioB de la 
. C o m p a ñ í a de Qaa 7 
E lec tr i c idad de la H a -
bana 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a l l w a y C o . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas ) consoiidadaa de 
los F . C . de la Haba-
na 
Bonos Copañfa Gas C u -
bana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos e s 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas Watoa 
W o r k e s * 
Bonos hipotecarlos C e n -
tra l Olimpo 
Bonos hipotecarlos C e n -
tra J <k)vadonga. , . . 
Ce. E i e c . de A iumLrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l ú e la i s i a 
de C n b a (en circuí*-
c ión 
Banco A g r í c o l a de Puer* ' 
to P r í n c i p e . . . . 
Banco Nacional de Cuba 100 140 
Banco de C u b a N. 
C< mpama ae . ferrocarr i -
les Unidos de l a Haba-
n a y almacenes de Re-
gla l imitada 77 781?2 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del Ferroca -
r r i l del Oeste. . . . N 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tral R a l l w a y L imi ted 
Prefer idas JN 
Idem id ( c o m u n e s ) . . N 
Fer^acorr i l de Gibara ft 
H o l g u í n . N 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a . 100 103 
Dique ue l a Habana pre-
ferentes. . . . . . . N 
Nueva F á b r i c a de Hielo N 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
I d . i d . i d - , comunes. . N 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a j Co . (pro-
feridas 79% 80 
C o m p a ñ í a H a v a n a E i t * 
trie Ra l lway C u . i a 
m u ñ e s 25% 2 5 % 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a U 
tanzas 1 M 
C o m p a ñ í a Alf i lerera '„ 
b a ñ a .1 N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a da 
C n h q . , N 
H a b a n a 10 de Junio de 1908 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S — R E P U -
B L I C A D E CUBA, Bajo la Adminis trac ión 
Provisional de los Estados Unidos. — S E -
C R E T A R I A D E OBRAS P U B L I C A S . — S E R -
V I C I O D E F A R O S , BOYAS Y V A L I Z A S . — 
Faro de Samá situado en la Punta de Bar-
lovento. 6 sea al Este de la entrada del 
puerto de Samá. Costa Norte de Cuba. L a t i -
tud N. 21° S'SO" (aproximada) Longitud O. 
de Greenwlch 75° 47,30M (aprcrimada). — 
Próx imas á terminarse las obras de ins-
ta lac ión de un nuevo Faro, ó luz de puerto, 
cuyo aparato es lenticular de 6°, orden, en 
la punta de Barlovento ó sea al Es te de 
la entrada del puerto de Samá, se avisa por 
el presente que sobre el día 30 de Junio 
próx imo venidero será encendido dicho fa-
ro, 6 luz de puerto, cuya lúa es de ocaltaclo-
•es en grupo* «Je tro» cada v e í a t e segumdoa, 
de horizonte, blanca. 
E s t a luz debe verse en tiempo medio á la 
distancia de ocho y media (8%) millas pues 
el aparato tiene una intensidad de doce (12) 
mecheros cárcel . E l plano focal es tá trece 
metros treinta cent ímetros (18.30 ros) so-
bre el nivel del mar y nueve metros quince 
cen t ímetros (9.15 ms.) sobre el terreno. E s -
te aparato e s tá instalado sobre la platafor-
ma de un mást i l metál ico pintado de blan-
co amarillento, el cual es tá situado á 20 
metros al frente, 6 sea al N. E . de la casa 
de los Torreros. E s t a casa es de mamposte-
rla, con techos de tejas planas, y todo su 
exterior, asf como un tanque de hierro s i -
tuado en uno de sus costados, e s tá pinta-
do también de blanco amarillento; pero las 
puertas y ventanas lo eatán de color gris claro 
Lo que se publica para greneral conocirpiento 
de aquellos á quienes concierna, y para que 
sirva de ampl iac ión á la Relac ión de Faros 
de la República, publicada en el año de 1904. 
— Habana 25 de Mayo de 1908. — B . J . B a l -
bfn. Ingreniero Jefe del Servicio de Faro». 
Vto. Bno. D. Lombillo Clark, Secretarlo I n -
terino de Obras Públ icas . 
C. 2054 alt. 6-7 
ANUNCIO. —Secretarla de Obras Públ icas . 
_ Jefatura del Distrito de Pinar del Río— 
L I C I T A C I O N , para la compra al Estado dei 
abono procedente de la limpieza de las 
caballerizas del Ramo en el edificio' que 
ocupa esta Jefatura. ~ Pinar del Río ¿t 
de Mayo de 1908 — Hasta las dos de la 
tarde del día 27 de Junio de 1908, se recibi-
rán en esta Oficina, (antiguo Cuartel de I n -
fanter ía ) , en esta ciudad proposiciones en 
pliegos cerrarlos para la compra al Estado 
del abono procedente de la limpieza de las 
caballerizas del Rarño en el edificio ocupado 
por esta Jefatura, durante los doce rae868 
que terminarán en 30 de Junio de 1909. y 
entonces serán abiertas y le ídas púb l i camen-
te. Se fac i l i tarán á los que lo soliciten, 
informes é impresos. — J o s é Artola, Ingenie-
ro Jefe. ' „ 
C. 1994 alt. 6-3 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A . — SAN 
Cristózal 29—Santa Clara 8 de Junto de 1908. 
-Hasta las 2 de la ftirde del día 23 de Junio de 
1908. se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construc-
ción del ú l t imo tramo de la Carretera de 
Placetas á Placetas del Sur, y entonces se-
rán abiertas y le ídas públ icamente . — Se le 
fac i l i tarán á los que lo soliciten informes 
é impresos. — Joan G Peoll, Ingeniero Jefe. 
C. 2013 alt. 6-4 
Asociación Canana de Benei i» , 
Instrnccion y Retreo • 
De orden del seftor js-»,,-,,.. £ 
«[o & lo acordado en Junta Q . - V 
^.....^ot.^ uei actual v 1 
Secretarla de la Asociación Í Ĥ 411̂  
aquellos señores socios aue . f i ^ B l c i ^ 1 
narlas. que aeseen 1?* i rl s. 
Habana 6 de Junio de isog 
Secretarlo 
C. 2044 ^ E . 1 
Sociedad Anóniü 
" L a A l f i l e r e r a C u b a - ' 
S E C R E T A R I A 
B a q u e s a l a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á Marlel 
D E 
F A U S T I N O M A R A N T E 
P a r a M a r i e l , 
Q u i e b r a H a c h a 
v B a h í a H o n d a , 
Recibiendo l a carga en esta, por el muelle 
de G E R A R D O . . -.„ 
Reciben cargas las goletas Altagracia > 
Pi lar, todas las semanas, y si la carga 10 
permite, se darán bisemanales. 
In formarán: Rufino Romero y Pederico 
Dcachnnip, Muelle de Paula. Habana. 
C. 1653 8° lO^V 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades. 
" E L G U A R D I A N " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d * 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p d -
b i i e a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1964 26-lJn 
L a Junta Directiva de esta p 
ses ión celebrada el día veint* , preH . 
próx imo pasado mes de Mavn » cinco 
vocar á Junta General extraor^0rd,5 efi 
el d ía 15 del corriente mes 1 ^inaria 
la tarde, con objeto de proceder - í ^ o * 
c lón de Vocales Suplentes a ^ ei¿ 
el art ículo 19 de los Estatutos efori!i¿ 
L o que de conformidad con ir, A, 
en el art ículo 14. se avisa por est^ ^ 
los Sefiores Accionistaíi, & fln i 6<l!o i 
sirvan concurrir, en el día y hom i ^ i 
al local de esta Secretaría, Mer^ii !<:«<hi 
mero 4 donde se celebrará la Juma1"*4 "4 
Habana cuatro de Junio de mn ^ 




C. 2049 alt. 
Se 
esta 
Compañía Ciibana Maríti iT 
convoca á los Señores acclont« 
esi  Compafifa para la Junta G e n e r á i * * 
de celebrarse el día Q U I N C E DPT i vA3Ueii 
T E MES, á las N U E V E de la mafiV;. Rl8l 
Oflclnar, del Presidente, calle de ^nVeIl|,' 
raeros 76 y 78, para dar cuenta ¿ 114 
operaciones de la Compañía durante i ^ 
social terminado en 31 de Diciemhr ^ 
mo, con los documentos indicadns 61,1 
art. 17 de los Estatutos: convocánrien ' 
además , expresamente, para la r f̂n^ tlíl 
los Estatutos de la Compañía. eiori»* i 
Habana, Junio 2 de 1908. 
Carlos 1. Parran 
Secretarlo 
n 
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rALOEES 
A m i l . Copper . . . , , . . . . . . . . * .. . . • 
Anie. Smel t lng . . ... ... M • • • 
Ame. ¡bugar, . .. .. i» •. • • 
A n a c o u a a . . . t«. .». • ^ 
Atcbi&on T . . . . . . M M ;« • •• • 
b a l u m o r e * O. M .. ... .. . • . 
B r o o k l y u t» « w * •• •• 
Canaa iau P a c . .. . . .. .». M • • 
Ü e e u i e r s tíec. . ... • • ••. ••• 
Loui sv l l ld «i 
Bt. P a u l . . . . . . . .• m M ••• m *• 
Missouri Pac . ., ... ... m •• • • •• 
N . Y . C e n t r a l • • 
Peuusyiva iua .i . * 
Readiug C o m . 
Great Northern pfd 
Southern P a c ,. ,. . .i 
Union P a c i i i c . .. M >*. w w w * • 
U . S. Steel C o m . 
North P a c l £ . . .. .. . 
ü . ó. Steel P r e f . . . . . . . . . 
E r i c < . . 
S. O. R y . . . :« M M • : 
C h e s and Obio . w » » M » M M 
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45 i .4434J. U K Í 
m á s % 
m á s l % 
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— V* 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
m á s % 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s receiDtores e n l a I s l a de Cuba : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O f i c i o s 6 4 . 
c 1S5 132E-S 
¿ S E M A R C H A V D . 
P A R A N E W T O R E ? 
V i s i t e m i e s t r a ' A g e n c i a en l a g r a n 
c a l l e de ' W a l l n ú m e r o 1. 
T e n d r e m i o s m u c h o g u s t o en reciTair-
le a l l í y e n a t e n d e r l e ea. c n a n t o n o s 
s e a ¡ p o s i b l e . 
P u e d e u s t e d d a r o r d e n p a r a que to-
d a s u e o r r e a p o n d e n o i a se l a d i r i j a n 
a l l í . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
c 2060 78J1 
C O M P A Ñ I á D E S E G U R O S MUTBíl 
C U N T U A I N C E N D I O . 
toBsciila ea la ü m \ ei a i i \% 
.? U e v a d2 a ñ o s de t i s ia i t ínc la 
y dd oporacioneg coatiamí 
C A P I T A L r e s p o a -
eabie S47. .307-3(M 
S I N i E í S T ü Ü S paga- ^ 
a os flaafci l a íe* 
ciia S I.642.16H 
Asegura casas ae m a m i / o a t ü m sm mi 
dera, ocupaaas por í a m i l i a s , á Z 
U v o s oro e s p a ñ o l por 1U0 anual. 
Asegura casas de mam poseería ext» 
r iormeate . con t a b i q u e r í a interior di 
m a m p u s t p x í a y los pisos todos de mader» 
altos y bajos y ocupados per íamlhu 
íí 32 y medio centavos oro egnañcl m 
100 a n u a l . 
Casas de madera, cubiertas con tejaa 
pizarra , metal ó asbestos y aunque DO tea 
gan los pisos de madera, habitadas j» 
lamente por famil ia , i 47 y medio casi» 
vos oro e s p a ñ o l por .100 anual . 
Casas de tabla, eos techos de tejas di 
lo mismo, habitadas solamente por íaat 
l ias, á 55 centavos oro español por llk 
a n u a l . 
L o s edificios de madera que tengan » 
taMcimientos como bodegas, café, etc. 
p a g a r á n lo mismo que é s tos , es decir, t 
la bodega e s t á en esoala 12a, que pa-
ga $140 por ICO oro e s p a ñ o l anual, eledl 
ficio p a g a r á lo mismo y así sucesivaiaent' 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente come por «i 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio, Erapedi* 
do número 34. 
Habana, Mayo 31 de 190S. 
C | 1983 26-lJn 
G r e m i o d e C a f é s - C a n t i n a s 
S I N D I C A T U R A 
Conforme á lo dispuesto en el artícufo 
69 del Reglamento vigente, cito á los señora 
agremiados oara la Junta de agravios quj 
tendrá lugar el día 11 del actual á las H 
del mismo en Obispo 23 altos. 
Habana 5 de Junio de 1908 
Asustln del W» 
C. 2035 
A P I O S 
C A R N E A D O 
¡ O J O ! C A L L E D E L P A S E O 
GRANDISIMO P U B L I C O 
Reservados á. 5 centavos el baflo-̂  
Hay horas reservadas por un mes vrj 
diendo Ir hasta 20 personas 4 ?2 *a, í -
y $12 plata. 
Día 9 hasta fin de mes. 
T E L E F O N O 92SS 
C. 1799 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5 ,000 .000 .00 Oro Amer icano. 
P A G A D O , . . $2 .500 ,000 .00 „ 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D 3 5 O S L G 3 3 I S M ) i m i B i . U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
m á s H 
m á s Vi 
m á s % 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
S a b a s E . d e A l v a r é . 
M i g u e l M e n d o z a . 
E l i a s M i r ó . 
F e d e r i c o d e Z a l d o . 
M a r c o * C a r v a j a l . 
L e a n d r o V á i d a * 
J o s é G a r c í a T i l d ó n . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m e s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i n -
t e r i o r y « l e x t r a n j e r c . O f r e c e t o d a c i a s e d e f a c i l i d e i d e a b a n c a r i a a . 
C. 1325 78-a.Ab. 
C A J A S R E S E R F A D i S 
L a s t e n e m o s e n n a e s & r a 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios a a * 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a i q u i i a a a w 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s ^e í 0 ^ 
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d u » i ' 
l o s i n t e r e s a d o s . . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o a * 
l o e d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e W * -
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O W K 
B A J Í t i U E t S ^ á . 
C. 622 , 
i l l i\ S i f . 
L a b a l q u i l a m o s e u n u ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n w 
l 0 s a d e l a n t o s ^ d e r n o ^ 
g u a r a a r a c c i o n e s , a o c u i u 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p ^ 
t e d i a d e l o s rt&^f^Jk 
P a r a m á s i n í o r m e s i i ^ 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a ^ 
n ú m . 1- s. 
V v m a n n & C ( h 
K A E . I O D E L A M A H I N A — E d i c i ó n d « l a m a ñ a n a . — J u n i o 11 de 1908. 
EL A L C A N T A R I L L A D O 
A f a l t a de o tro a s u n t o de ' m a y o r en-
'undia y m^iS ,a-decuado a l tono q u e 
requiere este l u g a r , d i r e m o s a lgo de 
j2 j e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a d i c t a d a p o r 
p r e s i d e n t e R o o s e v e l t en e l l a r g o 
jeito d e l a l c a n t a T Ü l a d o de C i e n f u e -
gos. 
V u e s t r o s l e c t o r e s v e r á n en o t r a p á -
gina d e este n ú m e r o l a e x t e n s í s i m . í 
. -correspondencia c a m b i a d a e n t r e e l 
Al inis tro de l a G u e r r a y el P r e s i d e n -
te y V0* 811 ' ^ t u r a p o d r á n e n c e r a r s e 
CIl inp] idamente de los a l t i b a j o s y v i -
c i s i tudes d e l a s u n t o , a s í como de l a s 
¡potísrma'S r a z o n e s q u e s i r v e n ,de f u n -
damento á l a r e s o l u c i ó n p r e s i d e n c i a L 
\'o es c o s a de r e p e t i r a q u í r e l a t o s , no-
t i c i a s - y a r g u m e n t o s « ' q i i e en eV t e x t o -
a(5junto h a n de e n c o n t r a r s e . A q u í no 
l i n i o s de h a c e r m á s q u e p o n e r un) 
breve c o m e n t a r i o á l a o r d e n p r e s i d e n -
cial , s e ñ a l a n d o . s u i m p o r t a n c i a , s u 
o p o r t u n i d a d y su j u s t i c i a . 
Y a n t e todo c o n v i e n e h a c e r r e s a l t a r 
el c u i d a d o , l a p r u d e n c i a , ol e s t u d i o , 
l a m e d i t a c i ó n de que h a s ido objeto, 
el comipl icado a s u n t o en sus dos as-
pectos p r i n c i p a l e s : el j u r í d i c o que s u -
ponf1 el c o n t r a t o ee lebrarlo ^ntre e f 
A y u n t a m á e n t o y M r . R e i l l y , y . e l so-
: c ia que r e p r e s e n t a u n a o b r a de t a -
m a ñ o v a l o r p a r a l a - sa lubr idad de u n a 
p o b l a c i ó n t a n n u m e r o s a como C i e n -
fuegos. 
E l G o b i e r n o P r o v i s i c n a l se e n c o n t r ó 
•planteado y a el ple i to , puesto que es 
' de f e c h a anto idor á Ja v a c a n t e de l a 
pres idenc ia el c o n t r a t o o t o r g a d o c o -
.DÍO c o n s i g u i e n t e á da s u b a s t a . E l G o -
R e n n o c i v i l d e -la .pro-vimcia y el P r o -
R i s i o n - a l d e da i s l a h a n interveniidjo r e -
felvic-ndo apelacdonee c o n e l m á s d e i i -
" cedo e s c r ú p u l o ipara no l e s i o n a r e l i n t e -
' tés part icul la ir idel .ooaitratista ni me-
noscabar taanipo-co e l p-b-lko i n t e r é s . 
• E l G o b e i i n a d o r Ma^goooi h a pr opue s to , 
a d e m á s , uoia soli:-;- ión •con.ci'liator'ia 
i n s p i r a d a en e l m'ás rec to s e n t i d o d e 
equ idad , á f i n do n o p r i v a r á C i e n -
fue gos de urna m e j o r a d e t a l m a g n i t u d 
Di i n f e r i r perjuici -o a l g u n o a l c o n t r a -
t i s ta . E l 'Gohnerao d e W a s h i n g t o n to-
m a c a r t a s en el asunto , l l a m a á s u 
¡preseai'cia a i G o b e r n a d o r P r o v i s i ó n a í l , 
oye su i n f r.Tme. a t i e t í d e á l a s p a r í ; e s . 
e s t u d i a , p e s a , d i s c i e r n e , y a h o r a , 
t r a n s c u í i ^ r ' d o a ñ o y m e d i o d e a d m i -
trustoajcitón i n t e r i n a , es c u a n d o r e s u e í l v e 
deciisivannente y c e n e l a c i e r t o .que. 
p o d r á n e s t i m a r t o d i o s . t e q u e impa^r-
;^ialm.e!nte juzg iTcn s o b r e el a s e n d e r e a -
R o ple i to . 
N o t o r i a e s - l a equ idad que i n f o r m a 
la r e s o l u c i ó n . Se r e s p e t a el d e r e -
cho a d q u i r i d o por e.l e j e c u t o r de l a 
oh ra . t en i endo en c u e n t a l a s obl iga-
ciones que l e a t a ñ e n p o r los contra^ 
tos dei i ivados, ó subcontratos , como d i -
¡ f o n los documentos o f i c ia l e s ; se auto-
K a al G o b i e r n o P r o v i s i o n a l p a r a r e -
ducir u t i l i d a d e s y p r e c i o s ; se dispo-
ne u n a i n v e s t i g a c i ó n p r e v i a , á fia-
d e . a v e r i g u a r s i l a c u a n t í a de l a ga-
n a n c i a es p r o p o r c i o n a d a a l r iesgo y a l 
t r a b a j o , ó s i r e s u l t a e x c e s i v a , y se 
m a n d a que l a r e b a j a s ea a c o r d a d a en-
t r e e l l ingeniero de l G o b i e r n o y M r . 
R e i l l y . ¿ Q u é m á s g a r a n t í a s p u e d e n 
ofrecerse ? 
E n c u a n t o a l aspecto soc ia l d e l 
a s u n t o no s e r á d e s m e d i d a n i n g u n a 
a l a b a n z a en reconocimiento de l celo 
t u t e l a r d e l Gob ierno , s a l v a n d o c o n t i -
no todos los o b s t á c u l o s que h a n v e n i -
d o o p o n i é n d o s e á l a c o n s t r u c c i ó n de l 
a l c a n t a r i l l a d o e n u n a de l a s c i u d a d e s 
m á s populosas de C u b a . 
N o h a y que o l v i d a r que l a s a n i d a d 
es en e s t a i s la , no s ó l o es u n a neces i -
d a d de m a y o r a p r e m i o que e n los p a í -
s e s t emplados , s ino u n a o b l i g a c i ó n de 
c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l i m p u e s t a por 
e l t r a t a d o p e r m a n e n t e entre C u b a y 
los E s t a d o s Unidos , 
l ina dosis de lan Plldorna de Brlatol, to-
mada á tiempo, podré salvaros de una lar-
ga y grave enfermedad. Córtese el mal en 
su "principio. Asi se evitan las nebros bllio. 
sas, la ictericia y muchas otros males. 5 
^ B A T U R R I L L O -
Dos s e n t i d a s c a r t a s , de dos a n -
g u s t i a d a s -mujeres cubanas^ r e e l a -
m a n h o y m i a t e n c i ó n . : L a m e n t o d é 
c o r a z o n e s t i ernos , t e n g a n ó no t e n -
gan p e r f e c t a r a z ó n l ega l l a s q u e r e -
l losas , yo d e b a d a r l e s c a l o r p o r p ie -
dad y ¿.'alr i í e r í a . 
y i n n a la p r i m e r a , -Mercedes G o n -
z á l e z , de S a n t a C l a r a . i C o n f u n d i e n -
,do m i s a r g u m e n t o s c o n t r a la e s c a n -
d a l o s a c o s t u m b r e de l o s i n d i ú t o s d e 
c r i m i n d e s , l o g r a d o s p a r a f i n e s p o l í -
tifo.s y g a n a n c i a de bufe tes , y . c r e -
y é n d o m e opuesto á / q u e se s u b s a n e n 
e r r o r e s j u d i c i a l e s y se p o n g a e n l i -
bio- lad á los q u e — c o m o D r e y f u s — 
r o s u l f e n c o n d e n a d o s p o r l a s a p a -
r i e n c i a s ó h u n d i d o s p o r l a m a l a fe 
a j e n a , c u é n t a m e s u s c u i t a s y p í d e -
me apoyo al intento de r e v i s a r l a 
c a u s a p o r q u é se e n c u e n t r a e n p r i -
. s i ó n s u ú n i c o h i j o . 
É s t a p o b r e m u j e r , a b a n d o n a d a p o r 
su esposo y s u h i j o m a y o r 'al e s ta -
i l a r ta g u e r r a de i n d e p e n d e n c i a , f u é 
u n a de esas a n ó n i m a s v í c t i m a s de l 
h o g a r , s a c r i f i c a d a s á u n m a l enten-
d i d o eelo p a t r i o . ¡Su m a y o r h i j o y 
s u esiposo, m u r i e r o n e n l a m a n i g u a . 
Y e l l a q u e d ó s o l a c o n u n c h i c o de 
9 a ñ o s , que (Dios sabe c ó m o se h a b r á 
c r i a d o , c o n q u é m i s e r i a s y d e n t r o de 
c u á l a t m ó s f e r a m o r a l , c o n s e c u e n c i a 
o b l i g a d a de l a s g u e r r a s c i v i l e s . Y 
.es te h i j o es el que a h o r a s u f r e con-
d e n a — i n o c e n t e m e n t e , d i c e l a m a d r e 
— f a t a l m e n t e p a r a un hognr^ en m i -
nos, que l a " R e p ú b l i c a y l a i n d e p e n -
do nc i a n n r e c o n s t r u i r á n . 
/ , 'Fué u n e r r o r j u d i - c i a l el que p r i -
v ó , á esa m a d r e de su ú n i c a e s p e r a n -
z a en l a t i e r r a ? ¿ 'Fué l a f a t a l i d a d 
q u i e n le i m p u l s ó ó él a l de l i to y la 
h a d e j a d o á e l l a h u é r f a n a de todo 
apoyo en e l m u n d o ? N o p u e d o p r e -
c i s a r l o . L o que s í p u e d o es l a m e n -
t a r u n a v e z m á s el e r r o r i n m e n s o 
q u e h a c e c o n s t i t u i r l a j u s t i c i a de 
l o s p u e b l o s en esas r e v o l u c i o n e s que 
d e r r u m b a n h o g a r e s y b a r r e n f a m i -
l i a s , y a b o m i n a r u n a v e z m á s de 
esos p r e t e n s o s e s t a d i s t a s que, n e g a -
d o s á t o d a t r a n s a c c i ó n y todo p r o -
greso , p r e c i p i t a n p o r e l c a m i n o d e 
l a s d e s e s p e r a c i o n e s á l a s s o c i e d a d e s . 
E s l a 
íé 
c 1673 
F T J X D A D - r L B N 1 8 7 5 . 
e r s a p r e d i l e c t a d e B a ® f a m i l i a s . 
S i e m p r e í a s ú í í ' s m a s n o v e d a d e s . 
, iSftM k A F A Í L 1 2 , Teléfono 1,114 
26-12 My 
L a o t r a d a m a — d o ñ a R o s a i L . ' V i -
l l a v i c e n c i o — n o p e r d i ó h i j o s en l a 
g u e r r a : d i c e h a b e r p e r d i d o s u p a -
t r i m o n i o , ó t ener lo m e d i o p e r d i d o , 
e n t r e l a m a r a ñ a j u d i c i a l ; de lo que 
a c u s a á dos s e ñ o r e s l i t i g a n t e s y á 
los t r i b u n a l e s , no s i e m p r e a l s e r v i -
c i o e s tr i c to de l a j u s t i c i a . 
D e l a e x t e n s a r e l a c i ó n que e l l a 
m e h a c e , solo d e d u z c o q u e l a f i n c a 
de que se c o n s i d e r a h e r e d e r a , se 
a p e l l i d a S a n C l a u d i o ; que h a y en 
l a F i s c a l í a d e l T r i b u n a l (Supremo u n 
e x p e d i e n t e , m a r c a d o c o n e l n ú m e r o 
1 4 7 — s e r i e de WOS—que a r r o j a m u -
c h a l u z a c e r c a de sus d e r e c h o s ; y 
que , c o n f o r m e á c r i t e r i o e x p u e s t o 
p o r e l doc tor O o n z á l e z L a n u z a , se 
h a d i c t a d o u n auto d e sobrese i -
m i e n t o , del todo c o n t r a r i o a l a r t í c u -
lo 641 de l a l ey de E u j u c i a m i e n t o 
C r i m i n a l , y c o n i n f r a c c i ó n de v a r i o s 
de l C ó d i g o de J u s t i c i a C i v i l . 
A s u n t o s d e l i c a d o s esos de p le i tos , 
p a r a m í que soy p r o f a n o e n l a c i e n -
c i a d e l D e r e c h o ; q u e r e l l a s * e n que 
j u e g a n e x c l u s i v o p a p e l l o s i n t e r e s e s 
m a t e r i a l e s , y o no p o d r é d e c i r s i l a 
s e ñ o r a V i l l a v i c e n c i o t iene r a z ó n p a -
ra c o n s i d e r a r s e u s u r p a d a , n i s i es 
c i e r t o que h a h a b i d o p o r p a r t e de 
los j u z g a d o r e s , c o m p l a c e n c i a s i m p e r -
d o n a b l e s e n f a v o r d e los u s u r p a d o -
ros, y a b a n d o n o c o m p l e t o de u n a 
p o b r e m u j e r que f i ó en l a i n t e g r i -
d a d de los t r i b u n a l e s de su t i e r r a . 
P e r o e l la a c u d e á m í . luego de 
l o a r m i m o d e s t a labor- de p r e n s a p o r 
l o s h u m i l d e s y los a b a n d o n a d o s , y 
de e x a l t a r h a s t a lo s u m o f r a s e s de 
m i c o m p a ñ e r o A t a n a s i o , e n a s u n t o 
de í n d o l e d i s t i n t a , pero q u e preo -
c u p ó l a a t e n c i ó n p ú b l i c a ; y yo debo 
r e c o g e r s u s c l sTuorcs . s i q u i e r a p a r a 
u n i r l o s á l o s m u c h o s que d i a r i a m e n -
te m e l l e g a n de todos los á m b i t o s 
de l a p a t r i a , donde n a d a h a v a r i a -
do : n i p o l í t i c a , n i e n s e ñ a n z a , í i i m o -
do de h a c e r j u s t i c i a , n i concepto de l 
b u e n o b r a r . 
P o s i b l e es que esa s e ñ o r a t e n g a 
r a z ó n : t e x t o s y j u z g a d o r e s , los de 
l a c o l o n i a son. 'Lo poco que h a y 
de n u e v o , á l a r u t i n a se h a a c o m o -
dado; - Y y a yo he c i t a d o o t r a ve>. 
e] easo de h a b e r s ido s u b a s t a d a co-
mo p r o p i e d a d s in d u e ñ o , u n a p r o -
p i e d a d de m i f a m i l i a ; c o n s t a n d o ofi-
c i a l m e n t e que no se e m m n t r a b a á 
los h e r e d e r o s de \'S¡ i n t e s t a d a , y to-
d o s los h e r e d e r o s v i v í a n en l a m i s m a 
m a n z a T i a de casas , h a c í a t r e i n t a a ñ o s 
c o n s e c u t i v o s , y c o n s t i t u í a n u n a do 
la s m á s a n t i g u a s y c o n o c i d a s f a m i -
l i a s de la p o b l a c i ó n . Y a he c i t a d o 
otro c a s o : el de mi p a d r e , a r t e s a -
no a s a l a r i a d o de r i c a f i n c a , que no 
p u d o c o s t e a r m i c a r r e r a p o r q u e no 
le p a g a b a n s u s su e ldos , y que v i ó 
i n c l u i d o s u t r a b a j o de u n a ñ o en 
u n c o n c u r s o f r a u d u l e n t o , no l i q u i d a -
do en los c u a r e n t a a ñ o s t r a n s c u r r i -
d o s ; con lo que q u e d ó u n j o v e n ' e s -
p e r a n z a d o , s in e d u c a c i ó n , u n a f a -
m i l i a en la m i s e r i a , y" el s u d o r de 
u n h o m b r e h o n r a d o e n m a n o s de l i -
tigiantos p i c a r o s y p i c a r o s c u r i a l e s . 
E s o e r a a y e r ; y o n o s é lo que h a y 
de n u e v o h o y . on p r o c e d i m i e n t o s ; 
en leyes , son l a s m i s m a s : todo em-
b r o l l a d o , t o d o m a r a ñ a , y todo expe-
dienteo i n t e r m i n a b l e . 
¿ • S i m p l i f i c a r , a b r e v i a r , h a c e r j u s -
t i c i a p r o n t a y b a r a t a ? No se o c u p a -
r o n d e eso l a s C á m a r a s de l a p r i -
m e r a R e p ú b l i c a . Y l o s m i s m o s h o m -
bres . v a n á l a s de l a s e g u n d a . 
E l doc tor 'Pedro ' B a c e r r a , a tento 
á todo p r o p ó s i t o s a l v a d o r d e n u e s -
t r a a g r i c u l t u r a , h a s o m e t i d a á l a 
c o n s i d e r a c i ó n de l a - C o m i s i ó n C o n -
s u l t i v a , a l g u n a s bases s o b r e l a s c u a -
l e s d e b i e r a g i r a r l a l e y de i r r i g a -
c i ó n e n p r o y e c t o . 
S i n t i empo p a r a m á s , l e f e l i c i to 
p o r e s a n u e v a p r u e b a de c i v i s m o . 
T o d o s los c o m p e t e n t e s d e b e n a p r e -
s u r a r s e á l l e v a r sus o b s e r v a c i o n e s 
á l a C o m i s i ó n , p a r a que l a otora 
r e s u l t e — e n e l p a p e l — l o m á s a j n s -
t a d a pos ib l e á l a s n e c e s i d a d e s n a -
c iona le s . \ 
Y digo, en el p a p e l , p o r q u e ¿ c o n 
c u á l d i n e r o se l l e v a r á n á efecto las, 
o b r a s de c a n a l i z a c i ó n , e n c a u z a m i e n -
to y r e g a d í o ? ¿ Q u e d a r á u n c e n t a v o 
e n l a s c a j a s , c u a n d o este a ñ o t e r -
m i n e ? ¿iCon la j u s t a d e s c o n f i a n z a 
de l c a p i t a l , h a b r á q u i e n se l a n c e á 
e m p r e s a s s e m e j a n t e s 2 L o dudo . 
E s t a m o s en p e r í o d o de f r a n c o de-
r r u m b e . Y l a i r r i g a c i ó n t iene p o r 
objeto e d i f i c a r n u e v a s r i q u e z a s . A l -
gu ien las e d i f i e a r á . P e r o no a h o r a , 
n i nosotros . 
D u e l e d e c i r l o ; p e r o n a d i e lo con-
t r a d i c e , n i . c o n p r u e b a s n i c o n de-
d u c c i o n e s . 
A l a m i g o que a y e r me a c o n s e j a -
ba; y á a l g u n o s e ó i ñ p a ñ e r o s de p r o -
f e s i ó n que suel : n ^v^.-orranne, lo d i -
go. E s c ier to enro s ú e l e i i r e s u l t a r 
l a r g o s a lgunos t r a b a j o s m í o s . 
P e r o es n a t u r a l : no doy n o t i c i a s , 
s ino que es tudio p r o b l e m a s y dis-
cu to ideas . 
Y y o no s é que n a d i e p u e d a h a -
c e r eso t e l e g r á f i c a m e n t e . 
Y o s é que h a y n u m e r o s o s l e c t o r e s 
en C u b a que , an te s de l e e r u n t r a -
b a j o , m i d e n c o n la v i s t a s u e x t e n -
s i ó n y , s i e s x m u o h a , n i e l p r i m e r 
p á r r a f o leen. iSon los que v i v e n de 
p r i s a ; los f a t igados h a s t a de s í m i s -
m o s ; los que c r e e n s a b e r de todo y 
•haber resue l to todos los p r o b l e m a s 
s o c i o l ó g i c o s . " 
P a r a e s o s ' n o eser ibo y o : p a r a esos 
t r a d u c e n c a b l e g r a m a s los e m p l e a d o s 
de la P r e n s a A s o c i a d a y d á n o t i c i a s 
s e n s a c i o n a l e s " E l M u n d o . " Y o es-
cr ibo p a r a los que no lo s a b e n t o d o 
y ponen a t e n c i ó n á l a s b a t i d a s cues -
t iones de s o c i o l o g í a , de que d e p e n -
de l a v i d a ó l a v e r g ü e n z a de n u e s -
t r a p a t r i a . L o s otros, que no m e 
le-an : yo no estoy de p r i s a , n i q u i e -
ro h e r i r i m a g i n a c i o n e s , s i n o e m b e -
l l e c e r a l m a s . 
V e d esos g r a n d e s d i a r i o s ang lo -
s a j o n e s : u n a n o v e l a o c u p a s u p r i -
m e r a p á g i n a y u n es tudio c i e n t í f i c o 
s u s e g u n d a . Y los abogados , y los 
c a r r e t o n e r o s , l e en l a n o v e l a y los 
c a b l e g r a m a s . Y lo s c a m p e s i n o s ses-
t e a n s o r b i é n d o s e l a l e c c i ó n c i e n t í -
f i c a . P e r o es q u e los s a j o n e s son 
m á s a t r a s a d o s que nosotros . 
JOAQUIN N. A R A M B Ü R U . 
© n í a ó 
Lo único que curará á usted el A s m a ó A l i o g r o es el J a r a t o e y l o s C i -
g a r r o s A n t i a s m á t i c o s d e l D r . H e r r e r a , sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está cansado de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
Í > A P R E N S A 
N o t iene suerte O a l i c i a ; l a C e n i c i e n -
t a e s p a ñ o l a l a h a n l l amado , y acaso 
t engan r a z ó n quienes l a d i e r o n e l nom-
b r e ; s o l i t a r i a y o l v i d a d a , n i a ú n en s u 
l i t e r a t u r a es conocida, y aquel los hom-
bres de p r o f u n d q j ingenio , de observa-
c i ó n m i n u c i o s a y de i n s p i r a c i ó n s u t i l , 
v a n p a s a n d o en legiones, en tropeles," 
pero p a s a n por s u t i e r r a y á s u t i e r r a 
n a d i e m i r a , caM n a d i e . 
L a p a t r i a l c a l t r a n q u i l i d a d en que se 
a n i e g a q u i z á s t enga l a c u l p a ; h a y e n el 
a l m a ga la i ca u n sedimento de r e s i g n a -
c i ó n i n m e n s a o r i g i n a d a q u i z á s p o r e l 
apego a l t e r r u ñ o y p o r la s a v i a de p a -
tr io t i smo sano que l a i n f o r m a ; t o d a v í a 
no h a sent ido u n a s a c u d i d a b r u s c a e n 
ese orgul lo de p u r a r a z a cel ta que h a -
c í a á P o n d a l a l z a r l a f ren te a l cielo 
m a s c u l l a n d o sus queixumes, y a ú n no 
se l e v a n t ó sobre sus montes p a r a que el 
m u n d o l a viese. 
S u s cantores , - a d e m á s , son reg iona-
les, exces ivamente r e g i o n a l e s ; no qu ie -
ren orearse con m á s br i sas que las que 
orean el r i ñ ó n de s u t i e r r u e a , y como 
s u t i e r r u e a es p o e s í a , m e l a n c o l í a , y re -
poso, h ú n d e n s e e n l a p o e s í a m e l a n c ó -
l i c a , c e r r a n d o los ojos á l a v i d a r e a l , 
h u y e n d o esa v i s i ó n de v i d a i n t e n s a que 
d e s l u m h r a en los cantores de t i e r r a s 
m á s ag i tadas y m á s fuertes . C o n eso, 
los hor izontes se r e d u c e n , y apenas en -
t r a n por el los h á l i t o s de m u s a l ibre , 
colores de p o e s í a e x t r a ñ a ; y los que en -
t r a n , d é b i l e s y confusos y a p o r s í , se 
d e b i l i t a n , se c o n f u n d e n m á s a ú n al en -
r e d a r s e e n las c u e r d a s de esas l i r a s que 
p r e f i e r e n s e n t i r solas, l l o r a r solas. 
E l nombre á e C a t a l u ñ a lo i m p u l s ó 
h a c i a l a c u m b r e de l a g lor ia u n V í c t o r 
B a l a g u e r , mago de l a p o e s í a e scr ib i en -
do en c a t a l á n , y m a l s i ervo escr ib iendo 
en cas te l l ano; y lo e l evaron á l a m i s m a 
c u m b r e u n S e r a f í P i t a r r a , u n A n g e l 
G u i m e r á , u n J a c i n t o V e r d a g u e r , u n 
A n i c e t o P a g é s . . . L o que en unos no 
a l c a n z ó l a p l e n i t u d de rea l i smo de s u s 
obras, lo a l c a n z ó u n a i n s p i r a c i ó n ro-
b u s t a y m a r a v i l l o s a ; y f u é s u orgul lo 
— l e g í t i m o — e l que les a b r i ó las p u e r t a s 
de l a r e g i ó i í c a t a l a n a , é h izo que e l 
m u n d o todo los oyera y r e s p e t a r a s u s 
n o m b r e s ; y es que a l f lorec imiento l i -
torar io c o r r e s p o n d i ó el es fuerzo regio-
n a l con otro f lorec imiento de r i q u e z a , 
de f u e r z a , de p o d e r í o , p r e c u r s o r de l a 
e f ervescenc ia v igorosa e n que toda C a -
t a l u ñ a se ag i ta hoy. 
G o l i c i a no l ogra eso. p o r q u e pasa , 
s i empre h u m i l d e , a u n q u e s i empre dolo-
r i d a ; y s i h a y a lgu i en que conozca l a 
prosa s u a v e y b u e n a de P l a c e r , l a de 
esbozo de C a n c e l a , l a o c u r r e n t e de 
Seoane, l a s a b r o s a de M e i l á n , l a nota-
ble de M u r g u í a , es que no e s c r i b e n e n 
s u id ioma p r o p i o — p o r q u e el gal lego es 
id ioma, a u n q u e o t r a cosa c r e a el s e ñ o r 
M u g i c a s i gu i endo al p o r t u g u é s T h e ó f i -
lo B r a g a . — E s a m i s m a a m a l g a m a de 
gemidos rebeldes cuando l l o r a n por 
P o l o n i a , v i r i l e s cuando t i e n d e n á s n 
t i e r r a , y du lces c u a n d o m i r a n á s u es-
p í r i t u , esa m i s m a a m a l g a m a de g e m i -
dos que f o r m a n la p o e s í a de S o f í a Oar-
s a n o v a , le jos , pero m u y lejos v i b r a r í a n 
s i e l i d i o m a gallego l o s . l anzase , s i n o 
l a t i e r a n e n el los á l a p a r el a l m a t i e r n a 
ga l l ega y l a g r a c i o s a a n d a l u z a . 
Y he a q u í p o r q u e á G a l i c i a se l a sir-« 
ve, p o r q u é se l a hace u n f a v o r e d i t a n d o 
n u e v a m e n t e l a o b r a de l ins igne C u -
r r o s . C i r c u n s t a n c i a s especiales que co-
nocemos todos p o r a c á , h a n co locado AI 
ins igne poeta r e g i o n a l f u e r a del c í r c i t -
lo e n que s u s c o m p a ñ e r o s s u c u m b i e -
r o n ; s u nombre h a rodado m á s , p o r -
q u e é l h a l u c h a d o m á s . Y m i e n t r a s u n 
L o s a d a y u n P e r e i r a , u n R o d r í g n e i 
G o n z á l e z y u n P o n d a ! , u n F e r r e i r o y; 
u n A ñ ó n no h a n conseguido r o m p e r e l 
alto m u r o que f o r m a b a n en s u torntf 
sus m o n t a ñ a s , C u r r o s E n r í q u e z , m á s 
l ibre , m á s dec id ido , ' ' m á s c a r á c t e r , , 
p a s ó á M a d r i d y t r a b a j ó en M a d r i d , 
l l e g ó á C u b a , y l a b o r ó con a l ientos de 
coloso h a s t a q u e v i ó s u b a n d e r a — l a 
b a n d e r a de p a t r i a — b a j o los r a y o s 
de u n a j u s t a g l o r i a . 
S u t a r e a p e r i o d í s t i c a f a c i l i t ó l e s n 
e m p r e s a ; y no quer iendo d e j a r s i n base 
conoc ida y castellana l a l a b o r que , oo-
mo poeta, h a b í a de d e f i n i r l e , t o m ó á s u 
cargo l a c o n t i n u a c i ó n — y a que no l a 
c o n c l u s i ó n — d e l a l a b o r de V i c e t t o , a i -
r e a n d o con m á s r á f a g a s de v i d a a c t u a l 
que de v i d a l e g e n d a r i a esos s u s c u a -
dros e n los que i n f u n d i ó u n a t r a m a p a -
r a l l a m a r l o s novelas. 
C u r r o s salió de G a l i c i a ; q u i z á s ! a 
c u r i o s i d a d de saber como e s c r i b i ó e l 
i d i o m a que a r r u l l ó s u i n f a n c i a y que 
s i e m p r e c o n s e r v ó e n s u c o r a z ó n , mue-
v a á los que le l e y e r o n e n la nove la , e n 
e l p e r i ó d i c o , á leerle en ese idioma-, y¡ 
q u i z á s s ea e sa l a p u e r t a p o r donde em-
piecen á e n t r a r e n l a p o p u l a r i d a d e sa 
l e g i ó n de escri tores que h o n r a n e l n o m -
bre de l a tierriña s a n t a , y que no s a -
ben c a n t a r m á s que. m e l a n c o l í a s y t e r -
n u r a s en u n a fala que es todo a ñ o r a n -
zas, d u l c e d u m b r e s . . . 
P o r eso, l a e d i c i ó n que se p r e p a r a 
de las obras de l poeta es u n b u e n s e r v i -
cio q u e se p r e s t a r á á G a l i c i a ; y p o r eso» 
nosotros s e ñ a l a r e m o s a l g ú n d í a — m a -
ñ a n a , s i es pos ib le—el puesto qne o c u -
p a C u r r o s entre los grandes cantores 
regionales . i 
¿ E s ó no de a c t u a l i d a d lo que s e . r o * 
fiere á l a V a n g u a r d i a f e m e n i n a de 
S a n t i a g o de las V e g a s ? L o e s ; creemos 
que lo es: y hete a q u í los comCTitarioa 
que e l suceso le s u g i e r e á u n c o l a b o r a -
d o r , — u n X X — d e La Defensa de M a n -
z a n i l l o : 
" ¡ P o r D i o s ! que l a no t i c ia^causa pe-
n a y hace v i b r a r dolorosamente las m á s 
sensibles f i b r a s de nues t ros corazones , 
porque es tr i s te y doloroso v e r á l a m u -
j e r c u b a n a toda c k ü z u r a y nobleza , to-
d a a b n e g a c i ó n y amor, t o d a v i r t u d e s y, 
encantos , a b a n d o n a r l a s a p a c i b l e s ^ 
en tre t eu idas labores d o m é s t i c a s , d e j a r 
E c v e n í a en toáas las teeaas iiotiG35. 
fcC. 1968 
D e t ó l t o jr inc i i iá l ; C ü B A 85. 
á i - U á S A L L É S 
El AGUA SALLÉS progresión devuelve al cabello pardo ó blanco y I 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS Instantúnea, preparada especialmente para los 
matices Woreno y Mtígro, es empleada con macho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensivay su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. I 
PARIS — E L S - A . T i I ^ B S , Perfamisla-Quimico, 73, roe Tnrbige. 
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P A U L F E V A J L 
( L E F I L S D U D I A B L B ) 
V E B S I O S C A S T E L L A N A 
(Conclusión) 
F i j ó s e e n t o n c e s con d e t e n i m i e n t o 
g : l p s dos i n t e r l o c u t o r e s . E i h o m b r e 
del paleto bla-nco p e r m a n e c í a s i e m -
pre vuelto de e s p a l d a s ; el otro son-
reía- y aque l l a s o n r i s a c o m u n i c a b a 
uüa r e p u g n a n t e e x p r e s i ó n á s u ros -
tro. 
E n l u g a r de l a f r a n q u e z a que 
Pocos momentos an te s a p a r e c í a r e -
c a t a d a en su f i s o n o m í a , d í b u j á b a n -
se entonces en e l la l a b a j e z a y l a 
Codicia. A p o y a b a con d e s c a r o l a 
mano i z q u i e r d a sobre la c a d e r a , y 
Cott l a d e r e c h a c o n t i n u a b a i m p r i -
micndo á s u f l e x i b l e b a s t ó n de j u n -
?'0 movimei3tos de e s p a d a . A q u e l 
£r?*80 e r a . p o r d e c i r l o a s í , l a t r a d u c -
en de l p e n s a m i e n t o g r a b a d o e n s u 
semblante: t e n í a ' t o d o el aspecto de 
Ul1 e spada . e l i ín de b a j a r a l e a . 
Pero ¿ e ó m o os l a s h a b é i s c o m -
?nesto p a r a l l e g a r h a s t a e l p u n t o 
d e s a f í o no s a b i e n d o é l b a t i r -
0e ["~:Preguntó en a q ^ e l m o m e n t o e l 
caballero. 
^ e r d i e r se e n c o g i ó de h o m b r o s . 
los hUeS es t a n s e n c ^ 0 como ^ a r 
^ ú n e n o s d í a s — c o n t e s t ó . — ¡ S e h a c e 
0 insu l tar y todo v a v i e n t o en 
Popa. ' J 
ftcent"^1"—^0 ê  c a b a l l e r o c o n 
bfvn,!0,de a l e g r í a . — ; C o n q u e el b r i -
^ f 1 0 os h a i n s u l t a d o ? 
j-as 5 1 — r e s p o n d i ó V e r d i e r . c u -
ron ¿i ^ d a a m e j i l l a s se c u b r í e-
' - ivé o ^ e r o tinie e n c a r n a d o ; 
B " e i C3fé P i z o n , en e l b a r r i o 
L a t i n o . E l p i c a r i l l o es t a n j u g a d o r 
como los m i s m o s n a i p e s ; le a c u s é 
de h a b e r m e h e c h o t r a m p a s , y m e 
c o n t e s t ó a r r o j á n d o m e á l a c a b e z a 
u n vaso de c e r v e z a . 
E l c a b a l l e r o s o l t ó u n a c a r c a j a d a . 
— ¡ B r a v o ¡ — e x c l a m ó . — ( H a b é i s m a -
ne ja'do b i e n e l negoc io . T e n d r é i s 
los c i e n l u i s e s ; y s i e l a sunto c o n -
c l u y e como c o n v i e n e , os r e s e r v o u n a 
g r a n s o r p r e s a . Q s a s e g u r o que h a -
b é i s de q u e d a r s i t i s f e e í i o . 
E l c a b a l l e r o s a c ó d e l bo l s i l lo u n 
r e l o j de oro. y d e s p u é s de h a b e r l o 
c o n s u l t a d o , d i j o : 
— A T a n á d a r l a s c u a t r o . D e b i e r a 
e s t a r y a e n c a s a de l a v i z c o n d e s a , 
y , s i n e m b a r g o , tengo u n deseo a r -
d ionte de s a b e r a l g u n o s o tros p o r m e -
n o r e s . ¿ C o n q u é a r m a s v a i s á b a -
t i r o s ? 
—«Con e s p a d a — r e s p o n d i ó V e r d i e r . 
— ¿ Y en q u é s e n t i d o ? 
E l r u r d o de los coches , que r e d o -
b l ó e n a q u e l m o m e n t o , i m p i d i ó á 
n u e s t r o d e s c o n o c i d o o i r l a contes -
1 a c i ó n de V e r d i e r . E l h o m b r e d e l 
p a l e t ó b l a n c o e s taba , s i n d u d a , en 
e l m i s m o caso , p o r q u e r e p i t i ó l a p r e -
g u n t a . E l e x t r a n j e r o a g u z ó e l o í -
d o ; p e r o t a m b i é n p o r a q u e l l a v e z 
f u é en v a n o . 
E n e l m o m e n t o e n que V e r d i a r 
a b r í a los lab ios , u n a v o z de adoles -
cente , v i b r a n t e y s o n o r a , se a l z ó j u n -
to á l a a c e r a l l a m a n d o p o d e r o s a -
m e n t e l a a t e n c i ó n de l e x t r a n j e r o . 
, U n coche de a l q u i l e r p a s a b a c o n 
l e n t i t u d p o r d e l a n t e de la c a l l e de 
l a s F u e n t e s , y por la v e n t a n i l l a de 
l a p o r t e z u e l a se i n c l i n a b a h a c i a fue-
r a u n a c a b e z a de n i ñ o t a n l i n d a co-
m o v i v a r a c h a . E r a u n r o s t r o f ino 
y d e l i c a d o , c o r o n a d o p o r cabe l l o s r u -
bios , t a n h e r m o s o s y t a n s u a v e s , que 
h u b i e r a n sentado á m a r a v i l l a sobre 
l a f r e n t e de u n a V i r g e n . E n aquel , 
ros tro b r i l l a b a n do* ojos a t r e v i d o s 
y p i c a r e s c o s , que o c u l t a b a n á me-
d i a s s u a z u l o b s c u r o b a j o l a r g a s 
y sedosas p e s t a ñ a s ; e n s u s r o s a d o s 
lab ios d i b u j á b a s e l a m á s f r a n c a y 
a l e g r e de l a s s o n r i s a s , y s u s t e r s a s 
m e j i l l a s c o n s e r v a b a n e l c u t i s a t e r -
c iope lado de l a n i ñ e z b a j o u n l i ge -
r o t in te p á l i d o , f r u t o ' p r e c o z de 
a l g u n o s d í a s de c a n s a n c i o ó de a l -
g u n a s n o c h e s de p l a c e r . . . 
A l v e r aque l g r a c i o s o r o s t r o aso-
m a d o á l a o b s c u r a p o r t e z u e l a de l 
coche , h u b i e r a c r e í d o e n c o n t r a r de-
t r á s de é l u n l i n d o c u e r p o de m u -
j e r , si s u lab io s u p e r i o r , g u a r n e c i -
do c o n u n b igote r u b i o , n o h u b i e r a 
c o r r o b o r a d o l a ' a p a r i e n c i a que l e 
p r e s t a b a s u t r a j e m a s c u l i n o ; i n d i -
c io , p o r o t r a p a r t e , que , e n t i e m p o s 
de c a r n a v a l , suele s e r e n g a ñ o s o . 
E r a . s i n e m b a r g o , u n j o v e n . Po- , 
d r í a t e n e r á lo m á s unos d iez y o c h ó 
a ñ o s , y entre sus g r a c i a s f e m e n i l e s 
se p e r c i b í a como u n r e f l e j o de l a be-
l l e z a v a r o n i l que h a b í a ' de t e n e r 
e n lo s u c e s i v o . 
H a b í a l e v a n t a d o l a v o z p a r a l l a -
m a r á s u cochero , e n s o r d e c i d o p o r el 
e s t r u e n d o que r e i n a b a e n l a c a l l e . 
— ' ¡ P a r a d a q u í ! — g r i t ó r e p e t i d a s 
v e c e s ; — - ¡ p a r a d ! 
E l h o m b r e de l ¡Daleitó b l a n c o y s u 
c o m p a ñ e r o e s t a b a n d e m a s i a d o e n t r e -
ten idos p a r a que este i n c i d e n t e p u -
d i e r a l l a m a r l e s l a a t e n c i ó n ; y s i 
el e x t r a n j e r o v o l v i ó l a c a b e z a a l 
o i r a q u e l l a voz r o p e n t i n a . - f u é 9* 
g n r a m e n t e efecto de l a c a s u a l i d a d . 
P e r o a p e n a s se f i j a r o n sus o jos e n 
ol r o s t r o e n c a n t a d o r de l ado le scente , 
c o n m o v i ó s e s u f i s o n o m í a , y se t u r b ó 
s u m i r a d a . S u s p á l i d a s m e j i l l a s en -
r o j e c i e r o n , é h izo u n m o v i m e n t o i n -
v o l u n t a r i o p a r a l a n z a r s e h a c i a ade-
l a n t e . 
C u a l q u i e r a que fuese el o r i g e n de 
a q u e l i n t e r é s i n e x p l i c a b l e , e l e x t r a n -
j e r o se contuvo i n s t a n t á n e a m e n t e , y 
r e c o b r ó s u a n t e r i o r i n m o v i l i d a d ; pe-
ro l a c o n v e r s a c i ó n de l h o m b r e d e l 
p a l e t ó b l a n c o y de V e r d i e r se des l i -
z a b a y a p o r s u atento o í d o á l a m a -
n e r a de u n v a g o m u r m u l l o . 
E l coche de a l q u i l e r se p a r ó a l 
cabo , y e l ado l e scen te e c h ó pie & 
t i e r r a s i n a j m d a del cochero , p a s a n -
do a l l a d o opuesto de l a c a l l e . E n -
tre los b r a z o s l l e v a b a u n p a q u e t e 
b a s t a n t e v o l u m i n o s o . 
E l e x t r a n j e r o l a n z ó u n a m i r a d a 
á los dos i n t e r l o c u t o r e s de l a c a l l e 
de l a s F u e n t e s , c u y a c o n v e r s a c i ó n 
h a b í a e x c i t a d o á t a l p u n t o s u c u r i o -
s i d a d . U n secreto i n s t i n t o le i m -
p u l s a b a á p e r m a n e c e r j u n t o á e l l o s ; 
pe^o otro m á s f u e r t e le a r r a s t r a b a 
e n sen t ido c o n t r a r i o , y obedec iendo 
á é s t e , p r e c i p i t ó s e e n s e g u i m i e n t o 
de l h e r m o s o j o v e n , c u y a e s b e l t a f i -
g u r a se p e r d í a y a entre l a s o l eadas 
de l a m u c h e d u m b r e . 
D o b l a b a este ú l t i m o l a esquina-
de l a s c a s a s que m a r e a n los l í m i t e s 
de l T e m p l e en e l m o m e n t o m i s m o 
en que e l e x t r a n j e r o , f r a n q u e a n d o 
l a l í n e a de los coches , a t r a v e s a b a 
l a c a l l e . E l e x t r a n j e r o l l e g ó á s u 
vez al m i s m o s i t io que poco an te s 
o c u p a b a el j o v e n , y s ó l o se n e -
c e s i t a b a n y a dos m i n u t o s p a r a s a l -
v a r e l i n t e r v a l o que s e p a r a b a a l 
uno de l otro. 
E l ado lescente , s i e m p r e c o n s u p a -
quete en l a s m a n o s , se i n t e r n ó e n 
l a g a l e r í a , c e n t r a l que a t r a v i e s a e n 
t o d a s u l o n g i t u d el m e r c a d o . E n 
aque l ins tante l a d a m a c u b i e r t a 
con e l ve lo , á q u i e n h e m o s v i s to 
a b a n d o n a r s u c a r r u a j e e n l a esqui -
n a de l a c a l l e P h e l i p p e a u x , s a l í a 
de l a t i e n d a de la s e ñ o r a B k a i l l e u r , 
a l e j á n d o s e de l p a l a c i o r e a l . E l c a -
mino^ que t e n í a que s e g u i r p a r a v o l -
ve l á t o m a r s u c o d i e , l a o b l i g a b a 
precbs ia iwnte á e n c o n t r a r s e c o n e l 
j o v e n de l p a q u e t e y c o n el e x t r a n -
j e r o . 
T a n p r o n t o como d i v i s ó a l p r i m e -
r o , que se h a b í a de ten ido p a r a m i -
r a r l a c o n t o d a l a i n d i s c r e c i ó n de 
u n n i ñ o , l a d a m a c a m b i ó b r u s c a -
mernite de rumlbo apresuraiucto e i p a s o . 
E s t e m o v i m e n t o no e r a e l m á s á 
p r o p ó s i t o p a r a d i s m i n u i r l a c u r i o s i -
d a d de n u e s t r o j o v e n , e l c u a l es tu-
v o t entado de r e t r o c e d e r y l a n z a r -
se en s u s e g u i m i e n t o ; p e r o u n a m i -
r a d a d i r i g i d a a l p a q u e t e q u e l l e -
v a b a en l a s m a n o s h izo v a r i a r el 
c u r s o de sus i d e a s . 
— E s s u m i s m a f i g u r a — p e n s ó el 
s o n r i é n d o s e , — n o es a l T e m p l e a d o n -
que se p a r e c e n ! A d e m á s — ^ a ñ a d i ó 
j o v e n ; — p e r o ¡ h a y t a n t a s persona?-
de v i e n e n á haicer s u s c o m p r a s l a s 
s e ñ o r a s de su c lase . 
T e n t r ó r e s u e l t a m e n t e e n e l m e r -
cado, m u y sa t i s f echo d e l a r g u m e n -
to que a c a b a b a de o c u r r í r s e l e . E l 
e x t r a n j e r o y l a d a m a d e l ve lo es ta -
b a n á s u v e z p r ó x i m o s á e n c o n t r a r -
se. 
L o s g r a n d e s o jos n e g r o s de a q u é -
l l a p o s e í a n u n a de esas m i r a d o s s u -
t i l es que a d i v i n a n lo que se o c u l t a 
b a j o u n a m á s c a r a , y p e n e t r a n á t r a -
v é s de todos los o b s t á c u l o s ; a s í os 
que , a u n q u e el a l to cue l lo de l a c a -
pa- de l e x t r a n j e r o ocu l tase á é s t e ol 
r o s t r o c a s i p o r comple to , l a d a m a 
se de tuvo ante é l r e s u e l t a m e n t e . Q u i -
so v a r i a r de d i r e c c i ó n y p a s a r á 
otro l a d o ; p e r o e l l a l e c o g i ó d e l 
brazo c o n s u maniec i ta e n g u a n t a d a , 
y s u m a n e c i t a e r a v i g o r o s a . 
— I N o puedo e q u i v o c a r m e dos v e -
ces s e g u i d a s ! — e x c l a m ó m i r á n d o l e f i -
j a m e n t e . — ^ e ñ o r b a r ó n d e R o d a c h . 
E l v i a j e r b d i s i m u l ó s u s o r p r e s a , 
y se i n c l i n ó e n s e ñ a l de a f i r m a c i ó n ! 
L a d a m a entonces se a l z ó e l ve lo . 
—¿«No me c o n o c é i s ? — c o n t i n u ó 
c iendo. 
E l b a r ó n c o n t e m p l ó u n i n s t a n t » 
e l l i n d o r o s t r o de l a j o v e n , c u y a b * . 
U e z a h e m o s d e s c r i t o y a . E v i d e n t e * 
m e n t e , e r a a q u é l l a l a p r i m e r a vez 
que l a v e í a ; s i n e m b a r g o , no r e s -
p o n d i ó e n s e g u i d a . L a d a m a , i r a -
p a c i e n t e , g o l p e ó e l suelo c o n e l p i q , 
y d i j o f r u n c i e n d o l a s c e j a s : 
— ¡ Y b i e n ! ¿ Q u é d e c í s ? 
E l b a r ó n de R o d a c h , s i n r e s p o i v 
d e r t a m p o c o p a l a b r a , t o m ó a q u e l l a 
m a n e c i t a e n g u a n t a d a , y la e s t r e c h ó 
c a r i ñ o s a m e n t e e n t r e l a s s u y a s . L a 
d a m a se s o n r i ó c o n d u l z u r a . 
- ^ E s t e s i t i o — d i j o e l l a — n o es e l 
m á s á p r o p ó s i t o p a r a u n a e x p l i c a -
c i ó n , y y o q u i e r o s a b e r e l m o t i v o 
de v u e s t r o l a r g o s i l enc io . E l s e ñ o r 
de L a u r e n s e s t á todos los d í a s d e 
dos á c u a t r o e n l a B o l s a . . . 
L a f i s o n o m í a d e l b a r ó n p e r m a n e -
c i ó t r a n q u i l a a l e s c u c h a r el n o m -
bre de L a u r e n s ; p e r o s u c o r a z ó n 
l a t i ó c o n v i o l e n c i a . 
L a h e r m o s a d a m a se b a j ó el ve -
lo, y a ñ a d i ó : 
— I d á e sa h o r a , ó á c u a l q u i e r a 
o t r a , p o r q u e m i m a r i d o no es y a 
celoso. 
E n e l e x t r a ñ o acento con q u e 
p r o n u n c t ó estas ú l t i m a s p a l a b r a s , 
p o d í a a d i v i n a r s e l a p é r f i d a v i c t o -
r i a de u n a m u j e r d e s p u é s de l a r -
gas y t e r r i b l e s l u c h a s , y l a p r o f u n -
d a d e s g r a c i a de u n m a r i d o . I n c l i n ó 
l e v e m e n t e l a c a b e z a , y se a l e j ó d i -
c i endo : • 
— ¡ ' H a s t a m a ñ a n a ! 
E l b a r ó n l a s i g u i ó un m o m e n t o 
c o n l a m i r a d a m i e n t r a s e l la se d e s l i -
z a b a e n t r e l a m u l t i t u d . U n r e l á m -
pago h a b í a b r i l l a d o en sus o jos . 
— ¡ L a s e ñ o r a de L a u r e n s ! — m u r -
m u r o _ ¡ L a h i j a m a y o r de M o i s é s 
G-eld! 
F i n de l C a s t i l l o M a l d i t o 
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'á xiii lado los quehaceres propios de su 
sexo, e o r r a r la« p u e r t a s de s u hogcir 
t r a n q u i l o y virtuoso, , desa tender los f a -
m i l i a r e s ha lagos , las pa terna le s c a r i -
c ias y los miraos c a r i ñ o s o s de sus pe-
quen uelos, p a r a mezc larse en la ba-
r a ú n d a p o l í t i c a , p o r c u y a s senderos 
tortuosos y resbaladizos d e s m a y a n y 
v a c i l a n a ú n aquel los m á s fuertes , i n -
t r é p i d o s y a g u e r r i d o s v a r o n e s . . . . 
. . . ¿ E s acaso que n u e s t r a suerte 
ac iaga no conforme con a m e n a z a r di-
m u e r t e n u e s t r a s a g r a d a l i b e r t a d ; J e-
v a r n o s u n o á uno nues tros v ie jos 1 -
gendar io s y heroicos p a b d i n e s . s í m -
bolos de l pa tr io t i smo y del va lor , ro-
b a r n o s la t r a n q u i l i d a d y r o m p e r los 
lazos benditos de la amis tad y el com-
p a ñ e r i s m o , q u i e r e t a m b i é n a r r a n c a r -
nos en b r u t a l acomet ida la p l a c i d a y 
dulce c a n d i d e z de n u e s t r a s m u j e r e s , los 
filiales afectos de n u e s t r a s h e r m a n a s y 
e l sagrado , e l i n m o r t a l , el ine-
n a r r a b l e a m o r de n u e s t r a s ^esposas 
v n u e s t r a s h i j a s ? ¡ Q u i e r a el cielo que 
n ó ! ¡ O j a l á , y p a r a e l b ien de el las mis-
mas , no prospere esa i n i c i a t i v a de las 
h i j a s de S a n t i a g o de las V e g a s ! I n i c i a -
t i v a que y o condeno con todo el va lor , 
con todas las e n e r g í a s y con todas las 
f u e r z a s que me d a n el aftior de m i m a -
dre, de m i esposa y de mi h i j a y el pro-
fundo c a r i ñ o y l a sub l ime a d m i r a c i ó n 
que siento p o r las m u j e r e s todas y en 
p a r t i c u l a í r por l a m u j e r c u b a n a , pues 
que cubano soy y c u b a n a s son t a m b i é n 
m i b u e n a m a d r e , m i dulce esposa y m i 
q u e r i d a h i j a . 
C o n g r é g u e s e l a m u j e r p a r a í h i e s h u -
m a n i t a r i o s ; s a l g a n de pueblo en pue-
blo y de i jasa en casa en recolecta p ú -
b l i ca p a r a l l e v a r el p a n a l h a m b r i e n t o 
y v e s t i r 1̂ d e s n u d o ; c o r r a n veloces a l 
lecho de m u e r t e y á l a c a m a de penn 
de l que. s i n f a m i l i a r e s que ve len por 
é l , a g o n i z a ó padece en ¿ r a z o s de 
l a m á s desesperante s o l e d a d ; v a y a n á 
los hospi ta les y asi los, á c u a l q u i e r s i -
t io donde l a muer te , la e n f e r m e d a d y 
l a d e s g r a c i a c l a v e n sus g a r r a s m a l d i -
t a s en seres infe l ices , y sean en esos l u -
g a r e s el A n g e l bueno, el b á l s a m o con-
so lador , e l r a y o de luz , l a gota de agua , 
y s e r á n pocas las bocas y escasas tam-
b i é n las f lores d e l orbe p a r a a l f o m b r a r 
l a t i e r r a que p i s e n y a d o r n e n sus sie-
nes ; pero j a y ! no t ra te l a m u j e r c u -
b a n a de a g r a v a r m á s y m á s n u e s t r a 
d i f i c i l í s i m a s i t u a c i ó n v i n i e n d o á mez-
c larse en n u e s t r a s l u c h a s p o l í t i c a s ; no 
•exponga s u du lce y respetado hogar , 
KUS n o m b r e s i n m a c u l a d o s , sus nobles 
s en t imientos y sus caros afectos á l a 
- m e l é v o í a i n f l u e n c i a de 'la p o l í t i c a m a l 
e n t e n d i d a ; no t r u e q u e n las a p a c i b i l i -
d a d e s del h o g a r por las escenas intes-
p e n t i v a s y v i o l e n t a s del Cluh. no cam-
b i e n sus du lces c a n t a r e s y las t i e rnas 
notas de sus p ianos por los roncos | v i -
v a s ! y el b é l i c o c l a m o r del pasodoble 
de l a m a n i f e s t a c i ó n p o l í t i c a ; a o o lv i -
d e n la a g u j a y e l h i l o por e l d i s curso 
borrascoso y el a r t í c u l o p u n z a n t e y he-
r i d o r : que todo, todo el m a r e m a g n u m 
p o l í t i c o , no v a l e u n a sola de sus t ier-
n a s , dulces , a r r o b a d o r a s m i r a d a s . . . " 
S í ; b i e n dicho, b ien p e n s a d o ; pero 
¿ q u i é n hace caso de todo eso? 
Ni a u n c u a n d o les d igamos á esas 
m u j e r e s que eso es ponerse en r i d í c u l o , 
p e r o en u n to ta l r i d í c u l o , tíos o i r á n . 
C u e n t a C h a m f o r t que u n M , . . de-
o í a a s í : 
" — S i n el gobierno, n o se r e i r í a en 
{ F r a n c i a . " 
V a á s e n prec i so a p l i c a r n o s esa frase . 
1 D e u n a m u y bien r a z o n a d a exposi-
c i ó n p r e s e n t a d a p o r nues tro quer ido 
amigo el doctor D u q u e a l H o n o r a b l e 
G o b e r n a d o r Megoon , encarec iendo l a 
n o c e s i d a d de u n nuevo h o s p i t a l , copia-
m o s : 
" T e s t i g o d i a r i o de l a neces idad que 
s i ente nues tro pueblo , de t ener un nue-
•vo hospi ta l que r e ú n a l a s condic iones 
necesar ias p a r a a l i v i a r á tanto inTel iz 
que s u f r e , molesto s u a t e n c i ó n , p a r a 
u n i r m i ruego á l a p e t i c i ó n que os h a 
hecho el i l u s t r e G e n e r a l J o s é M i g u e l 
G ó m e z , p i d i e n d o que no vea re t i rado el 
c r é d i t o des t inado á l a c o n s t r u c c i ó n de 
u n h o s p i t a l q u e s u s t i t u y a a l " N ú m e r o 
u n o . . . . 
. . . N a d a m á s necesar io a l progreso 
de un pueblo que t ener buenas v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n pero s e r í a desp iadado 
que por h a c e r m á s c a r r e t e r a s se de ja -
se de c o n s t r u i r ese hosp i ta l , c u y a nece-
s i d a d se s iente desde hace t a n í b t iem-
po. 
Desde é p o c a s del G o b i e r n o cubano, 
se v o t ó p o r las C á m a r a s el c r é d i t o ne-
cesario p a r a la c o n s t r u c c i ó n de u n edi-
ficio ded icado á ese f i n . . . 
. . . E l ed i f i c i o que ocupa a c t u a l -
mente el h o s p i t a l " N ú m e r o U n o ' , ado-
lece de m u l t i t u d de defectos. 
No obstante l a a t e n c i ó n que le ha de-
dicado el H o n o r a b l e S u p e r v i s o r de G o -
b e r n a c i ó n , s e c u n d a d o a d m i r a b l e H J e ú t e 
p o r él notahte c i r u j a n o del K j é r - to 
A m e r i c a n o , C a p i t á n J . L . B e v a n s . 110 
obstante el celo demostrado por l a J u n -
t a C e n t r a l do B e n e f i c e n c i a y los es-
fuerzos cons tantes del a c t u a l D i r e c -
t o r el r e p u t a d o doctor C l a r k , se hac<L 
cada d í a m á s d i f í c i l el sostenimiento 
de este H o s p i t a l . 
A d iar io se ven casos de enfermos 
que no p u e d e n ser admit idos en nues-
tros hospi ta les , p o r f a l t a de local , y á 
d i a r i o se ven por las cal les infe l ices 
seres que no deben estar e n hospitales , 
pero que neces i tan un asi lo donde pa-
s a r los ú l t i m o s d í a s de s u v i d a . 
No es solo pues l a neces idad de u n 
nuevo h o s p i t a l , s ino que, como m u y 
acer tadamente h a pensado el s e ñ o r S u -
p e r v i s o r de G o b e r n a c i ó n , a l c o n t r u i r -
se un n u e v o edi f ic io p a r a hosp i ta l , pue-
de ser des t inado el que ac tua lmente 
o c u p a e l H o s p i t a l " N ú m e r o U n o " á 
u n asilo que d é a lbergue á tanto an-
ciano pobre, y a q u e en toda l a í k p ú -
b l i c a e l E s t a d o no c u e n t a con l ino solo, 
s iendo p a r t i c u l a r e s los que ex i s t en . . . 
. . . P e r d o n a d , s e ñ o r , que movido pol-
l a p i e d a d , moleste v u e s t r a o c u p a d í s i -
raa a t e n c i ó n , s e c u n d a n d o l a g e s t i ó n de. 
obra tan n e c e s a r i a á tantos in fe l i ce s ; 
neces idad que obsen-o v a r i a s veces a l 
d í a e n el e j e r c i c i o de m i p r o f e s i ó n m é -
d i c a . . . 
D e s p u é s de todo lo c u a l , no h a y que 
h a c e r m á s que u n a cosa : el hosp i ta l 
que pide el doctor D u q u e , 
* % 
C o n d e K o s t i a e s c r i b í a a y e r : 
" D e u n momento á otro p l e g a r á sus 
a las de l ona en nues tro puerto , gozosa-
mente f a t i g a d a de su v i a j e l a g a l l a r d a 
corbeta t a n ans iosamente e sperada en 
C u b a por e s p a ñ o l e s y cubanos . T o d o 
e s t á y a p r o n t o p a r a el soberbio rec ib i -
m i e n t o ; las c o r t i n a s á punto de ten-
derse como u n a t a p i c e r í a i n f i n i t a y 
p o l í c r o m a sobre los balcones y las fa -
chadas , las b a n d e r a s p a l p i t a n por 
izarse y f l a m e a r a l v iento e n los extre-
mos de los m á s t i l e s en e l m á s entus ias -
ta de los s a l u d o s de b i e n v e n i d a . N u n c a 
l a H a b a n a — l a i s l a t o d a — h a p a l p i t a d o 
m á s amorosamente que en estos d í a s 
donde l a a n s i e d a d f ervorosa t iende los 
ojos i n q u i s i t i v o s á lo I f jos, sobre l a p l a -
n ic ie v a s t a de l m a r anhe lando conocer 
el derrotero que trae la nave r u m b o á 
C u b a . Y n u n c a h a n lamentado m á s los 
hab i tantes de l a H a b a n a l a pobreza de 
no t ener a la s con q u é g a n a r l a d i s tan -
c i a — y a c o r t a — q u e s e p a r a á los que es-, 
p e r a n de los esperados . Y n u e s t r a i m -
p a c i e n c i a se roe á s í m i s m a en h o r a s 
l argas como siglos, r ep i t i endo como 
u n a c a r i c i a u n n o m b r e que e s t á en to-
das las b o c a s : NautÜUí, el nombre del 
buque-escue la en que se i n s t r u y e n p a -
r a los r iesgos del m a r los j ó v e n e s g u a r -
d i a s - m a r i n a s e s p a ñ o l e s . 
E s que p o r p r i m e r a vez. desde l a se-
p a r a c i ó n — d e s d e l a o m a ñ c i p a c í ó n c u -
b a n a — v i s i t a á l a R e p ú b l i c a u n a re-
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aon i f i cada luramosament.e por lo m á s 
bello que h a y e n el m u n d o : la j u v e n -
t u d es tudiosa y noblemente emprende-
dora . E n ese trozo de p a t r i a f lotante 
que las tempestades y los ciclonea res-
pe tan e s t á el a l m a m i s m a de hi N a c i ó n 
E s p a ñ o l a en lo que t iene de m á s puro , 
m á s nobk1 y m á s elevado. L a f a l a u j e 
que se a g r u p a e n esa l i g e r a a r m a z ó n de 
tahlH.s y te la que el viento impele es la 
e n c a r g a d a de r e c o m e n z a r la obra de re-
c o n s t r u c c i ó n de un p o d e r í o q u e b r a n t a -
d í s i m o hoy pero que l a f e en los f u t u -
ras dest inos de la E s p a ñ a de A l f o n s o 
X I U h a r á m a r a v i l l o s a r e a l i d a d — q u i -
z á s — m u y pronto . L a E s p a ñ a de don 
• l u á n de A u s t r i a >^ de B a z á n . de C h u -
r r u c a y de M é n d e z N ú ñ e z no puede ab-
d i c a r s u d o m i n i o — ó s u e speranza de 
domin io—sobre los O c é a n o s — d e l A t -
l á n t i c o a l M e d i t e r r á n e o . Y esas espe-
ranzas , t an del ic iosas como el r o c í o del 
I l e n n o n , p u e d e n no rea l i zarse . No s e r á 
l a c u l p a de la n a c i ó n (pie r e f l e j ó sus es-
tandar te s s ó b r e lo^ espejos de les mares 
conoc idos—y de los que g r a c i a s á e l la 
cesaron de ser desconocidos. L a E s p a -
ñ a , que c o m p l e t ó por m a r , á los ojos 
del un iver so , l a redondez del p l a n e t a 
e s t á ob l igada , c o n t r a viento y m a r r a , á 
c o n t i n u a r s u m i s i ó n . F u e r t e en esta 
creenc ia convoca á los mejores de sus 
h i jo s p a r a el r u d o oficio en donde, m á s 
que en n i n g ú n - o t r o se d e p u r a n , se ele-
v a n y e n g r a n d e c e n las c u a l i d a d e s del 
a l m a . L a v i d a de r e n u n c i a del c laus tro 
es la v i d a de l m a r i n o — v e r d a d e r o s 
monjes so ldados cuyo D ios es la p a t r i a . 
S u c i l i c io , aceptado 'bravamente, es la 
d i s c i p l i n a , m á s n e c e s a r i a a ú n entre los 
m u r o s de m a d e r a del barco que entre 
los m u r o s de p i e d r a del c u a r t e l . L a no-
bleza de los m a r i n o s de guerra, es la 
m á s a l ta de las noblezas mi l i tares , re-
f r e n d a d a p o r la nobleza a u g u s t a del 
in f in i to que sus ojos c o n t e m p l a n ince-
santemente . Desde la adolescencia se 
f a m i l i a r i z a n con é l y esa p r i m e r a hue-
l l a grave y p r o f u n d a queda p a r a s iem-
pre i m b o r r a b l e — y aus teramente con-
c e n t r a d a á los ojos de todos. D e a h í la 
a d o r a c i ó n indec ib le que se s iente por 
ellos. 
A d o r a c i ó n que se h a r á m u y pronto 
pa lpable en la H a b a n a desde el mo-
mento en que se d e s c u b r a c o n t r a el ho-
r izonte de n u e s t r a b a h í a , l a s i l u e t a de 
l a ' ' N a u t i l u s . " E s p a ñ a y C u b a — £ 8 
d e c i r los e s p a ñ o l e s de C u b a y los cuba-
n o s — r i v a l i z a n e n esp lendidez p a r a el 
h o m e n a j e á los cadetes de la m a r i n a 
e s p a ñ o l a . L o s festejos que se p r e p a r a n 
son de todo o r d e n — y deben ser lo .— 
D e el los q u e d a r á u n recuerdo- lazo que 
a t a r á fuer temente el a f e é t o r e c í p r o c o , 
m á s s ó l i d o que p o r t ra tados y por pro-
tocolos. 
L a p r i m e r a " X a u t i l u s " que se dio 
a l m a r se p i e r d e en la é p o c a m i t o l ó g i -
ca. " N a u t i l u s " f u é el v e r d a d e r o nom-
b r e de l a n a v e " A r g o n a u t a " en que 
J a s o n con s u s c o m p a ñ e r o s f u é , en u n 
largo per ip lo , á Co lohos á c o n q u i s t a r el 
ve l loc ino de oro. L a Nautilus m á s re-
ciente es l a que en s u moderno p e r i -
plo l l e g a r á á l a H a b a n a , l a n u e v a C o l -
ches. Y e l J a s o n e s p a ñ o l — c o n s u s com-
p a ñ e r o s — « ¡ e l l e v a r á de n u e s t r a p a t r i a 
algo m á s p u r o que el ve l loc ino 
l e g e n d a r i o ; el c o r a z ó n de u n pueblo 
que r a s g a n d o s u corteza de oro se d i la -
t a p a r a e l los e n m i r r a y en per fumes 
de i n c i e n s o . . . " 
B r o c h e de oro, de b u e n oro es e l de 
h o y ; y es é l q u i e n c i e r r a La Prensa, 
p a r a que se le recuerde m á s . . . 
P a r a q u e se le recuerde s i empre , á 
ser posible. 
L O S L M T I M O S 
R e l o j e s F . E . R O S K O P F P A T E N 
T E , i n v e n t a d o s p o r R O S K O P K h a c e 
51 a ñ o s . 
M A R C E L T X O M A R T I N E Z 
D e p ó s i t o d e B r i l l a n t e s , J o y a s y R e -
l o j e s . M u r a l l a 27, a l tos . «. 
L a L e y O r g á n i c a 
d e ! P o d e r J u d i c i a l 
A y e r , m i é r c o l e s , e l conoc ido y c o m -
petente l e t r a d o don A r m a n d o A l v a -
rez E s c o b a r , p r e s e n t ó l a sigui-ente co-
m u n i c a c i ó n en la S e c r e t a r í a de la C o -
m i s i ó n C o n s u l t i v a : . 
H a b a n a . .Junio 10 de 1908. 
S r . S e c r e t a r i o de l a C o m i s i ó n C o n -
s u l t i v a . 
S e ñ o r : 
E n uso d e l d e r e c h o q u e me c o u f l e í e 
el a r t í c u l o 3 de l D e c r e t o n ú m e r o - V ^ 
d e l H o n o r a b l e S r . G o b e r n a d o r P r o v i -
s i o n a l , m e p e r m i t o h a c e r a l p r o v e c í o 
de L e y O r g á n i c a d e l P o d e r - l u d i c i a l , 
en c u a n t o se ref iere a l T í t u l o 12, i a s 
objec iones que luego c o n s i g n a r é , pre -
vio e x t r a c t o de los a r t í c u l o s que á m i 
j u i c i o no son p o r a h o r a de o p o r í u o i - 1 
d a n . 
S e g ú n el a r t i c u l o 238 del p r o y e c t o , 
e l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l S u p r e m o y 
los de l a s A u d i e n c i a s p o d r á n o r d e n a r 
v i s i t a s de i n s p e c c i ó n : 
P o r i n d i c a c i ó n d e l G o b i e r n o . 
D e oficio. 
E n v i r t u d de e x c i t a c i ó n de l M i n i s -
ter io F i s c a l . 
E n v i r t u d de e x c i t a c i ó n de las S a -
las de J u s t i c i a . 
L o a n t e r i o r m e n t e d i spues to , se en-
t e n d e r á s i n p e r j u i c i o de La f a c u l t a d 
de las S a l a s p a r a d e c r e t a r l a s v i s i t a s 
por s í . 
E l a r t í c u l o 244 e x p r e s a que l a s v i -
s i ta s de i n s p e c c i ó n , c u a n d o no t e n g a n 
otro obje to e s p e c i a l y concre to , com-
p r e n d e r á n e l e x a m e n de todos los ac-
tos y r e s o l u c i o n e s d e l T r i b u n a l v i s i -
tado , a s í c o m o la c o m p r o b a c i ó n efe l a 
e j e c u c i ó n ó i n c u m p i m i e n t o de l a s r e -
s o l u c i o n e s que a p a r e z c a n d i c t a d a s ; 
las o m i s i o n e s , def ic ienc ias , m o r o s i d a -
des ó e r r o r e s que en el procedimien-t 
to p u d i e r a n a d v e r t i r s e , y en g e n e r a l 
c u a n t o , d e a l g ú n ni edo. se reñeii. á 
l a s r e g l a s e s t a b i e c i d a s para , el gobier-
no de los T r i b u n a l e s y l a b u e n a a d -
m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a . 
E l J u e z ó M a g i s t r a d o v i s i t a d o r ten-
d r á e f d e b e r de i n f o r m a r en t é r m i n o s 
c a t e g ó r i c o s s i e x i s t e n ó no en los pro -
c e d i m i e n t o s que e x a m i n e a l g u n a de 
l a s i r r e g u l a r i d a d e s ante d i c h a s . 
P o r e l a r t í c u l o 245 se c o n s i g n a que 
p o d r á n l a s v i s i t a s de i n s p e c c i ó n com-
p r e n d e r : 
( 1 ) E l R e g i s t r o C i v i l . 
( 2 ) E l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d . 
( 3 ) L a s N o t a r í a s . 
( 4 ) L o s T r i b u n a l e s . 
S e g ú n e l a r t í c u l o 348 q u e d a n d e r o . 
g a d a s l a L e y O r g á n i c a de l P o d e r J u -
d i c i a l de 15 de S e p t i e m b r e de 1870. 
en c u a n t o f u e r a a p l i c a d a á C i í b a ; l a 
C o m p i l a c i ó n de l a s d i s p o s i c i o n e s or -
g á n i c a s de l a A d m i n i s t r a c i ó n de J u s -
t i c i a , de 5 de E n e r o de 1891. todos los 
p r e c e p t o s de Is l e y e s de P r o c e d i m i e n -
to C i v i l y G r i m i n a l , q u e se r e f i e r a n á 
los a c t o s de c o n c i l i a c i ó n , y todos los 
d e m á s p r e c e p t o s de l eyes , decre tos , 
ó r d e n e s , r e g l a m e n t o s y d i s p o s i c i o n e s 
que se c ipongan á e s t a L e y . 
O B J I E C I O N E S 
P r e c i s a m e n t e este p r o y e c t o de L e y 
e s t á tornado en s u m a y o r p a r t e de l a 
L e y O r g á n i c a d e l P o d e r J u d i c i a l de 
E s j p a ñ a , que se d e r o g a en lo que f u e r a 
a p l i c a b l e á C u b a , y a u n q u e en d i e h a 
l e y t a m - b i é n es po te s ta t ivo o r d e n a r 
l a s v i s i t a s , por i n d i c a c i ó n d e l G o b i e r -
no , de oficio, etc. . s i n e m b a r g o , aque-
l l a s a t r i b u c i o n e s p o t e s t a t i v a s p a s a r o n 
á s e r p r e c e p t i v a s e n l a L e y de E n j u i -
c i a m i e n t o C i v i l y en l a H i p o t e c a r i a y 
s u Reg lamento . . 
C o n l a r e f o r m a d e s a p a r e c e n tod'as 
l a s g a r a n t í a s q u e b r i n d a n l a s l e y e s 
p r e c e p t i v a s r e í f e r e n t e á v i s i t a s : pues 
en los a r t í c u l o s o b j e t o de l a r e f o r m a 
se d i c e p o d r á n o r d e n a r v i s i t a s , a s í .es 
que lo que e r a ante s p r e c e p t i v o , p o r 
l a s l e y e s v i g e n t e s c i t a d a s , r e s u l t a 
a h o r a p o t e s t a t i v o , y c o n t a l r e f o r m a , 
l e j o s d e b u s c a r s e l a inde ipendenc ia del 
Emérmédades Nerviosas 
N E R - V I T A 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante . 
Siguen las Curac iones Maravi l l -
osas. O b r a pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l m a los n e r v i o s 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
E n una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio f í s ico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
t ó n i c o fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos á c i d o s , e s t á n 
combinados c o n arreglo a la ú l -
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por c r ó n i c a 
que sea la dolencia, " N e r - V i t a " es'una b e n d i c i ó n para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios . 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. D e venta en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E K I C A N P H A R M A C E U T I C A L C O . , L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
S M O P E R A C I O M 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 9 , J E E L & l ^ & l i o l s l , 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C 195» r ¿ l J n 
P o d e r J u d i c i a l se le s u j e t a con sut i l e -
z a y c a d e n a s de oro a l P o d e r B J e é t t t í -
vo. pues to que p o r i n d i c a c i ó n d e l Q-o-
b i e r n o y de oficio .pueden o r d e n a r s e 
las v i s i t a s q u e se deseen , y no s i endo 
pos ible p e n e t r a r en l a c o n c i e n c i a d r 
los h o m b r e s n i en los a b i s m o s de Ha 
p o l í t i c a , p u d i e r a d a r s e el caso de q u e 
esas a t r i b u c i o n e s p o t e s t a t i v a s s i r v i e -
r a n á fines p o l í t i c o s ó d e o t r o o r d e n , 
con m e n g u a p r e c i s a m e n t e de l p r e s t i -
gio é i n d e p e n d e n c i a d e l P o d e r J u d i -
c i a l . 
L o que se d i s p o n e en el a r t í c u l o 244 
e s t á p r e v i n o en g r a n parto y en for-
m a p r e c e p t i v a en el 871 de l a L e y d e 
E n j u i c i a m a nto C i v i l . ¡puevSto que es 
o b l i g a t o r i o consigrnar esas def ic ien-
Qiáa en los ú l t i m o s r e s u l t a n d o y c o n -
s i d e r a n d o s de c a d a s e n t e n c i a ( i n c i s o 
2 y 8 ) ; lo c u a l t i ene por obje to , se-
g ú n el inc i so 4. c o r r e g i r l a s f a l t a s q u e 
se hub ie sen c o m e t i d o . 
L a b e y H i p o t e c a r i a y tm R f g l a m e n -
tp, í r a r u n t í a del c r é d i t o p ú b l i c o y te-
f r i t o r i a ! . t a m b i é n 'con c a r á c t e r p r e -
e é p t i v o t i ene p r e v i s t a s l a s v i s i t a s t r i -
m e s t r a l e s á los R e g i s t r o s , l a s e x t r a o r -
d i n a r i a s y de c a r á c t e r g í n o r a l con to-
dos los e x t r e m o s y r e q u i s i t o s que h a n 
d r c o m p r e n d e r — a r t í c u l o s 269-270 de 
la L e y y 309 a l 329 d e l P i e g l a m e n t o . 
A d e m á s , los j u i c i o s c i v i l e s s ó l o se 
p u e d e n s u b s t a n c i a r á i n s t a n c i a de 
p a r t e y n u n c a de oficio, y c u a l q u i e r 
f a l t a que se o'bservare p o r l a v i s i t a so-
bro cumplim. ie .nto de u n a p r o v i d e n c i a , 
auto ó s e n t e n c i a , n o i n c u m b e á l a m i s -
m a p o r f a l t a de c o m p e t e n c i a modif i -
c a r lo a c t u a d o , p u e s l a s l e y e s p r e c e p -
t i v a s d a n á l a s p a r t e s todos los r e c u r -
sos, i n c l u s o el de q u e j a , p a r a r e m o v e r 
los o b s t á c u l o s que se o p o n g a n a l c u m -
rolifriiento de l a s r e s o l u c i o n e s j u d i c i a -
les . 
Y a q u e se t r a t a d e • r o b u s t e c e r e l 
p r e s t i g i o d e l P o d e r J u d i c i a l , v e l a n d o 
•ñor e l c u m p l i m i e n t o e s t r i c t o de l a s 
l eyes a l a m p a r o de u n a r e p ú b l i c a de-
m o c r á t i c a , y o c r e o que l a d e r o g a c i ó n 
no p u e d e c o m - p r e n d e r lo que es p r e -
c e p t i v o en l a L e y de E n j u i c i a m i e n t o 
C i v i l y l a Hipoteca-Tia , s i n q u e é s t a s 
se r e f o r m e n á s u vez . , , , 
R e s p e t u o s a m e n t e , 
Ledo. Armando Alvarez Escobar. 
RESFRIATÍOS C A U S A X O O t O R TIK C A -
B E Z A , E l L A X A T I V O BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. L a firma de 
" E . W . Q R O Y E " en cada caJlta. 
L o É l a i c a n t a r i l l a d o 
de G i e i i í u e 
P O R L A " N A U T I L U S " 
EL BANQUETE 
N u e v a s adhes iones : 
D . E s t e b a n T o m é . 
D . S e v e r i n o G a l á n . 
D . R a m ó n C i f u e n t c s . 
S r . J o s é F e r n á n d e z ! ; L ó p e z . 
R e p r e s e n t a n t e del C í r c u l o E s p a ñ o l 
de S a n t i a g o de las V e g a s . 
EL BAILE EN EL "NACIONAL" 
E n los sa lones del C a s i n o E s p a ñ o l se 
r e u n i ó a y e r t a r d e el C o m i t é E j e c u t i v o 
de los festejos en honor de los m a r i n o s 
de l a c o r b e t a " N a u t i l u s . " 
E n v i s t a del g r a n n ú m e r o de perso-
n a s que h a n so l ic i tado palcos p a r a p r e -
s e n c i a r e l ba i le que se e f e c t u a r á en el 
t eatro N a c i o n a l el octavo d í a de l a l le-
g a d a d e d i a h a corbeta y en l a impos i -
b i l i d a d m a t e r i a l de c o m p l a c e r l a s á to-
das p o r exceder cons iderablemente los 
pedidos a l n ú m e r o de palcos existentes 
en el g r a n teatro , se a c o r d ó q u e los p a l -
cos e s t é n ab ier tos á l a d i s p o s i c i ó n de 
todos las c o n c u r r e n t e s . 
T a m b i é n se a c o r d ó co locar u n a f i l a ó 
dos de s i l l a s f r e n t e á los pa lcos de p l a -
tea p a r a e v i t a r que n i n g u n a s e ñ o r a se 
quede s i n asiento. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
j e r v e z a d e L A T K O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
OS 
E n t r e e l s e ñ o r Gobernador t 
v s i o n a l y el s e ñ o r Minis tro H ^ 
G t a e r r a de los E s t a d o s Unid la 
m e d i a d o l a c o r r e s p o n d e n c i a n0S ^ 
m o s á c o n t i n u a c i ó n acerca d \ ^ 
c a n t a r i l l a d o de Cienfuegos - ^ 
W a s h i n g t o n , D . C , J u n i o 5, ^ 
M ^ o o n ; Habana. \ 
L a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n del ci. 
c r e t a r i o d e l a G u e r r a al P r e ^ 
y l a c o n t e s t a c i ó n de é s t e se le ^ 
l a d a r á n p a r a s u conocimiento 
m á s efectos . ' ' S e c r e t a r í a de la c " 
r r a . W a s h i n g t o n , 4 de Juni0 ^ 
1908. ^ S e ñ o r P r e s i d e n t e . L a Ciud 
de C i e n f u e g o s h a estado d u r a ^ 
c u a r e n t a a ñ o s t r a t a n d o de obt 
u n a c u e d u c t o t a l c a n t a r i l l a d a ü ü i 
t o d a t e n t a t i v a h a f racasado s i t ^ 
á c a u s a d e l g r a n e s p í r i t u de 
Partj. 
do e x i s t e n t e entre las dos frace 
nes p o l í t i c a s de l a C i u d a d , cada 
de l a s c u a l e s p a r e c e p r e f e r i r el f * 
caso d e l a e m p r e s a antes de pera*' 
t i r que e l otro g r u p o tome á su car 
go ó i n t e r v e n g a en su e j e c u c i ó n 
E l d i e z de M a y o de 1906 se adju 
d i c ó á H u g h J . R e i l l y . ciudadano 
de los E s t a d o s U n i d o s , un contrato 
' p a r a p r o v e e r á l a i u d a d de Oienfne. 
gos de a g u a y c loacas , d e s p u é s ds 
l a o p o r t u n a s u b a s t a anuncio , de con 
f o r m i d a d con l a L e y . Como garantía 
do l a e j e c u c i ó n y r e a l i z a c i ó n del con. 
t r a t o , R e i l l y d - e p o s i t ó dos cheks 
U p m a n n y C o m p a ñ í a , b a n q u e o s de 
b u e n c r é d i t o , p o r v a l o r de '254 000 
g i r a d o s c o n t r a el lo* mismos y eertí. 
f i c a d o s y e n d o s a d o s p o r ellos mig. 
mos á f a v o r d e l T e s o r e r o del A y m 
t a m i e n t o de C i e n f u e g o s . el diez y 
s ie te de J u n i o se o t o r g ó formalmen-
te el c o n t r a t o c e l e b r á n d o s e los snb. 
c o n t r a t o s c o r r e s p o n d i e n t e s . E l cna-
tro de J u l i o e l P r e s i d e n t e Palma, de 
l a ( R e p ú b l i c a de C u b a , d i c t ó un de-
c r e t o s o s t e n i e n d o l a va l idez de la 
c o n v o c a t o r i a , el a n u n c i o , l a subasta 
y l a a c e p t a c i ó n , p e r o probablemen. 
te no a c e p t ó e l c o n t r a t o formal de 
d i e z y s i e t e de J u n i o , pues resulta 
q u e l a p r o t e s t a que d e c l a r ó sin lu-
g a r e r a c o n t r a los preliminares y 
c o n t r a el c o n t r a t o p a r a la emisión 
de bonos , y no c o n t r a el contrato 
d e f i n i t i v o . 
E l d í a 13 de O c t u b r e el Goberna-
d o r M a g o o n se h izo c a r g o del Go-
b i e r n o ,y e l 17 de Noviembre des-
t i t u y ó e l a n t i g u o Ayuntamiento de 
C i e n f u e g o s que h a b í a publicado la 
c o n v o c a t o r i a y a d j u d i c a d o el con-
t r a t o á R e i l l y . n o m b r a n d o nuevo 
A y u n t a m i e n t o . E l m i s m o d í a el Go-
b e r n a d o r d e l a P r o v i n c i a de Santa 
C l a r a , en que se h a l l a s i t u a d a la ciu-
dad, de C i e n f u e g o s . a p r o b ó el per-
m i s o c o n c e d i d o á R e i l l y para inau-
g u r a r l o s t r a b a j o s . E s t o s empeza-
r o n el d í a 20 de N o v i e m b r e , conti-
n u a n d o s i n i n t e r r u p c i ó n . E l día 23 
d e N o v i e m b r e e l n u e v o Ayunta-
m i e n t o a d o p t ó u n a c u e r d o nombran-
do u n a C o m i s i ó n p a r a que investi-
gase l a l e g a l i d a d d e l contrato Rei-
l l y , p e r o este acvterdo f u é suspendi-
do p o r e l G-obernador d e S a n t a Cla-
r a f u n d á n d o s e en que el contrato 
e r a á t o d a s l u c e s l e g a l . E l día 4 
d e F e b r e r o d e 1907 el mismo Gober-
n a d o r de S a n t a C l a r a d i c t ó una or-
d e n d a n d o i n s t r u c c i o n e s al Ayunta-
m i e n t o p a r a l l e v a r á efecto el con-
t r a t o . 
E l d í a 9 de F e b r e r o l a Comisión 
n o m b r a d a p o r e l n u e v o Ayuntamien-
to p a r a i n v e s t i g a r l a legal idad del 
c o n t r a t o , i n f o r m ó que el contrato 
e r a i l e g a l , r e c o m e n d a n d o la r e ^ ' 
e i ó n d e l m i s m o . E l informe fue 
RESTAURADOR VITAL DE RiCORO, 
R e s t a u r a l a v i t a l i d a d d e los hom-
b r e s . G a r a n t i z a d o . P r e c i o $ 1 . 0 0 oro. 
S i e m p r e á l a v e n t a e n l a F a r m a c i » 
I > r . M a n u e l J o h n s o n . H a curado a 
o t r o s , l o c u r a r á á, V . H a e r a Ja praeoa. 
S o s o l i c i t a n p e d i d o s p o r c o r r e o . 




A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M a s q u e m e d i c i n a r e s u l t a u n e x c e l e n t e V I N O 
D E P O S T R E s a b r o s í s i m o . 
W o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o . 
N o h a c e p e r d e r t i e m p o y d i n e r o como s a c e d e con 
m e d i c i n a s desconoc idas . 
4 — • — * — • — • — 4 — • — 4 — • — • — • — f .f 4 • — • — 4 — • — f — 
V E N T A . - - T O D A S , L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
U n a b o t e l l a $1.20 p l a t a . 
C u a t r o b o t e l l a s á l a v e z c e n t a v o s c a d a b o t e U 3 ' 
¡ ¡ 2 0 A Ñ O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M E D I C O S 
V I N O F E O T O N A 
D R . B A R N E T 
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D I A R I O DE L A MASINA—Edic ión de la mañana.—Jnnio 11 de 190S. 
En Febrera írltimo ,me hice cargo 
•d-p] 'asiiE't.o y t r a t é con el Gobernador 
Mag'oon. el Coronel Oro-w d̂esr. Rei'ly.y 
Mr. Macarter. su abogado, las -dife-
re-ntes cnesticnes planteAdas. L/legué 
e/probado el día 11 de Febrero to-
mándose el acuerdo de reseándir el 
contrato. Este acuerdo disponía que 
ln fianza quedase á disposición de 
¿Mr. Reilly. Keilly entonces apeló 
snte e l Gobernador de la Provincia, 
el que el día 18 de Febrero declaró 
con lugar la apelación de Reilly y 
suspendió el acuerdo del Ayuuta-
mienlo por el cual se rescindía el 
contrato. E l Ayuntamientn ds Cien-
ft>egos apeló contra la resolución del ^ 
Í T ? J T> • • i 4. i ei c-oratrato, inviertiendo omero v Gobernador Provincial para ante el 
Gobernador Magoozh 
El 22 de Junio el Coronel Crow-
der. á quien el Gobernador Magoon, 
hab ía sometido el asuntó en su ca-
r ác t e r de Consejero Legal, emitió 
BU dictámen .sosteniendo que al con-
pliniiiento del contrato podr ía oca-sio-
nar peTfcU'rbaciones del 'orden público. 
•Cuando se le espl icó esto a'l abogado 
"de Mr. Reilly ^ i j o que sus informes 
era n d-istintos y propuso que em vi ase-
des de -lias objeciones ip-resenrtadas por 
el Coronel Oowder iccentra la validez 
del contrato original de Reilly eran 
fundadas. Parecíame sin embargo 
que cicmo quieua que Reilly y los sub-
Cflfntraitjs^is habíam ido a-delante con 
•he-
•caio ^on:¡ • igafia , em eí mismo, 
en los que si -les dejaba 'Ccmo ahora 
se hallan, les acarrear ían pérdidas 
quizás as-Kindentes a vdTjok miles de 
pesos, era más -eiquiíativo y convenien-
te á 'los iaiitcréseá públicos, por ser 
más práatico. modificar el c^mlrato 
trato era válido en sus cláusulas do Reilly aius-íánd-clo á la legalidad y 
principales, pero nulo en tres de sus i llevandc.o á eíe-t'to, que convocar á 
cláusulas, por cuanto no estaban j nuieva subasta pííra oíci-^ar un nuevo 
comprendidas en los términos de la j contra'to. dejando á Reilly y les sub-
convocatoria á la subasta, resultán- j -en«ntratkta-s sólo r'.>n una •ron-lamaernu 
do así injustamente favorable para ! por d a ñ e s y perjuicios. Y se creyó 
el postor airraciado. t a primera de ! quie esto é ta táaíto más cierto cuanto 
estas cláusulas r d é r i a á un pa-go | Que o] Ayrataraiento de Cienfuegos 
anticipado al •con.tratisrta de $100,^004 W iira ocasión ha.bía aceptado el 
al comenzarse las obiráS, la segimd^j ^ t ^ t o 
á un pago mensual de $7*51)0 al con- j A1 mismo ti-e-mw el Gnoernadcír Ma-
tratista para la vigilancia de la | •S'O-'" p ropu^ que el Tesoro Nacional 
obra, y la tercera, al pago al 0on-^ ^ a r a ' l c e • 5 u V h a b , í a d<; emi" 
tratista por materiales según se f u e - l ^ f para el pago de las obras cc-ntra-
een entregando. Esta noticia fué co- tadas y d iv id i r ^ s t o « de las obra.s 
municada á Keilly, quien contestó ^ ^a^era que la* .tres qmntas .pactes 
, \4. -u j - J. ' del costo-lueran de cargo de Cienxue-
. por el cable que estaba diapuesto a v ,las á o s del 
r e p t a r el contrato suprimiendo es- NaiCÍOIiai. A f i n de reemplazar 
tos detalles cuya ilegalidad había 
íos ten ido el Coronel Crowder. 
E l 28 de Ncmémbrí! el Ayunta-
mfento aceptó la c•^nformidad• de 
Reilly con las modificaciones de 
Crowder. y prorrogó el plazo -para 
llevar á término el contrato según 
ee 'había modificado, rogándole qui-
lo llevase á ca.bo. Al mismo tiempo 
el Ayuntamiento acordó que los 
oheks depositados como garant ía 
fuesen devueltos á los señores Up-
roann y "Compañía que eran quienes 
los habían girado, fundándose en 
que la modifk'i.u'irwi ¿gj contrato ha-
b ía relevado á l'pmann y Compa-
ñía de su carác te r de fiadores, exi-
giendo que 'Reilly presentase nueva 
garan t ía para cumplimiento del nue-
TO contrato. De conformidad con 
êfsto los cheks que Reilly había de-
pofri-tiado fueron entregados á Up-
mann y (Compañía, los banqueros sin 
el consentimiento de Reilly. • La 
cuestión de si procedía ó no la de-
voíncián- de los eheks á TTpmann y 
Compañía, quienes los pedían, fué 
sometida á la consideración d'd Co-
ronel Crowder por el Gobernador 
Magoon. El Coronel Crowder pr i -
meramente dosidió qúé esto podía 
hacerse y luego cambió de opinión, 
sosteniendo rjue Reilly tenía derecho 
é ello. El Gobernador Magoon re-
husó resolver el asunto dejando que 
el Ayuntamiento procediera como 
ya se ha dicho. Reilly entpnces, á 
causa de la entrega de los checks 
á. Upmann y Compañía, sin derecho 
re t i ró su asentimiento al nuevo con-
trato no cumpliendo los requisitos 
referentes á la nueva garant ía . E l 
Gobernador .^lagoon seguidamente, 
en 31 de Diciembre de WCYJ. confir-
á la cccc'kisión de que seguramente m'os um hombre á Cienfuegos para cer-
mó lo anteriormente hecho por el 
Ayuntamiento de Cienfuegos al res- ^ . ^ ^ Magoon regresó á la i . 
cmdir el contra o Reilly niterpuso al A c o t a m i e n t o cuál era 
ante e.l Tribunal Supremo de Cuba 
un recurso contra el Decreto del Go-
bernador Magoon, pero estando pen-
dientes las negociaciones con el De-
partamento de la Guerra que aho-
ra van á relatarse; ret iró la apela-
ción en 26 de .Marzo último. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R Í S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
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De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
la. ganan.'tía 'de que hai.bía sido privado 
Reilly por un prtOiCCHiimimto muy su-
mario y de dwibsa 'lega-lklad. la pro-
porción quie hab r í a de retenerse del 
avalúo del traba.jo según fuera reaii-
zándose, fué aumientada substancial-
mente. Tadee condiciones eran tan 
ventajosas ¡para 'la ciudad de 'Cienfue-
t o y tan prefeínitb'lcs al coíntrato ori-
ginal, que no soi'pone qne 'pudiera ha-
her lu*gar á d!uda algum-a respecto á su 
aceptación por parte del Ayuntamien-
to de Oienfuegos. 
E l intgenieiro del Ejército de los Es-
tados Unidos, OoTcrae'l Black, encarga-
do de las oibras ¡púbiLicas de Cuba, de-
claró que 'lOfe precies fijados en el con-
trato eran raacnaibles. Reilly dió su 
-asentimiento á todo<s 'los cambios. De 
con'formTKÜad' con esto, en 8 de Febre-
ro escrihí una canta al Gobernador 
Maigoom dándole instruccicnes 'para 
la promailgación del Decreto. Guiando 
e'l decíreto me fué presentado contenía 
•una disposición exigiendo el asentí-
miento del AymitaniieíntiO'. En carta 
qne escqálbí á usted el mismo d í a ocho 
do Pedrero describiendio toda í'a si-
tuación' le' decía que me presnmía que 
el AjTinftamiento aceptairía un con-
ferato tan favoTa;ble, y de no hacerlo, 
no iNstajba seguro de lo que habr ía que 
•hacer. Cuando poco® dia® después el 
abogado de Re¿My ©e enteró de que era 
•necesario el consentimiento del Ayun-
tamiento se Ojpuso fundándose en que 
eerto frnstraTÍa tod'o el plan. Yo, no 
obstante, ¡recoimeindé que ^ dksen ins-
truociones al Goll)ornador Ma-gocm pa-
r a 'la proipiralg'ación del decreto tal co-
mo estaiba ¡redactado y q:ue se dirigie-
se nna caita al Ayointamiento inst-án-
dole á que prestase su aíStentimiento. 
Ea carta fecha 2 de Ma.-rzo pasado, 
aproibaba nsted mi propuesta, mani-
festando la esperanza de que -al Ayun-
tamiento' procedería con prontitud. El-
isia, 
m 
pareenr y cü mío, é indiicó que se ap»ro-
bana el contrato de acuerdo con las 
ipro.posáciones que yo le hice á usted y 
qne usted' aprobó. E l Avuntamiento se 
npgó á fp'lf.brar semejante contrato y 
e.l Gobernador Magoon dió cuenta de 
qué so le hab ía i n formado que el cum-
m e r a mm 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
cionarse resipecto á este particular. 
E l Capitán Me Coy que ha tenido 
ocasión de familiarizarse con Cuba 
durante la adininistración del general 
Wood desde entonces, fué á Cuba é 
informó que no había peligro de dis-
turbios, cua-lquiera que fuese la reso-
• 'n que se adoptase, pero recomen-
dó urgentemente que no se adoptase 
'la medida de obligar á la ciudad á 
aceptar este 'contrato tal como se ha-
bía modificado, indicando que segía 
cuerdo que se emipren diese la obra ba-
jo la administración del Departamento 
de Obras Públicas. 1 
A l regreso del Capitán Me Coy. Mr. 
Reilly y su abogado vinieron á vprme 
y me pidieron que hiciese el decreto 
absoluto y de cc-ijformidal «on 1 ) que, 
según, él, tenía por ajustado. Me ne-
•giné k thacer est o, pero sometí el asun-
to á la í'",n:-;;deración de usted-, indi-
cain«jo la conveniemeia de invi'tar á 
Mr. Root á la conferencia. 
El abogado de Reilly presentó á 
usted un memorial. Las objeciones 
del Ayiuntamiento fueron expuestas 
en la correspendencia con el Goberna-
dor Magoon. Suscítase ahora la cues-
tión del procedimiento que debe acep-
tarse en vista de la actitud'refractaria 
del Avuntamiento die Cienfuegos al 
rechazar las vehementes recomenda-
ciones del Presidente y deí Secretaa-io 
de 'la Ouerra hechas en pro de los in-
tereses .públicos, y la opo-rtunidad que 
ha de darse á Rei-lly y á los subcontra-
tistas—si es que ha de dárseles —'pa-
ra que se resarzan de las pérd idas su-
fridas y de los diesembolsos que hayan 
hecho. Las conclusiones á que usted 
ha llegado después de conferenciar 
con Mr . Root y eonmiigo, y que me ha 
dado usted iniStirucciones de .poner por 
escrito, son las siguientes: 
Primero: Es deber del Gobierno 
amerieano, mientras esté en Cuba y en 
tanto en cuanto pueda, en buenos tér-
minos, hacerlo, realizar mejoras de ca-
rácter permanente que garanticen la 
sanidad en las grandes ciudades que 
generalmente son los centros de infec-
ción de enfermedades tropicales y con-
tagiosas. Segundo: La historia de 
Cienfuegos muestra que el espíritu de 
partido que ha campeado en Cienfue-
gos durante los últimos cuarenta años 
ha impedido y continuará impidiendo 
la construcción del acueducto y alcan-
tarillado por el Gobierno de la ciudad, 
que está siempre dominado por una ó 
la otra de las dos facciones conten-
dientes. Tercero: La actitud del Ayun-
tamiento al rechazar el ofrecimiento 
por medio del cual iba á ser relevado 
de dos quintos del costo del alcantari-
llado y acueducto, que pesarían sobre 
las rentas generales de Cuba, y su ne-
gativa á seguir la leal recomendación 
del Presidente de los Estados Unidos 
en pro de los intereses de la ciudad, 
muestra tal grado de subordinación de 
los intereses públicos á los prejuicios 
y sentimientos de partido, que justifi-
can y demandan su remoción por el 
Gobernador Provisional. Cuarto: E l 
asunto del alcantarillado y abasteci-
miento de agua á Cienfuegos es de una 
tal importancia nacional general para 
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Cuba y de importancia internacional 
para los Estados Unidos, qm- exige que 
el^ alcantarillado y obras de abasteci-
miento de agua se instalen por el cen-
tro encardado de las obras públicas de 
Cuba, por cuenta del Tesoro Central, 
pero el Gobierno Central estará auto-
rizado para imponer la contribución 
por el uso del agua en Cienfuegos que 
llegue en su día á reembolsarle el costo 
y podrá, por medio de negociaciones 
que lleve á efecto con el Ayuntamiento 
de Cienfuegos. ajustar la proposición 
del costo total que deberá correr por 
cuenta de la ciudad, emitiendo bonos, ó 
en otra forma. Quintó: E l contrato de 
Reilly. como evidencia la convocatoria 
y suíbasta debidamente anunciada y la 
aceptación, era legal. Su cáráeter legal, 
sin embargo, fué perdido ai fundirlo 
en el contrato formal que contenía nue-
vas cláusulas i-ny.) falta de validez ya 
se ha apuntado. El hecho de que el 
Ayuntamiento primitivo acordara el 
contrato formal y el Presidente Palma 
lo aprobara por decreto y que ello in-
dujera á Reilly á hacer contratos de 
importancia por materiales y efectos 
fiándose en ello, el hecho de que tuvie-
ra fianza prestada á la ciudad, sin su 
consentimiento fué devuelta á terceras 
personas, y el hecho, además, de que el 
Ayuntamipnlo ordinario aceptara la 
forma modificada del contrato que 
proponía el coronel Crowder por com-
pleto, nos inclinan á brindar á Reilly 
y sus contratistas algún medio que no 
se oponga á los intereses públicos ni es-
té en pugna con la ley. de ser compen-
sados. Conclusión: la única solución 
que parece adecuada á satisfacer estos 
puntos es la que pide la construcción 
de obras en Cienfuegos. y siendo de 
cargo original del Tesoro Municipal y 
qup al ejecutar er.ta obra por (Tbras 
Públicas se dé á Hugto J. Reilly la oippr 
tunidad de ejecutarla en términos 
análogos á los del contrato que se reco-
mendó á la aprobación del Ayunta-
miento de Cienfuegos con esta impor-
tante modiifeación de las utilulades 
que Reitly razonablemente obte-
ner con la ejecución de este con-
trato serán objeto de una investigación 
y si el tanto por ciento que reciba le 
proporciona una utilidad mayor que lo 
razonable, entonces los precios tendrán 
que rebajarse proporcionalmente por 
acuerdo entre el Ingeniero del Gobier-
no cubano y Reilly. Hay motivo para 
creer que la utilidad de Reilly de 
acuerdo con el contrato es substancial 
quizás no mayor que la razonable con-
siderando el riesgo que corre un con-
trato en Cienfuegos. visto á la luz de 
su historia y las circunstancias. 
Sin embargo, con el Gobierno Cen-
tral y mayor seguridad de pago, las 
autoridades cubanas pueden insistir 
en que se reduzcan las utilidades y los 
precios. Propuesta :—Propongo que el 
Gobernador M'agoon dicte inmediata-
meote un Decreto al tenor de lo que 
aquí se propone. Respetuosamente, fir-
mado: "Wra. H . Taft. Secretario de la 
Guerra. A l Presidente. La Casa Blan-
ca, Washington. Junio 4. lí)08. Al Se-
cretario de la Guerra. He recibido su 
comunicación de 4 de Junio referente 
al contrato para el alcantarillado y 
acueducto de la ciudad de Cienfuegos, 
Cuba. Estoy de conformidad con lo 
que usted propone y ordene que el Go-
bernador Magoon dicte inmediatamen-
te un Decreto llevando á efecto su pro-
puesta. Sírvase notificar lo acordado á 
los señores Tuckerman y Macaster.— 
Theodore R-oosevelt. 
Edwards. 
Posteriormente se recibió un telegra-
ma como sigue: 
Washington. D. C . Junio 8 de 1908. 
Magoon. Habana. 
Lo siguiente acaba de recibirse de 
Zayas: "Ruégole avise Magoon que no 
publique aquella parte del decreto de 
usted en el asunto de Cienfuegos que 
se refiere á la remoción del Ayunta-
miento hasta que una comisión haya 
celebrado una conferencia con e l . " E l 
Secretario está dispuesto á dejar á la 
discreción de usted el recibir su propo-
sición en sustitución, pero tiene que 
ser con la condición de que Cienfuegos 
asuma las tres quintas partes de la 
deuda propuesta s«gún al principio se 
indicó. 
Edzvarcls. 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cátis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o c e a S . 50. 
Gomislóii de Propaipüa del 
Congreso Cieníííico de Chile 
Anoche, y en la morada del doctor 
Ricardo Dolz. quedó constituida la Co-
misión de Propaganda nombrada por 
la Universidad de Chile, para el Cuar-
to Ctmgreso Científico, Primero Pan-
Americano, que se celebrará en la ca-
pital de aquella República en el mes de 
Diciembre del corriente año. Dicha Co-
misión está formada por las personas 
siguientes: docfor Ricardo Dolz, señor 
Manuel Landa. señor Nicolás Rivero, 
doctor Armando de Córdova, doctor 
Julio Jover, señor Aniceto Valdivia, 
señor Federico Uhrbach y señor Ma-
nuel S. Pichardo. Delegado éste en Cu-
ba para reunir y encauzar los trabajos 
de dieha Comisión de Propaganda,, dió 
cuenta de la documentación recibida, 
y después de examinada, se adoptaron 
acuerdos prácticos que irán desenvol-
viéndose á los fines de que nuestro país 
corresponda con trabajos científicos y 
con alguna representación oficial, á la 
invitación que se nos hace, distinguida 
y entusiastamente, por. el mismo Go-
bi-erno de Chile, que patrocina aquel 
importantísimo Congreso, el cual fué 
convenido en el último, de carácter in-
ternacional que se efectuó en Río Ja-
neiro. 
Para presidir la Comisión, fué de-
signado el señor Rivero. Director del 
DIARIO DE LA MARINA y se encargó á 
los miembros de ella que son perio^Tis-
tas, que lleven á cabo una campaña efi-
caz en la prensa^ A l mismo tiempo se 
dispuso dar conocimiento de la consti-
tución de la Junta, á la Secretaría de 
Instrucción Pública, é interesar á las 
de Estado y Obras Públicas, á nuestra 
Universidad. Academias de Ciencias y 
Observatorio Meteorológico de Belén, 
á favor de la más numerosa y brillante 
concurrencia de Cuba al Congreso de 
Chile, á cuyo Directorio, formado por 
la Universidad de Santiago, y en el 
que figura el ilustre escritor y diplo-
mático señor Tito V. Lison se acordó 
dir igir expresiva comunicación de gra-
cias y saludos cordiales de confraterni-
dad hispan o-ameri can a. 
P o r ta e s t a t u a de A l b a r r á o . 
El '"Comité Ejecutivo del Home-
naje al doctor Joaquín Alba r rán , " de 
vSagua la Grande, ha tenido á bien 
haeer las siguientes designaciones de 
respetables personalidades de esta cár 
pital, para constituir las delegacio-
nes especiales con el objeto de recau-
dar fondos que serán destinados á la 
erección de la estátua del egregio cu-
bano, gloria indiscutible de esta tie-
rra, en el "Parque de Alba r rán" , de 
la citada ciudad, pueblo natal del sa-
bio catedrático de la Escuela de Me-
dicina de París . 
He aquí las delegaciones: 
En la Facilitad d* Medicina y Far-
macia de la Umversidad.—Doctores 
Francisco Domínguez Roldán. José A. 
Presno, Enrique Núñez y Luis F. Ro-
dríguez Molina. 
En la Academia de Ciencias.—Doc-
tores Juan Santos Fernández. Jorge 
Le-Roy y Gustavo López, 
En el Departamento de Sanidad.—• 
Doctores Enrique B, Barnet, José M . 
Peña. José Antonio López, del Valle 
y Fedéiiico Torra!bas. 
En el Dispensario Tamayo.—Doc-
tores Juan B. Landeta. Diego Tama-
yo, AJipió C. Portocarreero y Ramón 
F . Ledón. 
En el Hospital Mercedes.—Doctor 
Emiliano Núñez. 
En el Hospital "Número Uno."— 
Doctores José A. Clark y Ricardo To-
rres Urbaoh. 
E71 el Jjahoraiori-o Nacional.—Doc-
tores Gustavo Pérez Abren, Ulpiano 
Hierro y José Cartaya. 
En la Sección de Higiene E^^peciai. 
—Doctores Francisco Díaz Piedra y 
Ar turo Peñaranda. 
En el Cuerpo Médico Forense.— 
Doctores José Ramón del ('neto, Gui-
llermo Wall ing y Francisco Rayneri. 
En el Cuerpo Médico Municipal.— 
Doctores Emilio R. Morón, Julio Ca-
rrerá . Roque Sánchez Quirós y Fer-
nando Rensoli. 
En la í(Quinta de Dependientes." 
—Doctores Ramón García Món. Abra-
ham Pérez Miró y Salvador Boada. 
En la Quinta "La Covadonga."-~ 
Doctores Manuel V. Bango y León, 
Agustín de. Varona y González del 
Valle. Rafael Bueno y Arturo García 
Casariego. 
En ¡a Quinta "La Benéfica.''— 
Doctores .José Várela Zequeira. José 
de Cubas y Ramón Ams; 
En la Quinta "La Balear."—Doc-
tores Juan Pablo García y Francisco 
Penichet. 
Habiéndose extendido esjta suscrip-
ción, á iniciativas del distinguido abo-
gado doctor Ignacio Remírez. á todas 
las personas que sin nerren^fer ^1 
Cuerpo Medioo-Farmácéutiicó, quieran 
con le^rítirao dem-ho contribuir á la 
re.nlización de este homenaje, han si-
do autorizadas en su conseeuencia pa-
ra recabar directamente donativos en 
esta capital, los señores Aurelio Pera-
za. Jasé Luis Alcover y Alfonso Ame-
nábar, á quienes se pueden entregar 
las cantftdadefi consiguientes para este 
exclusivo f in . 
El Secretario, 
Antónw Miguel Alcover, 
En otro tiempo era difícil curar las 
jaquecas y las neuralgias á causa de quo 
el mejor remedio pura estas enferme-
dadef, la esencia de trementina, era im-
posible de tomar por su sabor desagra-
dable. 
En cambio, nada es hoy más fácil gra-
cias á las hermosas perlas del doctor 
Clertan. Dichas perlas son redondas, del 
grosor de un guisante, se tragan sin difi-
cultad mediante un sorbo de agua y no 
dejan sabor alganoen la boca. 3 ó á Per-
las de Esencia de Trementina Clertan 
bastan, en efecto, para disipar en unos 
cuantos minutos toda neuralgia, por do-
lorosa que sea y cualquiera que sea su 
asiento : la cabeza, los miembros 6 el 
costado. Igualmente diaipa toda jaqueca 
por alarmantes que se presenten su vio-
lencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pródiga 
es en punto á elogios haya aprobado el 
procedimiento seguido en la preparación 
de este medicamento, recomendándolo 
Íior modo tan explícito á la confianza de os enfermos. De venta en todas las far-
macias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio: C^a 
L . FRSRK. 19. rué Jacob, Paris. 6 
Nos es grato anuncinr íi nuestros lectores 
que el Doctor Munyon, el afamado sabio 
y tilíintropo, ha puesto de venta en las 
farmacias su gran remedio para las Indi-
gestiones y demfls dolencias estomacales, 
tan justamente encomiado c¡ue desearía-
mos quo todos los dispépticos y otros 
pacientes que son víctimas de enferme-
dades del estómago, indigestiones, estreñi-
miento, bascas, malestar general después 
de las comidas, entumecimiento) é inflama-
ción del estómago, palpitaciones del cora-
zón, respiración dificultosa, y todas las 
Infecciones cardiacas que provienen de la 
indigestión, no vacilasen en probar el 
REMEDIO D E MUNYON TARA L A 
DISPEPSIA. 
• iEstas pildoritas entonan muy pronto el 
estómago, y pormiten comer, sin'desazón, 
lo que se desee. 
Encarecidamente recomendamos fl todas 
las personas que sufren de flatulencias en 
los intestinos, do gases en el estómago 6 
de erutos ventosos, y á todas aquellas 
cuyos alimentos se agrian y cuyo aliento 
es fétido, que prueben este remedio. Sí 
no tiene Üd. apetito; si se nota Ud. cierta 
languidez ó debilidad; si la circulación 
de su sangre es defectuosa; si siente Ud. 
vabidos antes ó después de las comidas 5 
el tiene Ud. la lengua do mol color; si 
padece Ud. de erutos acuosos, ó si su 
estómago estA dolorido, pruebe Ud. el 
K E M E DIO D E MUNYON PARA L A 
DISPEPSIA, y le sorprenderá fl, Ud. 
agradablemente la rapidez del alivio. 
Nuestros lectores pueden obtener este 
remedio en las boticaí; al precio fnñm» 
de 25 conf avos en oro, la boleüa. • 
O I G A O I G A O I G A 
O I G A O I G A Ci I G A 
O I G A 
O I G A 
L A 0 F J 5 S T A S E R A E S P L E N D I D A F I J A V . i E N E L 
C. 193̂  
A F U X C I O . 
f6-l Jn 
DIARIO D E L A MARIT^á—Edi 
g=g^j 
ción de Ifl mañana.—Tmilo 11 de 1908. 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
Par» el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 15 de Mayo de 190S. 
En otras crónicas, si no recuerdo 
mal, TPO que han si-do tres, hablamos 
de los iones, concepto modernísimo de 
la física moderna: ioves que han na-
cido por el método esperimental, y 
como interpretaíción de hechos reales 
y positivos, pero que hoy tienen in-
mensa transcendencia, no sólo en el 
campo experimenta], sino en las teo-
rías elásveas de la física. 
La química se transformó en cier-
to modo por el concepto de los áto-
mes, elementos de las materias según 
entonces se creía. 
La física, y aún la misma química, 
pero aquella princiipaJmente. están 
en vías de transformación por este 
nuevo concepto de los iones. 
Por el pronto son, como explicába-
mos en otras crónicas, los mismos 
átomos de la química, elásica, pero 
con una carga eléctrica que puede 
ser positiva ó negativa; de suerte que 
iha.v iones positivos é ionas negativos. 
Mas ya explicábamos y volvemos á 
reipetirío. ponqué el concepto funda-
mental, que la experiencia comprue-
ba, que estas cargas eléctricas tienen 
un limite inferior, del cual nunca se 
ipa*;?): y de aqu í -ha naictdo otro con-
cento de extraordinaria -profundidad, 
tvülga la palabra: el concepto del 
eUciron ó sea d átomo eléctrico. 
Así como en la las crónicas ante-
riores hablamos del ion, en esta va-
mos á empezar á hablar del electrón. 
Otro nombre raro, teorías éstas, 
que á muohos lectores les parecerán 
fantásticas y á la mayor parte se 
]ns antojará, que son de todo punto 
inútiles, fantasías de sabios, caprichos 
(\o la imaginación, lucubraciones que 
bordean los abismas de la metafísica: 
teorías y no más que teorías. 
Esto pensarán no pocas personas, 
y no estarán en lo justo, iporque como 
hemos explicado varias veces todos 
estos conceptos y todas estas hipóte-
sis, no son símbolos vacíos, sino más-
bien la expresión exacta de verdade-
ras realidades; no han sido forjados 
por la imaginación, como las hipó-
tesis de los filósofos griegos, ó como 
•los sueños de los alquimistas, sino 
que han nacido del laboratorio, de la 
aplicación de la -eorriente eléctrica del 
•baño electrolítico, y después de las tu-
:bas de Crookes. De modo que los he-, 
oh os los han engendrado y en cier-
to modo los han impuesto. En rigor 
-casi son nombres para designar he-
chos. 
Mas como de todas maneras yo re-
conozco, que estos modernismos de la 
ciencia son muy extrañas, para ha-
cerlos convprender á mis lectores, voy 
á apurar todos las medios, acudiendo 
á una imagen, meior dicho á un ejem- Y ahora ese tosco ejemplo de ca-
plo de lo más prosaico, de lo más rretería apliquémosle á los iones y a 
vuiaar de lo rtíáfl tosco que pueda los electrones. 
imaRinarse; peroque sin embango ex-' Lo que hemos Uamado carretera, 
plica, cómo en el orden intelectual ha es el baño líquido en que circulan los 
podido nacer, al estudiar las fenóme- iones. 
| ñas electrolíticos este segundo con- Las estaciones extremas, con sus al-
' eepto del stectroú ó átomo eléctrico, macenes. representaban las dos placas: 
Y para ello acu lo como acabo de «1 ánodo y el cátodo, por donde entra-
' anunciar al ejemplo siguiente: ba y salía en el baño la corriente eléc-
trica. 
Los carros de transporte eran los 
átomos de la sustancia que se desenon-
ponía en el baño electrolítico, átomos 
de la química clárica. 
Y las cargas que iban en aquellos 
carros son precisamente las cargas 
eléctricas que transportan los iones. 
En nuestro ejemplo las cargas alma-
cenadas eran múltiplos exactos de la 
tonelada. Pues en las experiencias elec-
trolítieas las masas eléctricas transpor-
tadas son también múltiplos exactos en 
relación con los iones de una carga de-
terminada de eelctricidad. 
No puedo precisar más los términos, 
ni con mayor rigor, porque tendría que 
entrar en pormenores técnicos impro-
pios de estas crónicas. 
Míe basta apuntar la idea< mejor di-
cho despertar la idea, de como, a la 
manera que en la química clásica nació 
el concepto del átomo ponderable. en la 
física moderna ha nacido el concepto 
del electrón ó átomo de electricidad. 
Una cantidad de electricidad repito 
Imaginémonos primero, una carre-
tera. 
Segundo. En esa carretera dos es-
taciones extremas: la estación A y la 
estasión B. 
Tercero. Supongamos esa carrete-
ra cruzada en embos sentidos por ca-
rros de diferente capacidad y de di-
ferentes sistemas de construcción. 
Pero en cuanto á la capacidad ad-
mitamas para f i jar las ideas, que no 
los hay más que de tres clases los 
que llevan una carga como uno, los 
que llevan una carga como dos, los 
que llevan una carga como tres. 
Cnailqurer persona que estudie estos 
t ran ípor tes suponemos, que no puede 
observar nada del heího material: sus 
sentidos son impotentes para estudiar 
en írf mismo este fenómeno de carre-
te r í a ; no puede hacer otra cosa que 
recoger en las estaciones extremas los 
ea-rros en conjunto, y las masas trans- I 
nortadas en covjnnio también, aque-purut^d* e/t aj «»(/ i que es indivisible, o que par^fl mdt r i lias v estos en sus respectivos alma- i , , . \ y , , I U K , y B»IAX> cu r,ua ^ ^ ^ | átomo lo era. o lo pare 
cenes 
Ahora bien, repitiendo las medidas, 
"j'los aforos, una y cien veces, y en las 
circunstancias más diversas se nota es-
te fenómeno singular: que siempre en 
los atlmaoeues hay un número exaeto 
de toneladas. Son cincuenta, son cien-
to, son mil , pero en todas los casos, 
aparecen como se dice vulgarmente, un 
número rcdvtuh de tunt'ladus. 
Nunca hay por ejemplo cion tone-
ladas y media, ni veinte toneladas y 
unos kilos. 
Pues al observar este fenómeno es 
natural que se piense: "por esta ca-
rretera parece que no se transportan 
más que toneladas exactas, formando 
cada uno de ellos una. unidad. 
Esos carros de que antes hablába-
mos transportan una, ó dos, ó tres to-
neladas. 
Mucha casualidad es que la tonela-
da no se divida, y que en algún via-
je no se transporten fracciones de to-
neladas. 
De aquí á suponer que en tales 
transportes la tonelada es una canti-
dad indivisible de hecho, no hay más 
que un paso; y esta hipótesis de la 
unidad indivisiíjHe de masas trans-
portadas, tendná á su favor, no la 
certidumbre absoluta, pero sí una al-
tísima probabilidad. 
F u n d e n t e O l l l v e r 
Ultima ex- t PIDEZ en 
presión de i a ¿J-, sas ©feotoe, 
medicación Z"^., Bin destruir 
CAUSTICA jkz.'\ ' el BULBO pi^ 
6REVULSI- ^ ^ J ^ r f - i loso ni per-
VAquertem • fe-r'»¡&-• .indicar á la 
p 1 a*z a con PIEL en lo 
ventaia al f * más mínimo 
FUEGO. ^ l[ K hace de este 
La ENER- - •£>'•. 'Ĵ -JT -̂.̂  preparado el 
OIA y RA- rey de la me-
dicación cáustica en medicina veterinaria. 
Como resoZtítiro es el ft«ente farmacológico 
más poderoso para ol tratamiento de los «o-
brehuesos, esparabemes, corvaB, sobrecaHâ , so-
bretendones, sobrepiée. etc. Hitíropesías ar-
ticulares, vejigas, alifates, codillerus y toda 
clase de lupias. Quistes, cojeras, agudas y ero 
[meas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA. 
Se remite por exprés á todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Huon.—Dro-
r«ería y Farmacia SAN JULIAN, Rióla 99, 
Habana.—Unicos agentes de OlUrer. 
c 1903 alt »-4 
L<A A P A U l l S N C I A VK K1>AÍ> 
Es un obs tácu lo para el que Busca 
Kmpleo. 
No podéis volveros viejos. En estos días de 
! empeñada concurrencia es necesario mante-
i ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
] Y es imposible conseguir esto sin profasón-
»'de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncia la presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raices del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
El Herpicide Newbro es el finico deatmetor 
de esta plaga, de eficacia conocido y de apli-
cación muy grata. 
Bl Herpicide Newbxo es una loción elegante 
cía en la quimiea elásica, hasta que "ha 
venido á deshacerse en el radium se-
gún la opinión dominante. 
La tonelada, en nuestro ejemplo, era 
un todo indivisible, sin duda porque* 
venía bien fnipaquetada, bien embaja-
da pudiéramos decir; con tal firmeza, 
que los choques, movimientos, sacudi-
das de la carga, descarga, j del trans-
porte eran impotentes para destruir el 
embaí age. 
Que por lo demás la» experiencia nos 
demuestra, que cualquier toq^lada de 
cualquier materia, puede dividirse y 
subdividirse. 
Así es que lo único que podíamos 
asegurar era esto: que cada unidad de 
una tonelada, tenía una resistencia su-
perior en su embalage á las fuerzas 
destructoras. 
Lo mismo pudo decirse del átomo de 
la física clásica. El átomo era también 
indestntctible: basta la etimología de 
su nombre lo indicaba. 
Pero ¿era indestructible en absoluto, 
era la úl t ima expresión de la materia, 
era lo simple de lo simple? 
Hubiera sido temeridad afirmarlo. 
La prueba es. que según parece, la ra-
dioactividad procede de,la descomposi-
ción de los átomos. 
Pues otro tanto podemos decir del 
Cuantas mujeres sufren mensual-
mente por causa de exceso en la ftfn-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se observan con 
mayor frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es, en las que me-
nos pueden soportarlas. 
El remedio se llama "Grant i l l as" 
y se vende en todas las farmacias y 
droguer ías . Escríbase á la casa Dr. 
Grant's Laboratories, 55 Worth Stre-
et, New York, pidiendo el libro núme-
ro 12 que se envía gratis y que tra-del cabello y un remedio contra la caspa. No 
aceptéis ningún ustitnto que se os ofrezca r.rppi<;onipT1tp Ap foo &f*rmeñnA(to porque no lo hay. Cura la comezón del cuero ta precisamenxe ae ias enrermeaaues 
del sexo bello. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grant i l las" . Pí-
dase. • 
eleetrón. y todavía no con tanta segu-
ridad como hubiéramos podido decirlo 
del átomo. . , 
Podemos decir: las experiencias des-
eriptas. y otras que á su tiempo descri-
biremos.' sugieren la idea de nn afoma 
eléctrico, ó sea, de una cantidad míni-
ma de electricidad, que por los medios 
hasta hoy puestos en juego, y por las 
fuerzas hasta hoy empleadas, es, ó pa-
rece indestructible; mejor dicho, indi-
visible, como el átomo ponderable pa-
recía indivisible, y aún hoy lo parece 
en la inmensidad de los casos: indivi-
sible repetimos por la acción de las 
fuerzas físicas y de las fuerzas quími-
cas. 
do esto que hemos explicado, sig-
nifica, que cada átomo de un cuerpo 
simple, que queda libre en las expe-
riencias de la electrólisis, lleva consi-
go uno, dos, tres átomos de electrici-
dad, es decir, un número determinado 
de electrones, pero nunca una fracción 
de los mismos. 
Esto á su vez sugiere la idea de una 
composición determinada de la mate-
ria. 
La antigua Física llegó, en una de 
sus hipótesis, á figurarse cada átomo 
como formado por este sistema: un nú-
cleo de materia ponderable, y una at-
mósfera de éter, ó si se quiere, de elec-
tricidad. 
En la Física moderna, conservando 
la idea general, se han precisado más 
los términos. Dn ión se compone de un 
núcleo de materia ponderable, que es 
el átomo, y alrededor, varios núcleos ó 
átomos eléctricos: de igual suerte que 
en el sistema solar, un planeta es una 
masa principal y alrededor hay satéli-
tes que giran. 
Solo que este cielo molecular, el pla-
neta y los satélites, son de diferente 
naturaleza; el uno es de materia pon-
derable; los satélites son masas eléctri-
cas, y decimos masas, por darles este 
nombre, que en realidad es impropio; 
mejor dijéramos, núcleos eléctricos. 
Pero las hipótesis no se fijan, no 
cristalizan, tienen por el contrario 
cierta plasticidad que las transforma. 
Y así. las hipótesis más modernas, ni 
son las de la antigua Física, aunque en 
¿ai concepto, de ella se derivan, ni son 
siquiera las que acabamos de descri-
bir. 
En estas, el núcleo es de materia 
pondera'ble; pues algunos físicos, no 
todos, todavía transforman este núcleo 
en sustancia eléctrica, y así suponen 
un átomo eléctrico positivo en el cen-
tro, y alrededor electrones, es decir, 
átomos negativos de electricidad. La 
palabra electrón, para la electricidad 
negativa se reserva. 
Con lo cual, la hipótesis eléctriea. ha 
descrito un ciclo completo y ha venido 
á parar á su punto de partida, es de-
cir, á la hipótesis de las dos fluidos. 
En cambio, la materia ponderable, 
la que nosotros conocemos, aquella con 
la cual estamos familiarizados; se ve 
cada vez más estrechada, y más des-
prestigiada pudiéramos decir, rene-
gando de ella algunos físicos y convir-
tiéndola en núelcos eléctricos. 
A estas últimas hipótesis, no se ha 
llegado de un golpe. En rigor, hemos 
anticipado algo las ideas. 
Debemos 'dar cuenta de nuevas ex-
periencias, y este será el objeto de 
otros artículos. 
JÓSE ECHEGARAY. 
P a r a N i ñ o s D e l i c a d o s 
La Emulsión de Angier posee las propiedades 
que más se necesitan para restaurar la salud y la 
fuerza á los niños delicados. Además de ser un 
tónico calmante y de sabor muy agradable, ayuda 
muchísimo la digestión y restablece el sistema; 
tiene una influencia vivificadora maravillosa; 
hace que los niños coman mejor, digieran 
propiamente, y duerman bien, ganando rápi-
damente más peso, más fuerza y mejor color. 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
tftfGanó F u e r z a y P e s o " 
^ Dunira, Bridge of Weir, N. B. 
Muy Sres. míos: — Mi hijo menor de siete años de edad, ha estado muy delicado 
pero después de tomar varias botellas de la Emulsión de Angier, ganó fuerza y peso, de 
modo que ahora es un muchacho fuerte, capaz de viajar diariamente en el tren para ir á la 
escuela. Siempre tengo á la mano una botella de la Emulsión de Angier, y si algún 
miembro de mi familia, coge un resfriado, siempre acude á la medicina favorita c infalible 
de su madre, que es la Emulsión de Angier. 
Firmado: M. A. HOLMES. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmaclM. ^ 
Preparada por la Angier Chemical Cotnpany, Boston, Mass., E. U, de A. 
B O M B A S D E V A P O R P A T E N T " M A R S H 
Más sencillas y eeonómicas que cualquiera otra. 
Esvecialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel , agua calieute y pres ión h idráu l ica . 
Pida ca tá logos y precios. 
B O M B A S CON MOTOR de A L C O H O L C O M P L E T A S , DESDE ^185-00 
a B, STEVEJsS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
C. 1973 26-lJn 
E i i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las PERDÍ. 
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y detal lada-
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l m s o n 
v e n t o d a s l a s "boticas a c r e d i t a d a s de i a I s l a . 
C. 196£ 6-lJii 
porque no JO nay 
cabeilndo. Véndese en las principales farma -
claB. 
Dos tamaños, &0 cts. y Jl en moneda ame-
ricana. 
**Le Reunión." Vda. de JoaC Sarrá é Hijos. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes 
especiales. 
J í o l i a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e l ^ A 
T l í O F U i . 
fremiada con medalla de bronce en la aithnaExposioíoa de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
C. 1917 26-lJn 
E C O N O M I A E N O B R A S D E C O N C U E T O 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
P í d a s e catalogo en Españo l , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis, 
C. B . Stevens & Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 1975 2í-lJn 
A N I O D O L 
SíK MERCURIO NI COBRE. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE-
H > e s o > c 3 L o i - i ± " e i x * o i x x f i . i . - v - e i - s e i l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMERCIAL al l/lOO*. — (Una cncliarada en nn litro de agua para uso corriente). 
J A B O N B A C T E R I C I D O A L A N I O D O L 
M m l i Iss Manos ¡leí Operador j do les Campos operatorios. — DENTIFRICO MODELO 
SUSTITUYE Y SUPRIME EL 
IODOFORMO Sociedad del ANIODOL. 32, rué des Mathurins, PARIS 
Depósitos en toda.-» las buenas Casas de LA HABANA 
V a p o r e s d e t r a y e s i a * 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía 
M A L Í e e a l i n g l e s a 
P a r a V e r a c r u z , 
v T a m p i c o , 
Saldré, el 21 de JUNIO el vapor 
" S E V E R N 
5 i 
Cocina á la española , camareros es-
paño les , servicio esmerado. Precios 
reducidos. 
Para billetes de pasajes de 1», 2? y 
Para VERACRÜZ: 1! 27.86—2í 17.25—3Mi 10. 
Para TAMPICO.... lí 33.15—2.117.26—3.' 12.19. 
Acudir á sua consignatarios: 
D Ü S S A Q Y C O M P . 
Socesoras 
E 5 U S S A Q Y G O H I E R 
O F I C I O S 18. HABANA. 
Teléfono 448. 
c 2090 10_ii 
CüiDpapie Genérale TrasatlaEtigm 
[ 8 
BAJO CONTRATO POSTAX. 
CON E l GOBIERNO FRAÍÍCES 
X A C H A M P A G N E 
( aoitén DUCAU. 
Este vapor Si.klrA directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio, á las 4 de ia 
tarde. 
Admite carga y pasajeros p.xra dichos puer-tos y carga solamente para el resto de Eu-ropa y ia América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días J.> y 14 en el Muelle de CabaHeria. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán enviarse precisamente amarrados y afellados. De más pormenores informará su consie-Caturio: 
V A P O R E S C O R E E O S 
áe ta C s s p ü a 
A i r m T I 0 L 0 P E S Y C a 
R e i n a M a r i a C r i s t i n a 
cap i t án Fernandez 
EaJdrft para 
C O R M A Y SANTANDER 
el 20 de Junio á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y oarga-general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, i-ijon. I-iiibao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje aolo sarán expe ii i n 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por e Coa-
signatario antes de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
basta el día 18 y la carga a bordo hasta el 
o ¿ 19. 
La corresponüeuóia solo se recibe en la Ad-
• •uiiistración de Correos. 
E R N E S T O G A Y E 
15. 
£L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
Capitán LLOPRIO 
saldrá para VERACRUZ sobre el 17 de Junio 
llevando la correspondencia páblica. 
.vuukiic c-arifM y pasajero* para «Ucto* pnrrta 
Los billete» de pasaje aeran expedi-
dos hasta las diez del día á» la salida. 
Las pólizas de carga so firmaran por el 
Consi^nntario antea ae correrlas, ala cuya 
requisito serán uu'aa. 
Kecibe carga á bordo hasta el día 16. 
Para informes diriirse á su consignatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABAN A. 
C- 121» 7g-lAb. 
ífervicio mensual entre Soutbampbon, 
Amberes, Bilbao, Santander, Corufia, Vigo, 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracruz 
y Tampico. 
Con retorno de LA HABANA sobre los mis-
inos puertos. 
Instalaciones de primer orden para pasaje-
ros de 1», 2? y 3! 
Cocina á la Fspañola . 
Cocineros Kspafioles. 
Para informes, dirigirse á los Agentes Ge-
nerales en la HABANA 
D L S S A Q y QORfP. 
Sucesores 
n i SSAQ v <Grí>H I KK, 
Oncfos I.H- A | ftrr:uJ'i 27S- Teí . 48 J-. I 
C. ÍLJC 7 8-¡Ab. I 
EMPRESA PE I I P O R E S 
DE 
8. «n C 
ELIDAS DE W m K U 
dnrante el mes de Junio de 1905. 
V a p o r MARÍA H E R R S R i 
Sábado 18 á las 5 de la tarda. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gri-
bara, Mayan , Baracoa, C r u a a t á a a m o 
solo (a la ida» y Saní tagrode Cao*. 
V a p o r NÜEYITAS. 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vi ta , Bañes . 8a-
jrua de T á n a m o , Baracoa, Guan-
t á n a m o y Santiago de Cuba retor-
nando por Baracoa, Sagrua de T á ñ a -
nlo, Gibara, Bañes . Vita, Gibara 
nuevamente y Habana. 
V a p o r S A N T I 1 6 0 DE CUBA. 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas Puerto Padre, G i -
bara, Mayan, fJarae^a, Guanf-ánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I i , 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
Para Santiapr* de Cuba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris. 
Ponce, Mayagüez solo al retorno) 
y San Juan de Puerto i?ico. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á las 5 de la tards. 
Para Nuevitas. Puerco Padre, G i -
bara, Mayan, Baracoa, G u a n t á n a i n o , 
solo a iu ida) y Santiaso de Cuba. 
V a p o r C8SME DE HERRERA 
todos los martes a las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Coibarién, 
recibiendo carga en combinaron con el 
"Cuban Central Hiilway". para Palmlra, 
Caguacuas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Sauta Clara y Rodas. 
De Habana 4 Caibarién y vioeveri i . 
Pasaje en primera. |10-00 
en tercera f 5-30 
Víveres, ferretería y loza f 0-30 
Mercaderías f 0-50 
(ORO AMERICANOj 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 csntavoi 
tercio (oro amoricaaoi 
(Klcarouro pagacomo mercanjn 
Carg^a general á í lete corrido 
Para Palmtra f 0-5Í 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-ftl 
Sta. Clara, y Rodas 0-76 
(OliO AMERICANO) 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ¿ u a y G a í b a r i e n . 
De Habana á Sazu^ y ncevers .̂ 
Pasaje eu primera f 7-40 
Pasaje en tercera 3-50 
Víverea. ferretería y ioza 0-30 
IWi i csi cenas.: t-50 
:N O T A S . 
CARiiA DE CMSVyiAJM. 
6e recibe nasta las xr-t* da ia tarde des día 
de aalida. 
CARGA OE TRAVnSLA. 
Bolamente se recibir.! bastí La 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques en QUANTANAJtO. 
Los vapores de los diaí H, 17 y 27, atraca-
rán ai muelle da Caimaueri. y lo» IÍI mas 
13, y 20 ai de Boquerón. 
A V I S O S 
Se suplica & los señores cargadoras pon-
gan especial cuidado para que iodos loa 
bultos sean marcados con toda claridad, y 
con ei punto de residencia d«>l recepior, 10 
que harán también constar en lus conoci-
mientos; puesto que, iiabiendu en varias lo-
calidades del Interior de los puertos donde 
se hace la descarga distintas entidades y 
colectividad<ís con la irusma razún rociai, la 
Empresa declina en los remitentes toda res-
ponsabilidad de los perjuicios que puedan 
eobrevenir por la íalta de cumpumienLu ue 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimtentoa. et contenido de los bul-
tos, peso y valoi, para dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, A virtud de la Circular nQmcro is 
de la Secretarla de Hacienda da lecha 3 da 
Junio último. 
Hacemos público, pa,-a genera» conoci-
miento, que no sera admitido ningún bulto 
que & Juicio de los Señorea Sobrecargo* uo 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana 1 de Junio de 1»08. 
Sobrinas 4e Herrera, S, nn C. 
r. 1221 78-lAft. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortutoe 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A O O K E S 
Benpssos Z Ü M y Gá niz, Cftta Uta. 21 
C. 17M 2S-22My 
V n d t a A b a j o S . S . C o . 
El Vr.k,jr 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coioma. Punt de Cartas, Ballén. 
Catalina de Guane, con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del trea de 
pasajeros que sale de la Estación de Vi-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
loa Miércoles para llegar a Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
• v i :EÍ I F L m :E3 s i 
Para .Túcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de ia Estación de Vt-
llauueva á las ó y 60 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar & 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regia. 
Para más inl'orines acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos), 
O. 1220 78-lAb. 
G I R O S D E L E T 1 1 A S 
Z A 1 D 0 Y C O l h 
O X J J 3 ^ : o . T Ú L - r r a V © y « 7 3 
Hacen pagos por ei cable giran letras a i ' i y Jitioa visLa y dan canas do crédito sobre New i'ork, l-iiadeina. í>*ew Orinan», lian írancisco, Londres, París, Maurid, Barcelona y demás capitales y ciuaades 
.ji.jri.iutes de los Kstaüos Unidos, Méjico y Europa, asi como sobre todos loe pueoios da España y capital y puertos de Méjico. 
.tín combinación con los señores F. B. Hollín eto. Co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por cabls diariamente. 
C. 1217 78-lAb. 
8 , O ' K J i l i L L Y, a 
E S Q U I N A A M K K C A D E K E S 
Hacen pagos por ei cable. Facilitan cartas de crédito. 
Qiran letras sobre Londres, New York. New orleans, Miiá.n, Turin Koma, Venecla, Florencia. N&poles, Lisboa, Oporto. tílbral-tar, Bremen, flamburgo, París, Havre Nan-tea. Burdeos. Marsella, Cádiz, Lyon. Méjico^ \ eracruz fcan Juan de Puerto Kico. «te 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca, Ibisa. Manon y ¡Santa Cruz de Tenerife. 
y <3UL &mXSL I M í a -so bre Matanzas, Cárdenas, Remedios. Santa Clara. Caibarién. Sagua la Orande, Trini-dad, Cieníuegos, Sancü tJpírltus Santiago de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo, Pl iiar del KIo, Gibara, Puerto Príncipb y Xue-vuas. « C. 1222 TS-lAh. 
BANQUEROS.—MERCADERES 3̂ 
Casa oriKiaalJaente establecida ra LS44 
Oirán letras á la vista sobre todos IOB Bancos Nacionales de los Estados Unidoa y dan especial atención. 
T E A N S F E R E N G I A S POR E L CABLE 
C. 1218 7i-lAb._ 
J , A . B A N C E S Y C O S T 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ds crédito y gira letras á corta y larga vista sobre las principales plazas de esta Isla y las de Francia, Inglaterra, Alemania Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Klco, China. Japón, y sobre todas las ciuda-des y pueblos ¿e España, lelas Baleares Canarias é Italia 
C. 1223 7S-lAb. 
J . B A L ü E L L S Y 0 
iS. eu C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New Yora, 
Londres. París y sobre todas las capítulos 
y pueblos de España é Islas Baleare» T. 
Canarias. 




N . C E L A T S Y C o m p 
IOS, A C L 1 A K IOS, esquma 
A A31AKC U K A 
Hacen pa^os por el caole, facilitaa 
carcas de crédi to y sriran letra» 
fl corta y largra vista 
sobre Nueva Yort. Nueva Orleans '^er*' 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Hico. lan-
ares, PaVIs, Burdeos, Lyon, Bayona, 
burgo, Koma Nápoles, Milán, Cénova, Mar 
sella, Havre, Lelia, Nantes. Saint Qn?*S* 
^.cppe, Tolouse, Venecia, ílorencl», -i ur*» 
Masnno, etc. así como sobre todas las 
pdtales y provincias de 
BSPANA E ISLAS CAÍVABIA» _ 
C. 623 16«:t4£^ 
H I J O S DE R . A R G U E L L A 
BANQUJSKOS 
MERCADERES 30. HABANA 
Teléfono BÜIII. 70. Cables: »'BiUi>*iiar*«,í' 
Depósitos y Cuentas Corriente».— P6o» sitos de valores, haciéndose c*r«c.Jt^.p-^ bro y Remisión de dividendo» é »nta*u"J¡" Préstamos y Pignoraciói. de v&K>rê AHCO» tos.— Compra y ^enta de '̂a-10'68 ^uletraí é industriales — Compra y venta «•¿•¡JS, de cambios. — Cobro de letras, cuP0°ein.¡nci-por cuenta agena. — Giros sobre 'as* . j , pales piazan y también sobre los V^yagu* UIspaña, Islas Baleares y Canarias» i ,». cuUU.s y Canas oc Crédito. , „ „ 
C. l^lü 
DIARIO D E L A MAEINA—Edición de la raañana.-Junio 11 de 1908; 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Jimio 10 de 1908. 
Según telegrama recibido de la Es-
tación Central de Telégrafos, llovió 
aver en Martina. Consolación del Sur, 
San Cristóbal, Jaruco. Santiago de las 
Ye^as. Campo Florido. Guanabo. , 
Fuerte en Agrámente. 
lloviznas y chubascos en Jagüey 
Orande. Colón, Sancti Spíritus, Espe-
ranza, Cruces, Cienfuegos, Abrmis, 
Bodas. Sagua la Grande. Isabela de 'Sa-
crua. Santo Domingo, Quemados de 
Güines, Caibarién, Cifuentes, Encru^i-
iada. Placetas, Trinidad, Fomento, 
Pelayo, Santa Clara, Presten, L a Sie-
rra, Songo y la Maya. 
L a J u n t a P r o v i n c i a l 
E n los salones del Consejo Provin-
cial celebró ayer tarde sesión la Junta 
provincial Electoral. L a presidió el se-
f5or Nieto Abeille y asistieron los re-
presentantes de los partidos políticos 
que la componen. 
Después de ligera discusión fueron 
aprobados varios nombramientos de 
personal temporero, los nuevos mode-
los para la elección de los candidatos á 
efívzos provinciales, que se distribuye-
ron entre los miembros políticos de la 
Junta, y fueron resueltas varias con-
sultas y reclamaciones remitidas por 
las Juntas Municipales. 
P A L A C I O 
Por la Liga Agraria 
Los señores don Dionisio Velasco, 
tíon Gabriel Casuso y don Federico 
l̂ Iever, visitaron ayer tarde al señor 
Gobernador Provisional y en repre-
Eentación de la Liga Agraria, solici-
taron que no se retiren de la circula-
ción los fondos facilitados para fo-
mentar la agricultura. 
A su salida de Palacio los referi-
tíos señores guardaron la mayor re-
serva acerca del resultado de la vi-
sita hecha ¿\ Mr. Magoon, prometien-
do enviar nota á- los periódicos. 
Invitación 
Los señores Santos FernándeT: y 
Pichardo, Vicepresidente y Director, 
respectivamente, del ^Ateneo" de es-
ta ciudad, estuvieron ayer tarde en 
Palacio á invitar al señor Goberna-
dor Provisional para el baile que en 
¡honor lie la Reina de los Juegos Flo-
rales se celebrará en dicha sociedad 
la noche del tercer día de la llegada 
é este puerto de la corbeta española 
^Nautilus." 
E l Ministro Alemán 
Para pedirk un indulto, visitó ayer 
tarde á Mr. Magoon. ol señor Minis-
tro del Imperio Alemán en esta Re-
pública. , 
S 5 G R G T A R B A 
D C A O K í S G U Í L * T U R A 
Marcas de ga/nado 
Por dicha Secretaría ha sido decla-
rada la caducidad do las marcas de 
ganado de los señores Alejandro Ca-
suso y ültra, Francisco Ciro, Eusta-
quio Tarta mili. Pedro Rodríguez Suá-
' m, José Simón Fleites, José Nodal, 
¡Manuo] Blanco Prado. Julio Guzman, 
klflsé Pérez Hidalgo, M'anuel Franco 
¡Alfonso, Jasé Alfonso López. José 
Alaría Alvarez Ohaviiano, José Gon-
zález, cíenles de Oca. José Ulloa Ro-
dríguez. G. B. Curetón. señora Fe-
licita Hernández, señor Ensebio Do-
•imíngiiez. Rafael García. Dolores Gar-
C¡a y López. Leonilo Jiménez Gruma. 
¡Pedro Snárez Sosa. Bonito Montero, 
Mannel Ramos Mauri, José León Cer-
da. Pedro Valdivia, Ismael Muñoz, 
José Brage Piñón, Benito Rubio Via-
jnontes, Emiliano Estévcz Sánchez. 
|au8tino Piñeiro. José rio los Sa.ntos 
peltrán. Niicolás Pons, Jasé Beimabé 
•Escalona. Juan Luna, José de los San-
| * Castañeda, Juan Rams Delisle, 
B^sé Lozaida I\Iéndez, José Pérez, Ju-
ân Rorlríguez, Segundo AcostA y 
êdro Mayet. 
M U N I C I P I O 
Invitación 
Ayer tarde estuvieron en el Ayunta-, 
^nto los señores Santos Fernández y 
Pichardo. Vicepresidente y Director, 
I^Pectivamente del Ateneo, con objeto 
11?vit̂ r al Alcalde para el baile que 
labrará dicha sociedad en honor .de 
^ Reina de las Juegos Florales y .su 
r01̂ 6 de Amor, el tercer día de la en-
tr^ade la"Nautilus." 
1̂ I-.edo. Cárdenas prometió asistir 
f ^ baile. 
. L a prostitución 
!Q 7* ^"Pervisor de la Secretaría de 
'qu ?ación ha C e n a d o al Alcalde 
con . P 0 0 ^ que la policía persiga 
<m0 ^ ri?or ^ ,as menores de 18 años 
titu^ ^d,cari al ejercicio de la pros-
^asCl0n' 'a,s cua ês deberán ser deten i-
1» CJ,V P.1105^ á disposición del Jefe de 
* S ^ ó n de Higiene. 
. , j . ^ presupuesto 
«yert1 ^P30110 d-1 Alcalde se reunió 
<os v p la Comisión de Presupues-
to V j-Uentas- cual estuvo estudian-
pu^^^^^ndo el proyecto de presu-
s 0* Próximo ejercicio. 
A L S A N L A S D A M A S 
*0n «̂bind"1?8 delRadas y de color pálido. 
'aeseii COns'-ante é irregularidad en 
5j0res bIan'caes8t.ê lUdad• dolenclas deI útero. 
el uso deV leucorrea- Ies es Indispensa-
»ín ella esos ZarzaParrilla de Hernández, 
el* Vicjada ?lales consecuencia de la san-
8aivaf»0raê apar«f,erán. porque la ac-
C1362 e» Krann la Zai-^ParrilIa de Her-
4 cle tel'iaua p®.y se nota á Ios Pocos 
• -fidase en todas las boticas. 
A S U N T O S V A R I O S 
Viaje de inspección 
E l Inspector de Ferrocarri'Iee señor 
Molina, estua'o el lunes en Sancti 
Spíriius, reconociendo los puentes del 
ramal de lia Cu.ban Gompany hasta 
ed ingenio "Tuinicú", encontrándolos 
en buen estado. 
Nombramientos 
L a junta general de Beneficencia 
de la Colonia Española d-e Santiago 
de Cuba, en sesión celebrada el do-
uningo. nombró á ios doctores Rafael 
Pauladé. Antonio Guernica y José A. 
Ortiz médiiíos d d Sanatorio de dicha 
Colonia. 
E l doctor Pairladé ha mdp nombrado 
.taimbién Direetor. 
Carreteras recibidas 
Desde'eíl doniintgo ha quedado 
abierta al servicio público la carretera 
entre Sagua y la Chinehilla. 
E l sábado fué recibido el segundo 
tnamo d e i a carretera de Quemados 
de Güdnes á Cagoiaguafi. 
Traslado 
E l acreditado Colegio de señoritas 
que dirige la ilustrada educadora, 
nuestra amiga doña Petra García, se 
"ha trasladado á los altas de la magní-
fica casa Reina número 22. 
E l nuevo local que ocupa dicha esta-
blecimiento educativo, es amplio, ai-
reado y abundante de luz; en una pa-
labra, reúne magníficas condiciones hi-
giénicas. * Z 
Deseamos á la señora García las ma-
yores prosperidades en su nueva casa. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densad a, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á la* personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se io pagará y las tier-
nísimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
D E P R O V I N C I A S 
P Í W A R D E L * R I O 
(Por telégrafo) 
Artemisa, Junio 10. 
á las 3 p. m, 
A l DIAUIO D E L A MARINA 
Habana. 
Estando hoy en el Cuartel de la 
Guardia Rural los capitanes del mis-
mo cuerpo señores Monte jo y Ta-
bares así como el Teniente Sr. Rey, 
se presentaron los alzados Luis Per-
domo, (a) " Ñ e n g o " y José Perdo-
mo, manifestando que pertenecían á 
la partida levantada en armas hace 
días en las inmendiaciones de este 
pueblo, cuya misma manifestación 
hizo también ayer Plácido Gómez 
Mena, que se presentó á las autori-
dades de San Diego de los Baños. 
Con estes presentaciones y la cap-
tura verificada anteriormente se di-
solvió el tan cacareado levantamien-
to. 
Los citados Oficiales con los pre-
sentados salieron inmediatamente 
para Guanajay á fin de entregarlos 
al Juez de Instrucción. Llamó po-
derosamente la atención de la auto-
ridad militar que todos los presen-
tados digan que las armas las han 
dejado escondidas en el monte. 
Se han circulado órdienes para que 
todas las fuerzas rurales que están 
en operaciones se concentren para 
repartirse á sus respectivos puestos, 
dando por terminado el movimiento 
de alteración de orden público, lo 
que indudablemente se debe á la ac-
tividad, competencia y pericia de 
los señores oficiales del cuerpo de 
la Guardia Rural que han dirigido 
desde los primeros momentos la per-
secución de los alzados. 
Trelles, Corresponsal. 
H A B A N A 
D E A L Q U 1 Z A R 
Hasta la fecha no se oye hablar 
más que de política: si fulano será 
el Alcalde ó Zutano, y los otros ne-
gocios paralizados á causa de estar 
todo el pueblo con la vista fija en 
este asunto. 
Por hoy el que más probabilida-
des tiene para ese cargo es el señor 
Ernesto de la Uz y Pérez, candidato 
oficial por el Partido Liberal; de 
los otros solo se menciona el del par-
tido Conservador, don Victorio Bar-
bón, este cuenta con poco elemento, 
prueba de ello es el haber lanzado 
á la vindicta pública un manifiesto 
que entre otras cosas dice: que su-
primirá algún arbitrio de esti Ayun-
tamiento como son el no cobrarle 
la matrícula á los lecheros ni tam-
poco á los carboneros, y otra nota 
muy simpática: el no cobrar el suel-
do como Alcalde. Todo esto está 
muy bien escrito, pero aquí hay un 
caso, el señor Barbón, que tiene tan-
to empeño en favorecernos con sn 
buena adminstración, ¿cómo no ha-
ce eso mismo con su ingenio que lo 
tenemos á cinco minutos del pueblo 
y que desde que terminó la G-uerra 
de Independencia, no muele?, esto yo 
creo que sería lo más provechoso 
para nosotros. 
Y volviendo al señor la Uz va aquí 
lo conocemos, puesto que por ini-
ciativa de él hay eamintp en casi to-
do el pueblo al igual que en la Ca-
pital por encima de grandes aceras, 
lo cual dos años atrás había que 
comprar almadreñas piafa poder 
tranisitar por las calles más céntri-
cas. 
iCon lo antes escrito queda demos-
trado que la candidatura del señor 
la Uz está fomentada por las piedras 
y aceras de esto pueblo y así como 
también por el paso de la Laguna de 
Quiñones, pues también hizo en ese 
lugar una carretera. Paso, que si 
quedan en Cuba alguno que fué 
Guardia- Civil, podría contar alpo 
de él por tener que pasarlo todos 
los años en época de las aguas por 
medio do una chalana, que bastan-
tes veces la ocupé para paseo. 
Médico Cirujano 
Hace días que ha trasladado su re-
sidencia para este pueblo el simpáti-
co galeno doctor Manuel López Val-
des, fijando su residencia en la ra-
lle de Mayia Rodríguez y Arangu-
ren, lugar donde pueden verlo to-
dos los qué necesiten algún alivio 
por medio de su ciencia. 
García. 
Junio 10 de 1908. 
O R S & I N T C 
D E H 0 L G U I N 
ECOS. 
8 de Junio de 1908. 
Ha terminado el día 5 del actual 
el curso escolar de 1907 á 1908 en 
todas las escuelas de la República; 
y todos los maestros, cumpliendo lo 
dispuesto por el señor Secretario de 
Instrucción Pública, han celebrado 
exposiciones escolares, esponentes de 
los adelantos realizados por sus 
alumnos en el año terminado. 
Visitaron las escuelas de esta ca-
becera muchos padres de familia, y 
de su visita habrán salido altamen-
te complacidos, pudiendo ver los 
trabajos hechos por sus chijos. 
E n mi carácter de funcionario del 
rajno, no soy el llamado á decir na-
da de esos trabajos, pero sí debí) 
manifestar que esas exposiciones es-
colares, sirven de estímulo á pro-
fesores y alumnos y vienen á ser es-
pecie de exámenes en que so pue-
de comprobar de manera objetiva, 
los defectos ó excelencias de los ac-
tuales sistemas de enseñanza. 
Algunos de los trabajos expues-
tos, fueron enviados anteriormente 
á la Secretaría de Instrucción Públi-
ca, recibiendo felicitaciones del se-
ñor Lincoln de Zayas las maestras 
y alumnas de las escuelas de niñas 
de esta cabecera. 
E n atento B. L . í í . me participa 
mi distinguido amigo, el Dr. Vicen-
te Gómez Bulté, haberse trasladado 
á la Habana, estableciendo su con-
sultorio en Industria 37. 
E l Dr. Gómez, que tiene muy bien 
cimentada su reputación, no tarda-
rá en acreditarse en la capital, co-
mo un especialista en las enferme-
dades de la vista. 
Le auguro muchos éxitos, al par 
que lamento su ausencia de este pue-
blo donde cuenta tantas simpatías. 
Se quejan los carretoneros de es-
ta ciudad de las informalidades de 
la Empresa del Ferrocarril de Giba-
ra á Holgurn, que no tiene emplea-
dos que hagan la descarga de los 
vagones, lo cual obliga á los carre-
toneros á un trabajo que no les co-
rresponde. 
Tal cosa viene A lastimar los in-
tereses del comercio, pues se da el 
caso, y con mucha frecuen-cia, de que 
las mercanrcías no llegan á poder de 
los comerciantes sino con mucha de-
mora. 
Loa subidísimos precios que esa 
Empresa cobra por conducción de 
pasajeros y mercancías, creo que da-
rá suficientes utilidades para que se 
tengan los empleados necesarios. 
Con el fin de poner término á es-
ta situación, se están uniendo todos 
los comerciantes para conducir sus 
mercancías por la línea Central; y 
al efecto se han comprometido mu-
chos, con su firma, para que acabe 
de una vez esa informalidad de la 
Empresa de Gibara, para la que no 
han regido nunca las leyes de ferro-
carriles. 
Decía en mi anterior correspon-
dencia que había preludios de apro-
ximaciones entre conservadores y 
zayistas: y según me dice persona 
autorizada, es casi seguro que am-
bas agrupaciones se unirán para lu-
char contra los miguelisbas por dis-
putarse los puestos de la Alcaidía 
Municipal. 
Lo que habría que averiguar es 
si esa fusión es necesaria para el 
triunfo de las ideas ó de determi-
nadas personas, ya que la política 
holguinera, es patrimonio de deter-
minadas familias. 
E n un mitin conservador que se 
celebró el sábado pasado en Pe-
dregoso, sin duda llamado así por-
que hay en él muchas piedras, uno 
de los oradores que le pisa los ta-
lones á Montero, dijo, en uno de 
sus momentos más felices: '"Es ne-
cesario hacer la propaganda conser-
vadora en la sala, en la alcoba, en 
la cocina y hasta en el cuarto de 
baño." 
E l ocurrente orador ha cometido 
una falta imperdonable: Se le ol-
vidó^ citar la despensa. ¿Como así, 
tratándole de conservas? 
N . . V i d a l P i t a . 
p a r a P á a r m l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substitnto inofensiTO del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Cftlmaetes. De gusto agrraáable. No contieno 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substauci» narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. 
AljTia los Dolores de la Dentición y cura, la Constipación- Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Mños y el Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
C/istorie como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER. Chicago (IUS.) 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para raí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOW.N. Filadelfia Ta.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r s a d e F l e t c h e r 
T E T . cntráa coÉnun, n sesaxx STEEET, ::CETX TOBK, E. U. A. 
NEW YORK 
Calle 27, Brpadway y 5} Avenida. 
Situado'-en el centro del coraerefo. Comple-
tamento protegido de Incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; compjeto de todoa 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués-
pedes: 150 departamentos con baños calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglan 
precios. Teléfono en cada habitación, cocina 
sin rivai Geo W. Smeeny, propietario. 
NOTA. El encargado del departamento La-
tín-Americano, es el muy conocido señor 
Juan Repko, el cual recibirá, los pasajeros 
& la llegada de los vapores y trenes y se 
encargará, de separar habitaciones en el no-
tel "Victoria." 




¡ H Q u e p o c o g a s s e c o n s u m e 
c o n e l m e c h e r o U n i v e r s a ! ! ! ! 
50 por 100 de economía sobre el gás 
y 80 por 100 sobre la electricidad. 
Instalamos gratis el mechero 
1 0 7 , C o m p o s t e i a 1 0 7 
casi esquina á Muralla, 
c 2034 alt trlO-5 inl5-8 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepaina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curará, en pocos días, recobrara BU buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
Le Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas las enfermedades del estómago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas da la Isla, 
C. 1530 28-lMy. 
C. 1914 26-lJn 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 50, de 1 á 5. Teléfono 179. 
C 1872 26-lJn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. I.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 1890 26-lJn 
(MAMON te TODAS las ENFERMEDADES 
ein medicinas ni operacioaei 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de I R U curaeloues realiza-das léase '"La Nu-íva Ciencia", revista vo-gttarlana. MANRIQUE 140. 
C 1910 26.1Jn 
3 3 : 0 . . T B A O - E 
Especialista en SIFILIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede continuar en sus ocupaciones durante el tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
" ü f e í í 2 & *' AGUTAR 126. 
c- 1956 26-lJn 
A N A L I S I S DE O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en l(¡ 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
C0̂ P̂ ctn*o,a ̂  entre Mura,la y Teniente Rey 
c- 1898 26-lJn 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista eo enfermedndeB de los ojos 
y de los oídos. 
Amistad número 94. —Teléfono 1306 
C is<5n Consultas de 1 á 4. 
26-lJn 
D R . E N R I Q U E P E R B O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 2S7. De 12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1877 26-lJn. 
G L I M I C A D E N T A L 
CÜKCÍÍR0ÍA33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que existen en los paises más adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. WUite Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación d6 cauterios $ 0.20 
Una extracción , . . . 0.60 
Una id. sin dolor ,0 .75 
Una limpieza. . . ¿J 1-50 
Una emijastadura » 1.00 
Una id. porcelana * 1.50 
Un diente espiga « 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á. . . . « S.̂  i 
Una corona de Oro 22 kls. . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 & 3 piezas. . .. 3.00 
Una id. de 4 á 6 id » 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id. . . . . . » 8.00 
Una id. de U á 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a razón de $4.24 por pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de nocbo á la perfección. Aviso á los forasteros que terrclnarán sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, d e l 2 A 3 y d o 6 y media á 8 y media. 
C. 1912 26-l.Tn 
I 
O C U L I S T A 
Consultas y elección do lentes, de 12 á 3. AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
8927 52-10Jn 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
Médico de Atóos 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura la morflnomanla). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacterológico de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105. 
C. 1472 
CIRUJANO-DENTISTA 
D E I f t T o a . x x . 1 1 0 
Polvos dentrlíico», elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á ó. 
8928 26-10 Jn 
M M U E L A L M E Z M M 
ABOGADO Y NOTAJilO 
Abogado de la Kmpresa Diario de 
la M a-riita* y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A . 
Ferrado Sáncliez de Fneiiles 
ABOGADO 
Asuntos civiles, criminales y contenciosos. 
Ha trasladado su bufete á Aguiar número 
3S. Teléfono 419. 
7217 26-12My 
MEDICO - CIRUJANO : DENTISTA 
Trasladado á Aguiar 76 altos, entre O'Rel-
lly y San Juan de Dios. Tome el carro eléc-
trico que le dejará cerca de la puerta. 
8750 26-6Jn 
D r . R . C U ! ! 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) $1 la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 á 4. 
Manrique 78. Teléfono 1334. 
C. 1887 26-lJn 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 105'/̂  próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 3894 26-lJn. 
D r . R . C l i o n i a t 
Tratamiento especial do Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—con-sultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
EGIDO NUM. 2 (altos). C. 1879 20-lJn 
Cnvaciónes rápidas j»or aiteinaa modorni-
slmos. 
.lesft» María WL ^ ^ TT" 
C. 1878 "6-1JO 
E r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Circjano del Hosplíal n, 1 
Especialistas en Enfermedad^ de Mujeres, Partos, y Cirugía en general. Consultas de 1 á 3, Empedrado 5?, Teléfono 29a. 
C. 1915 26-lJn 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano ao la ¿'acuitad úo Parts. 
Especiaiisti on enfermedades dei estó-mago e miestinoH, según ei procedimiento do ios oroieaores doctores Hayem y Wintor de Paría por si análiisis» dei ûgo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. • PRADO 54. C. 1900 26-lJn 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
C1KUJIA GENERAL. 
ConsuiL¿¿ díarie-s de 1 á S-
San Nicolás nüin. &. Teléfono 1132. 
C. 1881 26-lJn. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E 3 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C. 1955 26-lJn 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. 
GrntiM ñ loa pobres. 
C. 1891 26-lJn 
¿ T . 3 3 . I D 0 X 3 
CIRUJANO DEN1MSTA 
Bernua stuo. SU* cniresncioe. 
C. 1874 26-lJn. 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 46, praU Tel. 839, de 14 4. 
C. 1908 26-lJu 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Cousultas de 12 á 5 
C. 1902 2G-lJn 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ACOCADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio. 
Belascoaín núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 
8850 • 26-í>Jn 
DR. JOSB ARTURO F I G Ü E R á l T 
ClRUJANO-DEcN"2 ?.:'TA Especialidad en piezas pi.otésicas. Primer dentista de las Asociancu-- • de Kopórtora y de la Prensa. OoUBÜltas • a i l Ü. m. y de 12 á 5 p. m. cu Toaa- i- 84. bajos. Teléfono S1S7. Habana. C. 1875 26-lJn. 
• 03. 
0.1 n 
B r . J o a q u í n 
Médico de aiñc-ji 
Consultas de 11 á X, Teléfono ií 
8816 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJAKO 
Especialista en las enfermedades del es-tómago, hígado bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres r6s martes y jueves de 12 á 1. 
C. 1893 26-lJn 
DR. F¡ J D S T m i A N i CEACOS 
Médico-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 1897 26-l.Tn 
DR. ADOLFO 6, DE B I M ' A M Á N T E 
Ex-Interno del Hopital Intornationui .io París. 
Enfermedades de la PIEL y de la SAIVGKE 
Consultas de 12 á 2. — RAYO 17. 
C633 26-lMy 
" S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 




Habana. De. 11 & 1. 
26-lJn. 
D E . G O N Z A L O A E O S T E a U I 
Médit-o de IB CUKH de 
Beneñcencla y Mnternidncl 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, medicas y quirúrg-icas, 
Consultas de 12 á 3. 
AGUIAR 10814. TELEFONO 824. 
C. 1885 26-lJn 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Eofermcdcdex del pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 3. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Narla 
y Oidos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los Iunesé miércoles y 
viernes á las 8 de la mañana. 
C. 1882 2S-lJn 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de señoras, cirujía en general y partos. Consultas de 12 á 2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
C 1873 26-lJn 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á rían EUfasI, altii, 
TELEFONO 183i 
C- 1889 26-lJn 
Pelayo Sarcia y U t m Mario púlilico. 
Ffilajo García y Orestes Ferrara, m m ] 
llábana 7J. Teléfono 3163. 
' De 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
_Ci__1901 26-Un 
D r . P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-
coholismo. Neurastenia, Histerismo y do to-
das las enfermedades nerviosas. Consultas 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Reina 110 
Teléfono 1618. 
C. 1905 26-lJn 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gnliano 79 Animas 121. B. altos 
26-1J C,. 1903 
DR. GAL VEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 4̂  
C. 1961 26-lJn 
S. B A K K O E T A S C U E I D N A G E L 
c! A?(^?ADa Et-Ju=J! de Primera In8tnncla 
Se dedica con ureferencla á Asuntos Mer-cant les y Dlvdrcios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-mero 2. Teléfono 14-. 
7800 26-22My 
DR. FRANCISCO í . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfilíticas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1— 
Trocadero 14. —Teléfono 46». 
C- 1876 26-lJn. 
S J i a n c i o B e l l o y A r a n e o 
ABOGAÜD. H A B A N A 55 
TBLEFO.TíO 703 
F E R N A N D O M. V I D A L 
ABOGADO - NOTARIO 
Ha trasladado su bufete á la casa Ag-uJar 
número 38. Teléfono 419. 
7218 26-12My 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Affuinr SI, Banco Enpa.üol, prlnclpol. 
Teléfono 3314. 
C- 1980 52-lJn 
C. 1907 26-lJn 
DR- ABRAHAM PEREJTMIRÓ 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
«s«.n M. ,a ?ŝ Uoela ̂  Medjclna. 
Horas de A ? ^ 1 
C 189§ 
cl'ijBulta: d- a ¿.--Telt.'ono 1868. 
26-lJn 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULJSTA 
Counulfnn eu Prndo 105. 
C. 1895 ̂  dCl mAU*0 DE LA MARINA 
• • —. 2 6-1 Jn 
PEDRO JIMENEZ TÜBI9 
ABOGADO í NOTAR]O 
Teléfono 1,374 
C 1911 
r* del Norte 221. 
2ti-lJn 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eníernicdades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París; y por el análisis de la orina san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-rilla, i A. altos. — Teléfono 874. 
C- 1888 , , 26-lJn 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3 
c- W 26.1Ja 
DR. JÜAN JESÜ3 YALflES 
í ' ^ g f ^ C i r u j a n o Dentista-
De 8 á 10 y de 
1809 
12 á l 
G. . L I A NO 
26-lJn 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición ríe la mañaiia.—Jnm'o 11 (fe 190a. 
L o s DÍDOS e n l o s e s p e c t á c n l o s 
—¿ Qué opina usted de los espectácu-
los, doctor? ¿Debemos llevar á ellos 
nuestros chicos? 
Tales preguntas me ha<íe una dê  mis 
amables clientes, y en contestación a 
ellas voy á referirle lo que hace muy 
pocas noches aún, he podido observar. 
Buscando la distracción, després de la 
diaria tarea, penetré en un teatro cuyo 
nombro no hace al caso, saludando_ allí 
á un matrimonio amigo, acompañado 
de dos hijos: como de seis años uno. y 
seguramente n o habiendo llegado á los 
cuatro el chiquitín. 
Durante la representación pude ob-
servarlos á mi sabor. E l pequeño se 
movía en la butaca buscando una pos-
tura cómoda y haciendo grandes es-
fuerzos para no caer rendido por el 
B Ü e f o ; pesábanle los párpados como si 
fuesen de plomo y parpadeaba rápida-
mente, tratando de conseguir que per-
maneciesen abiertos; un golpe de or-
questa, un agudo de la tiple, los gritos 
del bajo hacíanlo extremecerse. incor-
porándose asustado..-. La "tormenta"' 
pasaba y de nuevo se dedicaba á arre-
llenarse* de la manera más cómoda, con 
un gesto de cansancio y una cara de 
sueño, que bien á las claras demostra-
b a n que algo muy distinto del asiento 
de un teatro era lo que á veces podía 
su cuerpecito rendido por el continuo 
ejercicio infantil. 
E n tanto, el chico mayor abría des-
me?uradamente los ojos, no se movía 
en la butaca, siendo todo atención ha-
cía lo que en el escenario sucedía. La 
novedad de las sensaciones habían po-
dido en él más que el cansancio fí-
sico, y las impresiones de aquella noche 
las recogía con toda la intensidad con 
que un objetivo de gran potencia con-
centra sobre la placa los rayos del sol. 
L a confianza con los padres me au-
torizó una pregunta: 
¿Y estos niños no estarían mejor 
durmiendo tranquilamente en sus ca-
mas? 
— E s necesario que se acostumbren 
doctor. Desde chicos llevarlos á todo. 
E l teatro enseña . . . y ya ve usted, éste 
cuando se cansa echa un sueñecito, y 
el otro le gusta mucho, no pierde una 
palabra. . . 
Casualmente — pensé—el pequeño 
duerme, sí. pero torturando sus carnes 
en incómoda postura. Poco puede sacar 
ou limpio del teatro como no êa una 
bronquitis á la salida, y el mayor, su 
mismo afán, su interés en oirlo todo, 
puede que sean enseñanzas á destiem-
po, sensaciones que recoge mi aparato 
euyo mecanismo no está del todo com-
pleto aún. 
Yo pensaba entonces qne si aque-
llos padres tuviesen u n jardín, y en el 
jardín una planta delicada, colocarían 
sobre ella una pantalla que la resguar-
dase de los rayos del sol; una cristale-
ra que evitase la lluvia; una caperuza 
de paja que la defendiese dfl frío, 
/.por qué?, porque, débil en su orga-
nización, sin fuerzas aún para luchar 
con el medio, puede sucumbir y-malo-
grarse por los efectos de los agenfr»s fí-
sicos que sobre ella actúan. Es planta 
delicada el organismo infantil, como el 
tiemo vejetal del jardín es su cerebro: 
la* impresiones fuertes, las sacudidas 
nerviosas, las sensaciones antes n o ex-
perimentadas, son como las causas cós-
micas que agostan y matan la planta; 
el cristal, la pantalla, la malla de abri-
go, gon el cuidado, la buena cjirección, 
el estudio psicológico, de los padres. 
E s en el niño la curiosidad condición 
desarrollada en alto grado, como nece-
saria para la resultante educativa: 
i qué sucederá si ponéis ante su vista 
escenas que n o alcanza en su significa-
rlo, pero que se empeña en descifrarlo? 
U n gesto "máximo" de atención, inú-
til, y realizado á expensas de u n siste-
ma nervioso que se cansa. 
Sensible, con sensibilidad granrln. sin 
que las enseñanzas de la vida hayan 
curtido la epidermis de su.s sentimien-
tos, ¿cómo queréis que vea tranquilo la 
escena trágica, la voltereta del acróba-
ta ó la espeluznante película del cine-
matógrafo? Y si aún para nosotros 
hay situaciones que nos llegan allá 
dentro, cosquilleándonos el sentimien-
to, ¿cuánto más habrá de sucedcrlc al 
niño si á la vez duda siempre de nnp 
sea ficción lo qué á su vista sucede) 
R E G I S T R O C I V I L 
Juale 8 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 3 varones blancos legí 
timos. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas le-
g í t imas ; 1 hembra mestiza natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. —Amaño Caballero con Rosa 
Ulloa. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Rafael Martfner. 19 
años, San Nicolé.8 9, Tuberculosis; Regla 
l lamírez, 65 años Perseverancia 24. Cáncer, 
Luis Gerbert, 34 aftos. Cárcel 15, Estrechez 
mitral. 
Distrito Sur. — José Martínez. 25 años 
Santa Clara, Lealtad 113, Encefalitis. 
Distrito Oste. — Gabriel Morales 18 días 
Colina 13. F a l t a de desarrollo; Dionisio Que-
sada. 23 afros. Habana. San Joaquín 33. T u -
berculosis; Es tre l la Clausell. 6 meses. Cerro 
590, Gastro entorttls; Victoria Hernández 
44 años, Vil lanuvea 4 Debilidad congén l ta 
Juan Palma. 63 años . Bayamo. Marina 12 
Esclerosis nevá l ; Josefa Rodríguez 44 aftos 
Camaguev. Flores 10. Cáncer del ñtero; An-
tonio Arfovo, 6 meses, Neptuno 137, Menin-
gitis. 





i ' L A Y A D E MAKIANAO 
Una hermosa casa con 6 sin muebles, 
frente o! mar; próxima á la Estación y de 
los baños. Trenes á todas horas. Informan 
Pan J o s é 48, segundo piso. 9033 4-11 
S E A L Q U I L A la casa 19 esquina á 4 ron R E D A D O . Verdadera rasa quinta para pa-
cuartos, portal, comedor, sala, espléndido ' sar el verano, alta, aislada, cómoda con ven-
tanas á todos los vientos», soberbias vistas 
v rodeada de ga ler ías y jardines con enre-
daderas flores y frutales. Calle 22 esquina á 
13 á tres cuadras del paradero, en doce cen-
tenes. Vale el doble, hay un hombre á su 
cuidado. L a llave en la misma ó al lado. 
Informes en B, 49 entre lo y 17 Vedado. 
8917 4-9 
baño, sótano para criados, dos inodoros jar -
dín, patio y traspatio, alumbrado eléctrico 
en 10 centenes. L a llave al lado. Informan 
Habana 178. 89óri 6-10 
E N L A V I B O R A Calzada de JesOs del 
Monte numero 636 se alquilan en S E I S C E N -
T E N E S unos altos con entrada independien-
te compuestos de una galería , sala, saleta, 
un cuarto y cocina y un buen servicio sani-
tario. Informan en Reina 6. 
8956 8-10 
HABANA N. 173 
E n 4 luises. altos Independientes con tres 
habitaciones, á señoras ó matrimonios sin 
niños. Hay ducha y es casa de familia. 
8954 ' 6- 10 
P A R A U N ~ C ^ I S l ' d Ñ I S T A 6 para hombrea 
solos se alquilan 4 habitaciones grandes, 
muy frescas en un módico precio en A l 
Bon Marché, Reina 33, frente á Galiano. 
8959 8-10 
C o m i d a á domic i l io 
Se sirven en tableros condimentada con 
art ículos de primera clase y muy- variada; 
puntualidad en las horas que la pidan. Ga-
liano 75. Te lé fono 1461. 
8981 4-10 
L A G U N A S 1 5 
Se alquilan los bajos con entrada inde-
pendiente; sala, saleta, cuatro cuartos y de-
más servicios. L a llave en los altos infor-
man Escobar 166. 8914 - 8-9 
VIBORA 
Se alquila una casa nueva: con sala, dos 
saletas, cinco cuartos, dos sótanos v demás 
servicio, le pasa el tranvía. Informan en el 
ntimero 682. • 891_3 
ÉN LA CAOA IHÍAIÍONES 44 e squíñaTá 
Galiano, acabada de pintar se alquilan habi-
taciones á matrimonios sin n iños y un her-
moso deparlamento con luz e léctr ica y pi-
sos de mosaico con vista á la calle pudien-
do comer de la misma casa. 
8912 8-9 
S E A L Q U I L A N los cómodos y ventilados 
altos calle de la Cárcel número 25 esquina 
á la Calzada de San Lázaro y la casa Cár-
cel número 23, todos con pisos de mosaico 
y servicio sanitario. E n la Calzada del Mon-
te 603, altos. Informan 4 todas horaa. 
8770 4-7 
A L T O S V E N T I L A D O S se alquilan en Indio 
11 con sala, saleta, tres habitaciones, baño, 
cocina é inodoro, entrada Independiente y á 
media cuadra del tranvía en Monte 165, L a 
Vi l la de Avl lés , informan. 
8806 4-7 
Y O F U M O 
J E S U S D E L MONTE se alquilan los ven-
tilados altos de la calle de Fomento y A r a n -
go, una cuadra de la Calzada, entrada por la 
calle Municipio con sala, 4 cuartos, servi-
cio sanitario etc. una terraza de 40 me-
tros con preciosa vista campestre. L a llave 
en la bodega su d u e ñ a Be lascoaín 22. 
8989 6-10 
INDUSTRIA'58 se alquila una hermosa ca-
sa compuesta de sala, 3 grandes cuartos, co-
cina y todos loe servicios sanitarios. En L a -
gunas 68 se alquila una gran sala y un 
cuarto con balcón á la calle y en Sitios 
114, os hermosos cuartos en las mismas 
informarán. 8991 4-10 
A L T O S MODERNOS y baratos, se alquilan 
en Aguila 184, en los bajos informan. 
8907 5-9 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O forman-
do dos habitaciones con balcón corrido á dos 
calles frente á la brisa y Norte pisos de 
mármol y otra habitación en el entresuelo, 
SP alquilan en Trocadero 60 y medio, altos 
informarán. 8905 8-9 
SE ALQUILA POR CUATRO MESES 
A M U E B L A D A 
Una magnífica casa en el Vedado, en la lí-
nea con todas las comodidades, caballeriza 
con entrada Independiente, seis cuartos y 
dos de criados, gana 30 centenes. Informan 
en la misma, ó en Havana House Rentlng 
Ageney. Banco de Nova Seotla, Cuarto nú-
mero 7. 
C. 2094 I S - l U n 
E N E L V E D A D O 
E N E L V E D A D O se alquila la hermosa 
casa calle 8 número 30. Informan Monte 7. 
9046 15-l lJn 
Se alquila Animas 70 esquina á Blanco 
$31.80. Informa el Ldo. Pulg. San Ignacio 46 
De 1 á 5. 9048 8-11 
P R A D O 94 se alquila un local para es-
tablecimiento ú oficina, y en Cuba 37 se a l -
quila un departamento para escritorio, y 
dos habitaciones para hombre solo en 10 
pesos plata. E n las mismas Informarán. 
9051 4-11 
A T E N C I O N — San Ignacio 46 se^alquilañ 
los hermosos bajos con cuatro puertas á la 
calle, propis para a lmacén ó establecimien-
to. Se hace contrato por largo tiempo. E l 
portero Informará. 9050 4-1 1 
E 
Se alquilan varios departamentos en el 
piso principal. Informarán en el bufete de 
M. R. Angulo y Hermano. Amargura núme-
ros 77 y 79. 90*1 8-11 
V E D A D O á media cuadra de la línea se a l -
quila una fresca y cómoda casa, con sala 
comedor y hall espaciosos, cuatro dormito-
rios y cuarto de criados, cocina, cuarto de 
baño y demás servicios, patio con frutales. 
L a llave inmediata 16 número 8. Su dueña 
Acosta 32 Teléfono 382S 9053 4-11 
PRADO C0 altos Informarán por los es-
paciosos bajos de la misma. Se a lqui lan 
con 5 cuartos, sala, saleta con todas las 
comodidades todo pintado y lechada, suelos 
de mosaico, es casa muy tranquila y elegan-
te, fio Prado. E n los altos Informan. 
_8993 ' l l Í 0 _ _ 
S E A L Q U I L A ía casa Acosta 4 7. casi es-
quina á Composlela; se cede para estableci-
miento ó casa de Famil ia, Informarán en la 
Ferreter ía L a Castellana, Compoatela 114. 
8994 . 8-10 
— S E A L Q U I L A Ñ TOB b ^ ^ _ d e ~ S a ñ l í i g u e 1 182 
entre Gervasio y Belascoaín, con sala, sa-
leta v cuatro grandes habitaciones. 
883.1 8-9 
SE A L Q U I L A U N departamento Indepen-
diente con todo servicio á mat r imonio sin 
niños , hombre solo, bufete ó c o m i s l o n i s t » . 
Amargura 84 entre Aguacate y Vil legas. 
8364 - 4-9 
VEDADO. En la parte m á s fifta, ra l le 21 
y B. se a lqu i la un hermoso chalet con 7 
habitaciones y todas las comodidades para ¡ 
regular famPia. La l lave en frente. Su due-
ñ a en Neptuno 114, bajos 8861 8-9 
V E D A D O : en 9 centenes se a lqui la la ca-
sa calle A entre 19 y 21. La l lave en 1?. 71, 
esquina á 23. Informes Neptuno 114 bajos. 
8860 * 4-9 
SE A L Q U I L A N loe altos y bajos de la mo-
derna casa Gervnsio 97A, juntos ó sej r í ' a d o s . 
La l lave en la "botica esquina á San J o s é 
Su d u e ñ o Rayo 41 bajos. S853 4-9 
SE A L Q U I L A N los altos de Perseverancia 58 
y los bajos de Cristo 16 en $50.00 oro espa-
ñol, respectivamente. Informes Habana 50. 
8865 4-9 
SE A L Q r i l . A la fresca casa Refugio n ú -
mero 2 á media cuadra del Prado. Malecón 
25 bajos, in forman. 890;! 4r9 
V E D A D O 7 n ú m e r o 118 se a iqui la 'capaz 
para una numerosa fami l i a v en mód ico 
precio. 8901 j 4-9 
MODERNOS Y HSRMOSOÍTLTOS 
Se a lqu i lan en Be lascoa ín 32. con todas 
las comodidades que se puedan desear: i n -
forman en ÍH F e r r e t e r í a del frente. 
8898 4-9 
SF: A L Q U I L A N habi tadnos altas y bajas 
muy l impias con vis ta á la calle á personas 
i]f moralidad, sin n iños , ni animales. San N i -
colás 44 esquina Virtudes. 
• 8897 ' 4-9 
SE A L Q U I L A N los modernos altos de Pra-
do 6S, con sala, saleta comedor. 9 mar tos , 
servicio sani tar io y d e m á s comodidades. La 
¡laye é informes en San L á z a r o 24, altos. 
8805 4 9 
E M P E D R A D O N ü M . 3 4 
frente al Parquo de San Juan de 
Dios. Terrainado %ste hernioso edi-
ficio, propiedad do la Compañía de 
seguros mutuos contra incendio, E l 
Iris, se alquilan apartamentos de dos 
habitaciones en el frente de la parte 
alta y habitaciones con un cuarto 
toiiete en los altos y en l-os bajos, to-
dos con luz eléctrica y servicio nie 
limpieza interior y exterior. 
También se alquidan los bajos de la 
casa Habana 55 en que estaba esta. 
Compañía. 
c. 2046 ]5-6 
M A R I A N A O 
SOL 52 ALTOS sala anf* , 
latro cuartos, comedor " • ala. gah!» 
ros e s p l é n d i d a cuTr^o " ¿ e ^ a 
criados, mamparas en toda t^0, c ^ n ^ 
^ y mosaico. Precie . rasa. n . ^ 






Se a lqu i lan los espléndido. ! 
sa Monte 72 entre Indro v ^ 1 ^ ^ ia . 
ne m u y buenas habitaciones v t rol&s t 
modidades propias para una 2vfS ia* <£ 
m i l l a con z a g u á n y entrada !̂ XTENS* N 
I B bajos. E n la m i S ^ n 1 ^ ^ ^ 
8620 
E N F E R N A N D m A s F ^ T h w f 
dtz: se a lqu i lan varias accesor¡a.0nte y^fc i mosaicos con cocina irt^P^tn^ pisos de 
pendientes cada "uñar E^^rada á t o ^ 0 ' ^ 
á uos centenes. In fo rman en la l d a s ^tL 
Reina 6. _8521 la m,sma 
S E A L Q U I L A Hí esDacio^ T——Í¿1?^U 
casa 
L i s a 
la espaciosa v 
quinta San Antonio . C a l z ^ ' ! ^ ^ 
número 39. acabada ñ* . * ^ * de t? 
Se alquilan los altos de la casa Samá 4 
Muy frescos propio para un matrimonio. 
8702 8-6 
EN S I E T E peses se alqui la una buena ha-
bi taoión y ot ra a l ta muy hermosa en 8 
luises. Leal tad 120, cerca de Reina. 
88D3 4-9 
SE A L Q U I L A UN hermoso altcj de la casa 
Neptuno 255 compuesto de sala, comedor. 
3 cuartos, cocina, b a ñ o é inodoro; la llave 
en el solar. I n fo rman en Kernaza 72 Café, 
_8867^ 4-9 
SE A L Q U I L A un pr inc ipa l piso al to en 
F a c t o r í a 9, con servicio e l éc t r i co propios 
para una larga famil ia , en ?70 americanos. 
In forman en los bajos de la misma. 
8869 8-7 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa fresca y espaciosa casa f ra -
zada de a Reina 124, esquina á Chaj"/. que 
reúne todo g-éoero de comodidades. Tiene 
insta lac ión de gas y electricidad. la.Va.boa 
con agna corriente en todas las habitaciones, 
estando elegantemente decoradaí- tas K>'níicl-
pales posesiones de la casa. Tiene a d e m á s 
amplia cochera y caballeriza. ^ ¿ ^ l 'ave en 
Be lascoa ín y Salud, depósito de ^fateriales, 
y para Informes en la Calzada del Monte 
503 (altos). 
9055 8-11 
SE A L Q U I L A L a bonita casa de San F r a n -
cisco 1 con sala, comedor 3 cuartos y demás 
se-rvlcíos; todo nuevo, prximo á los t ranvías 
de Univers idad."informarán á Ja vuelta, por 
San Lázaro 396. 9038 4-1 1 
SE A L Q U I L A N en 10 y 12 centenes lo? ba-
jos y al tos de las casas, calle de Man-
rique n ú m e r o s 31 A. B. C. D. esquina á 
Virtudes, acabadas de construir . Las llaves 
en las mismas. Informes San Nico lás 42 
Te lé fono 1901 8871 8-9 
N 8 C E N T E N E S 
Se alquila la magníf ica casa . íesás Pere-
grino 66. con una gran sala, comedor cuatro 
cuartos, baño, con pisos de mosaico: gran 
patio, cocina y todo el servicio sanitario mo-
derno. I^a llave en la bodega do la esquina 
y demás informes en San Pedro 20. Fonda 
Las Cuatro Naciones. 9039 6-11 
SE A L Q U I L A N tres magníf icas habltacio^ 
nes Juntas 6 separadas, con 6 sin muebles, 
tienen balcón á la calle, piso de mármol, 
gas, etc. y otra Interior. Hay ducha y se 
cambian referencias. Aguila 72 altos. 
S042' 8-11 
PE A L Q U I L A en mód ico precio, una espa-
ciosa casa, con portal sala, saleta, seis 
grandes cuartos. corredor, bafio. ins ta-
lación e léc tr ica y demás comodidad, 
calle B. número,-!7 al costado de la So'cledad 
del Vedado. La llave al lado. I n f o r m a n 
Galiano 40. 9006 4-11 
KN P E R S E V E R A N C I A 19, se a lqu i lan en 
módico precio dos hermosos y venti lados sa-
lones, con todo servicio y b a l c ó n á la calle 
á señora sola ó ma t r imonio sin n iños . Se 
pirt^n v dan referencias. 
9007 5"11__ 
SE ALOVnÍLA en ,98 pesos oro americano 
la bonita y fresca casita Leal tad 169. casi 
esquina á Est re l la , con tres cuartos y ser-
v f i o sani tar io . La lluve en la Bodeara de 
Es t re l l a y su d u e ñ o en Reina 3 altos. 6 en 
Amis tad 60. altos, por la noche. 
/. \ o ve i s c ó m o os a n r i e t a n con f u e r z a ! _10JL1 . " — 
U rÁmo c u a n d o l a " escena c o n m n e v - I E N T R E PAROÜB í PRADO 
CÓmo SO OXtrcm^Cen s i en e l t rap. ' - 'c i tn ! En Vir tudes 2A. esquina á Zulueta. se 
+ i • ' i ' i i a lqu i l a un elefante piso alto. Sitio inmejo-
t r a o a . i a r ¡ c i m n a s t a o pasa a n t e e l Ja l «MÍ- r*** v cómoda . Módico aqui ier 
8-11 
SE A L Q U I L A N los bonitos altos de Te ja -
dillo 57 en ocho centenes. 
9044 4-11 
MODICO P R E C I O se alquila la casa 
San Lázaro 229, con sala, comedor. 
EN seis 
de 9 habitaciones. Informan Amis tad 83A 
á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
900J 4-11 
CARDENAS R7 se a lqui lan los modernos 
y ventilados aUos, con sala, antesala, cuatro 
cuartos y comedor. La llave en los bajos. 
Su d u e ñ o Cuarteles 40. 8977 4-10 
SB ALIQUAÍAN los al tbs d¿ Monte 73, con 
entrada independiente, terraza, sala recibi-
dor y 3 hermosas habitaciones y d e m á s co-
modidad's . Precio 12 centenes. In fo rman 
en los bajos. 8980 8-11"1 
G a l i a n o 75. T e l é f o n o 1461 
Habi ta r iones muy frescas, con b a l c ó n á la 
ralle, pisos de marmol con toda asistencia, 
servicio esmerado, se cambian referencias. 
8982 4-10 
MERCADERES 2. altos se aqui lan varios 
departamentos en el pr inc ipa l de esta casa. 
In fo rma el Sr. M. R. Angulo. A m a r g u r a n ú -
meros 77 y 79. 8890 8-9 
SE A L Q U I L A N " 1 o s ~ a í t o s de Ancha_del 
Norte 270 con escalera de marmol , sala, sa-
leta. 4 cuartos baño , 2 inodoros, cocina, etc. 
La l lave en los bajos, in forman en Cuba 
n ú m e r o 120 de 2. á 4 
8886 4-9 
S E A L Q U I L A una casa ventilada y cómo-
da capaz para una numerosa familia. Tiene 
agua de' Vento y luz eléctrica. Sita en A l -
mendares. frente á la casa Quinta "Vil la 
Crrmen" de Noguelra. Informan en esta 
úl t ima y en Teniente Rey 28. 
8706 8-6 
E N 17 C E N T E N E S se alquila el precioso 
chalet Avenida Estrada Palma número 74, 
con cochera y toda clase de comodidades. 
L a llave en la bodega de la Avenida. Infor-
ma A. V. Faul i . Cuba 58. 
8722 5-6 
SE A L Q U I L A en los altos re la Sucursal 
del Banco Nacional. Galiano número 84, 
un espléndido departamento con vista á 
!a c a ñ e con asi^Tr-ncia ó sin ella ó pará 
oficina. También se alquila el zaguán de la 
casa. 8749 8-6 
SE A L O U I L A UN departamento con vis-
ta á la, calle, muy venti lado y con to.las 
las comocliclades. propio para, esvri torlo Nó 
fami l ia de moral idad. T a m b i é n hay i iermo-
.sas habitaciones y muy frescas, Cuba nu-
mero 103. * R831 4-9 
E N V E D A D O 
Una s e ñ o r a con una casa muy grande en 
la calzada del Vedado cerca de los Baños , 
a lqu i la parte de -^sta á una fami l i a ó per-
sonas par t iculares ; tiene entrada indepen-
diente. Te l é fono .'.iflí. Havana Haaae Kent-
Ing Ageney. Al tos del Banco Nova Seotla, 
O 'Kc l l ly n ú m e r o 30. altos. 
C. soes 5-9 
A M A R G U R A 7 6 
Se alquilaji en $8-48 y $12-72 habi-
taciones altas y bajas con pisos de 
mosaicos, veatana á la brisa y baño. 
8844 4-9; 
V E D A D O y en lo más fresco en ía calle 
E esquina 21. para reducidas familias y de 
güs to , se alquilan 2 casas nuevas, acabadas 
de fabricar en 5 y 7 centenes en la misma 
informaran. 8887 8-9 
lia n gimnasta ó pasa ante é l jai r a b i é : casa fresca 
7)HK*iila que reproduce los horrores de 
un haüfregioi En aquel momento su-
fr»1. . y hacer sufrir á un inocente es el 
eohno de la barbarie de nuestro rutina-
rinno e d u é a t i y o , 
Queden ya á un lado la atmósfera 
viciada, el cansancio nocturno, el̂ efec-
tn psíquico nocivo rio espectáculos pa-
jra quienes aún no tienen formada la 
resistencia sensorial del pequeño. \ o 
queramos hacer hombres antes de tiem-
po. Empeño inútil, pues como dice 
Saint-Mar—"Ved al niño, ante todo 
Rpva '•>! sello de sn edad; ante todo es 
nn niño." 
Y p;>r olvidarse de que e-s un niño 
aún. tanto padre y maestro hace de él 
una víctima. 
UR. .TOSÍ: E L E I Z E G I J I . 
GUANABACOA. — Se alqui la la fresca ca-
sa Aranguren 58 y medio, esquina á Cocos, 
con entrada por las dos calles, sala, come-
dor. 4 habitaciones bajas. 3 altas terraza al 
frente, ducha. Inodoro y agua de Vento. 
Llave é informes C a s t a ñ e d o 1 v Mura l l a 
86 Habana. 8942 8-10 
SE A L Q U I L A una casa Vil legas 104 en-
tre Sol y Mura l l a . I n f o r m a r á n Hiela 99 Far-
macla San J u l i á n . 8975 4-10 
CARLOS I I J "número i T ' p r ó x i m o á la l ínea 
del t r a n v í a de Be la scoa ín . se a lqu i lan ha-
bitaciones, todas con ba lcón á la calle muy 
frascas y_ventiladas. 89.45 4-10 
SE A L Q U I L A H solar Figuras n ú m e r o 126 
esouina á Diar ia , que mide ochocientas se-
senta y ocho metros cuadrados, con un 
cuarto, DIECTfUETE C A B A L L E U I A S y un 
revolcadero. I n f o r m a r á n en Animas 129 
altos, derecha. $926 12-1 OJn 
SE AT.QUTT.AX los altos de la casa c a ñ e 
de Vi l legas n ú m e r o 61 entre Obispo y Obra-
pía, á cor ta fami l i a y sin n iños . In fo rman 
en los bajos, s a s t r e r í a . 
8929 . -4-10 
H A B A N A 55 altos de " E l I r i s " esquina á 
Empedrado, pe a lqui lan á personas de mo-
ralidad, e s p l é n d i d a s habitaciones amuebla-
das ó sin ellos, con comida, t imbres, luz 
elefrica. b a ñ o Te l é fono 3820 y un servi-
cio esmerado. Todos los t r a n v í a s cruzan por 
la esquina. 8931 8-10 
SE A L Q U I L A la p lanta a l ta de Ñep^iiño 
n ú m e r o 2'23 con entrada independiente 4 
cuartos, sala, antesala, saleta, buenos visos 
g a l e r í a de cristales, agua abundante, iodo á 
la moderna. I n f o r m a r á n en A g u i l a n ú m e -
r o J O ^ 8061 4-10 
E N 4 CENTENES se a l q u ñ a " u ' ñ - g r a T r e ñ -
tresueio I n d e p e n d í e n l e v con &aIcohe-< á la 
ca l l e^Ke lnn S4 89S8 4-P) 
" r l ^ L l Ñ O O " C H A L E T se alquila en el Ve-
dado calle B a ñ o s esquina 0. 25 JSO cy. En la 
misma in fo rman . 8970 6-10 
E N O ALTANO 68uésqu<na á Neptüh'o, V l é n - ' 
dose el Parque Central , se a lqui lan limn:i;s 
y '"^rmosas habitaciones con ba lcón á la 
calle. Todo servicio. Precio módico . En la 
aznpa tíos bonitas habitaciones, Juntas 6 
separadas. Se a lqui la una cuadra, lugar para 
un coche y h a b i t a c i ó n para cochero. Todo 
tres centenes. La casa es muv hermosa. 
8862 4»9 
Se a lqui lan muy baratos los altos de la 
casa si tuada-en la Calzada n ú m e r o 56, tjs-
quina á F con 8 cuartos cuadras y coeheras. 
con entrada por )a calle F . Se a lqui lan t am-
bién los de ia casa inmediata n ú m e r o 54, 
recientemente construida con todos los ade-
lantos modrenos. La llave en los bajos é 
i n f e r m a r á n en Quin ta n ú m e r o 19 entre H 
y G. S830 lO-OJn 
E N C O M P O P T E L A número 80 altos, casi 
esquina á Muralla, se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles 6 sin ellos, pis.os 
de mosaicos completo servicio sanitario y 
ducha. 87B5 8-6 
V E D A D O — Á una cuadra de la linea y 
frente al parque de Medina, calle D. entre 
.r. v 27, se aqulla una casa nueva. Informes 
al lado. 8718 15-GJn 
gran pat io, arboleda y luz" e lée t r i "^1"- co 
m a r á ^ e l Sr. Merlano, Santa I r t e l a V " 1 » » 
f re:« a mente á dos cuedras^dérAK8,1"11»-I n f o r m a r á n Obispo 121. §490 a'ef 
SE i A £ ^ U r L A N los e s p l é n d i d o T i í i í í r i 
casa Neptuno 39 y 41 esquina Ami*- * i{ 
bados de p in tar , con sala, saleta cor 8 
ocho habitaciones, bafio, cocine v do ? 
•ros, pisos de mosaico, balcón "corriVi 
entrada independiente. La llave é inf ' 
en los bajos. 8597 "uorq 
V E D A D O se a lqu i la un hernioso 
con toda claso de comodidades caim 
una numerosa fami l ia . i l l Capaz 
á 19, En el mismo i n f o r m a r á n eS' 





Se a lqu i l an en Compostela esquina # » 
ús M a r í a con g ran sala, hermosa . - L ^ 
emeo grandes cuartos, todos con veni, ^ 
la calle, servicios completos v ontv a * 
- ^ brisa, b a l c ó n ^ n 
nteramente ir.dependientJ.10. * 
flores, acera de la ris , ba lcón^eorr idn^ 
dos calles; e n endiente 4
media cuadra del Colegio de Beíén p y 4 
16 centenes; la lave en los bajos- alnii.; 
ropa. 8528 
E N E L L I T O R A L de Bahía pe alquilan dos 
hermosos locales uno con 600 varas de su-
pcrílcle y otro con 200 en un sólo cuerpo. 
Habana 85, Talabarter ía E l Hipódromo. 
8721 8-6 
OBRARÍA 10, (ALTOS) . 
Se alquila á una sola familia, un departa-
mento compuesto de sala, comedor y tres 
cuartos corridos. Informarán Obispo 16B, 
Cr^sa de ('amblo. 8753 8-6 
E N TROCADERO 63, CASA do una f ami l i a 
de mucha moral idad se a lqu i l an frescas y 
aseadas habitaciones con toda asistencia. 
T a m b i é n se admi ten abonados á comer. 
C. 204« 26-6Jn 
S E A L Q U I L A el primer piso de la casa ca-
lle Sol número 9, muy frescos y ventilados 
informes San Pedro número 10. 
8744 8-6 
E N L A C A L Z A D A de la IfifaTita 47 n 3 l 
x imo á Carlos I I I y frente fi la f¿brlc«l 
de chocolate La EstrePa se alquila una her. 
bosa casa con j a r d í n a) frente un hermojü 
A M A T R I M O N I O SIN > HTOS se alquila po r t a l m o s á l c o , una gran sala y saleta,!' 
por cuatro 6 cinco meses, parte de una ca- 1 hermosos cuartos y una hermosa galería al ! 
sa amueblada con gusto y confort , en la \ frente de estos mismos, cocina, ducha é ino-
éndt 
SE A L Q U I L A en $37.10 o r V l T l ñ í r i ^ T r -
c ó m o d a casa Hosp i ta l n ú m e r o 12 esanV„ a 
Neptuno, con sala, comedor y tres herm 
cuartos, todo de mosaicos.xservicios salrt"^ 
rios y d e m á s comodidades. Informan ,.N T i , 
C E N T R A L , f e r r e t e r í a , Aramburu s v Tf1 
8522 ' 4 y ; J | 
V E D A D O se a lqu i l an dos casas^i^TK^rl 
de cons t ru i r á l a moderna en la calle C nA • 
mero 17. L a l lave al fondo de las misma= 
para, m á s Informes O b r a p í a número es IL 
dega. 8514 «l;0* 
O B R A P I A 14 
esquina & Mercaderes, se alquilan 
bitaciones; hay departamentos con baicArTT 
la calle. 8545 g.j 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa GloíS 
n ú m e r o 93. .Tienen todos los adelantos mo-1 
dernos. Llaves n ú m e r o 91, Informas Mena 
deres 27. 8551 ' " "c.i ; 
loma del Vedado y á la brisa. Precio econó-
mico. Informes en la sedería L A E S Q U I N A 
Obispo y H a b a n a 8700 10-6 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa calle Ran Rafael número 82: Impon-
drán de su ajuste en Galiano número 79. 
8682 8-5 
E n GUANABACOA Se alquila la casa 
M. Gómez 97. con zaguán, sala, comedor seis 
cuartos, piso de mosaico, cuarto de baño, 
agua de Vento. Patio con frente de jardín y 
árboles frutales. L a llave en frente núme-
ro «8. 8681 8-5 
doro; todo moderno y un gran patio, agu» 
y gas en toda la casa. Informan en la mism» 
8*47 lo-2Jn i 
SE A L Q U I L A la casa Prado 92.' la H m m 
el n ú m e r o 90, i n f o r m a r á n en Cuba 76 y J| 
An ton io M a r í a de C á r d e n a s . 
84*1 10-2Jn 
E S C R I T O R I O 
LOS BAJOS de SOL 46. con sala, saleta. 
comedor 5 cuartos y baño, en 13 centenes. 
Los bajos del n ú m e r o 48 con las nrismas 
comodidades en 14 centenes. Son nuevos é 
independientes. Las l laves en Cuba 65, ontre 
Mura l Ha y Teniente Rey. 
8826 4-9 
Se alquila un departamento en $15^0. Sfl-n 
Ignacio 46. pral. Informan Ldos. Pulg y 
Bustamante. de 1 á 5 8643 8-5 
E N BERNAZA 64 altosT Se alquilan heftno-
»as y ventiladas habitaciones, con muebles 
ó sin ellos. E n la misma se sirven comi-
das. 8668 8-5 
SE A L Q U I L A N los bonitas y córaoí 
jos de L ü c e n a 13 y 15 entre San 
y Neptuno, la l lave en la esquina. In 
r á n en Cuba 76 y 78 Antonio María ( 
denas. 8440 
i i A B I T A C I O Ñ E S ; Se' alquilan á h 
solos en la Calzada de Galiano núme 
Son fresens y ventiladas, con maj 
b a ñ o s é inodoros. 
S2S6 
S E A L Q U I L A por junto ó separado la her-
mosa y renti lada casa San Rafael 98 com-
puesta de altos y bajos, cbn luz eléctrica, la 
llave en los altos de<3 número 100, é informes 
en Suárez 7. 8667 8-5 
Se alquila muy barata la casa situada en la 
calle Quinta n. '¿] esquina á i i , con ocho irran 
des cuartos, cuadras y cochera para a u t o m ó -
vil: la llave en el n. 19, donde informarán. 
8829 1C-9 
S E A L Q U I L A N los frescos y ventilados 
biftioa de Crespo número 80 compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, baño inodoro, 
piso de mosaico. Llave é Informes en los 
altos. 8803 v 4-7 
! SE A L Q U I L A N los altos d" Be!i>-coah 
I n ú m e r o 12."> entre Reina y Estrella. Par* 
j precio y condiciones i n f o r m a r á n en San Jo-
I sé n ú m e r o 24. L a l ^ e la tiene el rnaestr» 
i zapatero. 
j S235 ^ 15-2£tt| | 
V E D A D O . Se a lquia la casa calle IV entn 
i 18 y 20, sala, saleta, cuatro cuartee, pisos d» • 
mosaico, seBvfcio sanitario. Puede ver» 
á todas horas. I n f o r m a r á n Aguiar 62, altol 
8177 16-28My 
V E D A D O 
E n la calle 11 esquina á C se alquila una 
habi tac ión en $7.50 plata con inodoro y du-
cha. 8655 8-5 
S E A L Q U I L A 
La casa n ú m e r o 3 de la calle de Rlcl»< 
acabada de reparar. Los bajos sirven par» 
V E D A D O — En la calle S é p t i m a esquina j a l m a c é n y . los altos para vivienda 
A F n ú m e r o 63, Se a lqui la 1 local en $8.50 
E N T R E S C E N T E N E S se alquila una ha-
b i t a c i ó n rmiy grande y, muy fresca Oficios 
B altos, cerca de Obispo. 
8780 4-7 
L A G U N A S 2. — Se a lqui lan estos frescos 
espaciosos altos. K n Galiano 12. in forman. 
8775 6-7 
H A B A N A n ú m e r o 51, se alquilan unos a l -
tos para familia, con un departamento inde-
pendiente para abogado ó Agente de nego-
cios. 8774 4-7 
V E D A D O . — Se alquilan unos altos cómo-
dos y capaces para una regular familia con 
comodidades é independencia muy céntr ico y 
alegre el punto; su precio ocho centenes. 
Informes, café L a Luna, Calzada y Paseo. 
8804 4-7 
SE A L Q U I L A la accesria de esquina; ca-
11.' Clavel y Rosa en el T u l i p á n . Cerro. I n -
forman Mercaderes y Lampar i l l a , Café á 
todas horas. 8793 4-7 
PE A L Q U I L A el hermoso a l to de Reina 
88; terraza, sala, saleta. 6 cuartos Éuar to EN Í3i.,80 SE A L Q U I L A la preciosa ca: 
de bajo y al to Lealtad 177 entre Malo.la >' \ de'desahogo, bafto. comedor • 2 cuartOR v ducha 
Sitios completamente nueva y pisos d» « o - j para triÁñÓB 2 inodoros. El d u e ñ o en los 
lO-.iJn aicor. Informes Galiano 128. La Rosita Te- | ^ ' i ^ ^ ' 8874 éfono 1529. 9022 4-11 ^.J-—^ 0±l 
Pienso usted. Joven, que to-
mando cerveza de IJA T R O P I -
C A L 1 legrará á v íe io . 
i d a d e ! P u e r t o 
H E R I D O G R A V E 
Fn fl centro de socorro d? Casa 
Blanca fué asistido ayer tarde el mes-
tizo Feliciano Sánchez, esíivador y ve-
r-:no del callejón del Pescado, de tres 
heridas p n la ranuo derecha de pronos-
tico gravo, las que se cansó trabajando 
é bordo del vapor Havana.7' 
EJ pafgento Chaves levantó arta, 
dando cuenta al Juez de Instrucción 
1 
SAN R A F A E L 157 paradero de los carros 
se a lqu i l a una hermosa casa, acabada de 
fabricar con todo el servicio moderno, sa la 
saleta y 4 cuartos uno chico, b a ñ o é inodo-
ro, g ran patio y j a r d í n muy fresca y clara. 
En la misma in fo rmam 9027 * - l l 
SE A L Q U I L A la casa ViTlanucva n ú m e r o 
14 en J e s ú s del Monte compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y d e m á s 
comodidades. Informes Concordia 122. Ha-
bana. 9028 8-11 
Se a lqu i la en Animas n ú m e r o 70 
J21.20. In fo rma Ldo. Pulg. San Ignacb 
9030 s - n •. 
SE A L Q U I L A N los^bajos de Gervasio 60 
Bala v saleta de comer, espaciosas y seis 
habitaciones, i n s t a l a c i ó n sanitaria . La llave 
en Gervasio esquina á Virtudes. Bodega. 
Informes en San l á z a r o 92 altos. 
9036 .8"J1_. 
SE A L Q U I L A la muy fresca y cftmoda 
casa si tuada en el Vedado calle Once esqui-
na á Cuatro. Tiene sala, saleta, comedor 
seis habitaciones, cocina y moderna instala-
ción sani tar ia . Cuenta a d e m á s con Ja rd ín 
<MI derredor de la casa y amplios portales 
que dan á las calles Once y Cuatro. En la 
SE A L Q U I L A el entresuelo de la casa Nep-
tuno 177. compuesto de sala 3 cuartos, 
cocina, b a ñ o , etc. Puede verse k todas horas. 
La l lave en el bajo é in forman de su pre-
cio y d e m á s condiciones Gonzá lez y Costa. 
Ba ra t i l l o 1, Plaza de Armas. Te lé fono 170 
_8877 10-9Jn 
SE A L Q U I L A N 
Los á l t o a 3- parte de los bajos de Haba-
na C6, entre Empedrado y Tejadi l lo . 
.888» 4-9 
por | E N E L V E D A D O en casa de fami l i a don" 
46. ! de no hay m á s inquil inos, calle A n ú m e r o 
se a lqu i l an tres habitaciones y cocina inde-
pendientes con derecho al baño . E s t á n á do? 
cuadras de los b a ñ o s de Carneado y Las 
Playas. Precio J17.00 oro. G a r a n t í a s deis me-
ses en fondo 8884 6-9 
casa cont igua i n f o r m a r á n . 
8948 4-10 
S E A L Q U I L A 
E n el mejor punto de la Víbora. Jes.ús del 
Monte 460 sr alquila esta casa con'' sala, 
saleta, cinco cuartos v demás comodida-
des; es de construcción moderna y está fren-
te á la sociedad E l Progreso T,a llave on 
la bodega del frente é informan en Ville-
gas 60. altos. 89r.l 4- 10 
" E D T F T c f o L O R I E N T E 
A i n a r f j u r f i 1 1 , e s q u i n a á S a n I g n a c i o 
Se alquilan en ambos pisos departamentos 
para escritorlr». Son de lo mejor de la 
Ciudad en vent i lac ión y luz y á precios re-
ducidos. Informarán sus propietarios Lo-
r:"nte Hermanos y Co. Amargura nflme-
SE A L Q U I L A la casa calzada del Herró 
n ú m e r 500 Informan en la misma 
rro 566 8811 
Se r;rienda la finca E l Paraíso, conocida 
antes por VUier. de diez caballerfas de tierra 
situada á legua y media de Quemado de 
G u i ñ e s ten las Vi l las) cruzada por la l ínea 
del Centra l Hatuey, con una plataforma muy 
cerca y aguadas abundantes, pues los ríos 
Majá. Acei tuno y Zacatecas pasan sus te-
rrenos que son fért i les ; prepia para siem-
bras de caña , arroz y potrero. Informará el 
?r. Juan de León, F esquina á Línea, Veda-
do. Habana. 8797 S-7 
y también se alquila, un cuarto de manzana 
en $10.60 todo cerrado y muy adecuado pa-
ra depós i to de maretas ya de ñores ya de 
árboles frutales etc. E n la misma informa-
rán. 8856 - 8-5 
CUBA 93 se a lqui lan los nuevos y m a g n í -
ficos al tos de la casa Cuba 93. L a l lave 
en los bajos, y para informes San Ignacio 
82. entreanelo. 8669 lS-5.Tn 
S E A L Q U I L A Lagunas 56 altos, sala, an-
tesala, cinco cuartos y saleta a l fondo; cuar-
to para criados y todo el servicio sanita-
rio. L a llave en los balos. Informes San 
Lázaro 113 8628 8-5 
qui lan conjunta ó separad;1 nv-nte los 
de los altos- Las l lave e s t án en Inqi 
n ú m e r o 1. I n f o r m a n en Amistad 104 
8132 lí 
'SMf 
SE A L Q U I L A para establecimiento, la* 
dus t r i a ó i nqu i l i na to l a amplia casa Z * * 
goza 18, Cerro, p r ó x i m a á desocuparse. i»| 
f o r m a r á n en la misma. 
_ 8051 28 
~SE A L Q U I L A N habitaciones en Eg 
y Prado 45, con 6 sin muebles á cabs 
solos ó ma t r imon io sin niños. Tel< 
1639 y 3158. 
8052 6-26JÜ 
M A G N I F I C O L O C A L 
Se alquila en la planta baja del 
Centro Asturiano. E n la Secreta-
ría de di-cha Sociedad informan. 
c. 2014 8-4 
E N J E S U S D E L MONTE se alquilan los 
frescos y ventilados altos de la nueva y bien 
acondicionada casa esquina, Santa Ana y 
Luco p r ó x i m a á la Fábrica de Henry Clay 
y con toda la insta lac ión sanitaria. l ,a llave 
en la misma y para m á s informes en L u y a -
nó 5 bodega. 8569 8-4 
M a l o j a n ú n i . 5 1 , b a j o s 
(A prueba de meen dio) 
Se a lqui lan exclusivamente para familias 
d¿ buen gusto, compuestos de gran sala, 
comedor, tres espaciosas habitaciones, ino-
doro ducha, cocina y entrada independien-
te; tiene dos ventanas al frente. E s t a magnl 
fica casa acabada de contruír es muy hig ié -
nira y fresca; toda de cantería, ladrillo, 
hierro y cemento; cielos rasos de yeso pisos 
finos de mosaicos catalanes con cenefas, 
mamparas finas, persianas francesas y to-
das las puertas y ventanas con su corres-
pondientes lucetas y cristales. L a llave ai 
lado, en el 53 é informes en Aguiar 100, 
Al tos , de 9 á 11 y de 12 á 5. 
8S07 8-7 
SE C E D E EN" arrendamiento la mi tad de 
un moderno y espacioso local en O'Reil ly 85, 
En la misma i n f o r m a r á n . 
8812 4.9 
P A U L A 3S, se alquilan cuatro habitaciones 
altas cen balcón á la calle juntas ó separa-
en <',e- ! das, pisos de marmol; Empedrado 7 se al-
4-9 ' qui lan habitar-iones altas con balcón á la 
lie pisos de marmol y ladrillo. 
8799 4-7 
V E D A D O — Calle 17 entre A y B Magní-
; fi< os altos, enteramente independientes con 
' — " todas comodidades, cuatro cuartos, sa la co-
SE A L Q I I L A un sa lón al to con todo ser- ¡ m ^ o r . baño , cocina. Fami l i a corta de gusto, 
v ic io arr iba , para mat r imonio ó guardar , 8746 10-7Jn 
muebles. Vir tudes 100 8815 4-9 
V E D A D O . E N CATORCE cetenee se a l -
quila la l inda casa L í n e a n ú m e r o 111, com-
puesta de sala, comedor. 5 cuartos, pat io 
con j a r d í n , inodoros b a ñ o y cocina, Terca 
de los b a ñ o s de mar El Encanto. I n f o r m a r á n 
en el n ú m e r o 107. esquina á 12 Pana l^r la . 
__8858 t-o 
ALQüTUUAK Juotaa separadas, c u á - , ^ ^ ^ J ^ ^ t l S ^ horabre8 f!0-
ÍFO c ó m d a s habitaciones ventiladas, pisos 
de m á r m o l , gftrricfo He inodoro y b a ñ o y 
a lumbrado. Propio* nara oficinas fi hombres 
solos. Precio, cuatro luises una. EstAn s i -
AGUILA 122, ALTOS 
Sitio céntrico, casa moderna . se alquilan 
cuartos y departamentos con asistencia ó fin 
ella. 8790 8-7 
SAN RAFAEL 14 




?083 !6- lOJo 
CURl !"« 
tuadas en el lugur mfes 
Obi tpo n ú m e r o . to-. 
C. 2078 
una. 
c é n t r i c o Calle de 
(AM PANA RIO 74 
Se a lqu i lan los altos independientes; 
la. dos saletas, ei intro cuartos v d ^ m á s 
vic io . La llave en lo=; bá jas , [Aforman 
cebar l(j6. 8915 i 
sa-
.••er-
YEDADC-CALLE C ESO. A PRIMERA 
Se alquila un Chalet de alto, recién cons-
truido con todo lujo y comodidades; coche-
ic . mucha agua de Vento y lus eléctrica, 
propio para una familia numerosa v de gus-
to. A media cuadra de los Baños de las 
Playas y dos de los del Progreso, por años 
se cedv i uy barato. Le Ha e Terve-a nú-
E N V E D A D O 
Casa para alquilar en $45 Cy. al mes con 
3 cuartos, gran comedor, y un hermoso y 
moderno cuar'.o de bafio, abundancia de agua 
gas y luz eléctrica. 
T H E H A V A N A H A U S E R E N T I N G A G E N -
C T , O'Reilly número 30, altos. Cuarto nú-
mero 7. 
H E R M O S A casa amueblada para alquilar, 
con 4 cuartos, sala, comedor, cocina y baño, 
casa nueva y en aitos. Renta |60 oro espa-
ñol: los muebles gratis, para pormenores 
T H E H A V A N A H A U S E R E N T I N G A G E N -
C T , O'Reilly número 30, altos. Cuarto nú-
mero 7. 
C. 2019 7.4 
S E A L Q U I L A 
Una casa Villegas 104. entre Sol y Mura-
lla, in formarán Riela 99, Farmacia San J u -
lián. Precio 10 centenes. 
C. 1787 22My 
E S E R N A Z A 3 0 
Se aqulla un departamento de diez, habi-
taciones juntas 6 separadae, con ó sin 
muebles, precios económicos . Informarán en 
¡os altos. 8669 • 8-3 
SE A L Q U I L A N en Galiano 70 herrnosaaí^ 
venti ladas habitaciones con luz. duclln!.- 'IQI 
ta á la calle y acera de la sombra; rrec 
m ó d i c o s . 16M;(| 
7518 26-ii'Wi] 
E n S a n R a f a e l 2 7 
Se a lqu i l an habitaciones con 6 sl" *w 
tencia. casa nueva con todos los aa 
toa sani tar ios y esmerado servicio. 
7725 ^--uw 
V M O D E P E P T O N A 
CHAP0TEAUT 
Pepíena adoptada 











m OE PEPTOÍÍ 
PARIS, 8, Rué Violen*» \ 
y en todas farm»»» 
SE A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
Campanario 160. con todos los adelantos mo-
dernos y pisos de marmol. L a llave en el 158 
informan Prado 128A. 
8569 8-4 
L O S M A G N I F I C O S A L T O S T bajos de Man 
rique 5 se aquilan en 16 y 12 centenes res-
pectivamente: son nuevos con pisos de mar-
mol y muy cómodos: cada uno tiene sala, sa-
leta, 4 cuartos, comedor etc. 
8«12 8-4 
V E D A D O . Se alquila en la calle Baños , 
entre 23 y 25, casi esquina á 23, una casá 
de azotea con sala, tres habitaciones, come-
dor, cuarto alto para criados, cocina, dos 
Inodoro» y cuarto de baño. L a llave en 
la casa de al lado. Informes en San Ignacio 
número 40. 8610 8-4 
PILDORAS PURGATIVA» 
DEL D G I Ü L L I É 
C A R A L L E R I / 5 A P se alquilan siete en Des-
amparados 84 y 86 con esquina á Com-
postela donde informan: también admito ani 
maies á piso; hay local para algunos carros 
y con todos los adelantos modernos en cues-
tión de sanidad. Te lé fono número 1063. 
8604 10-4 
A LOS ESPECULADORES 
DE CASAS DS VECINDAD 
Se a lqu i l a u 
t e r l a nueva 
JÜ 
solar bien situado, con cuar-
con instalacioijes sanitarhis 
a Iñíormcfl v t r n to rir. A £ • 
Est»s 
r « con 
*oíís íes enfcrtnfu-i'-" 
15 B1Ü8 7 1=5 F l " » " - , : 
Dr P a c í 8ÁGE B'JÍ. f»™0 
9 . r é a d e G r e n a n « - S t ^ e r * ^ 
y EN Te O AS * 
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L A N O T A D E L D I A 
(Hifitólico.) 
^erto sinsonte político 
¿j-jo en un diseurso-'ai'enga. 
} tomar turno en un mitin 
¿e su partido: 'La esfera 
¿e nuestro credo es muy lata. . . 
/y tanto); las exigencias 
¿le las circunstancias, piden 
hacer propaganda enérgica 
€n el despacho, en la alcoba, 
en la sala, en la ¡saleta, 
en ei baño, en cierto sitio, 
que me impide la decencia 
nombrar... ¿Verdad ciudadanos? 
^Verdad, gritó desde fuera 
gn agente: en todas partes, 
gobre todo en la despensa. 
l i e s 
Los médicos afirman que nunca han 
dejado de obtener los mejores resulta-
dos por el uso de la Emulsión de An-
tier. Keduce la irritación é inflama-
ción, cura la tos, sana las llagas, y ha-
y Aguila 99 (bajos), extrayéndose 3 
carros -de basaras. Se remi-tieron al 
OrennatG'-rio 29 piezas de ropa. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutilización d-e 5,024 
laitas y .petrelización y •bairrido de va^ 
ríos eharoos, zanjas y desagües en las 
calles de A, B, Paseo. 2, 4, 6, 8 y 10, 
de 9 á Mar. Litoral de Paseo al Rio, y 
12 d-e Mar á 27 y 26, S. Buenaventuíra, 
S. Mariano, Milagros, Delicias, San 
Pran-cisco, San Lázairo, Torreón, Ma-
rina. Vapor, Basa-rrate, Zapata. Quin-
ta de ios Molinos, Universidad. Espa-
da, Infanta, San Rafael, (Regla) Be-
nito Anudo, Baza, Caiixto García, Má-
ximo Gómez, Püa, Fernandina, Cerra-
da-, San Felipe, Omoa, Quiaita del doc-
tor Mal-berí-y. Maáo&diá de Paula, Par-
quevs de Isa-bel -la Catóilii-ca. Callón, Saji 
Juan de Dios. Cristo, Central, Martí, 
Malecón, Trillo y Albear. 
Eseav.acáon'es de 414 metros cuadra-
dlos en el hospital "Las Animas" V 
350 metres lineales €«n la estancia 
"Coiliua". 
Leches adult8a*adas 
De -las muestras de leches analuza-
(je que los pulmones se pongan sanos i das el dia 9 de Junio en ia Jefatura 
T fuertes. Abre el apetito, fortalece el j Local de San.vdad. per el Negociado 
estómago, y hace perfecta la alimen-1 de Inspección Médica, han resultado 
tací<5n. I eR malas c-oiuíticioncs cinco muestras. 
Inspección de casas 
N o f í o í a s M c i a l e s 
Sin lugar 
El Supremo declaró ayer sin lugar 
los recursos de casación siguientes: 
jecurso de capación inten^uesto por 
José Torres Mora/les centra la senten-
cia de la Audiencia do Oripnte, que 
je condenó p.n musa seguida por un 
delito de violación; recurso de casa-
ción interpuesto por Domingo Apari-
cio Borges contra la sentencia de la 
Bbdiencia de Sta. Clara, que lo conde-
nó como autor de un delito de ro'bo; 
'ifcurso interpuesto pô * Juan Galia-
ao contra la sentencia de la Audien-
cia de Pinar del Río. que -le condenó 
por un delito de homicidio; y recurso 
interpuesto por el Fiscal de la misma 
Audiencia contra una sentencia con-
denando á. José Martínez Milián. re-
caída en causa por homicidio y lesio-
nes. 
Por tales resoluciones quedaron fir-
mes las sentencias origen de los re-
cursos. 
Terminación 
-En la Sala provisional de lo Crimi-
nal terminó ayer tarde la vista de la 
causa instruida contra María Dethy 
¡por un delito de atentado á un agente 
de la autoridad. El Fiscal solicitó pa-
. ra la procesada la pena de un año y 
im día. de prisión correccional, y el 
letrado representante de la defensa 
abogó por la absolución de su patro-
cinada, fundándose en que de la prue-
ba resultaba inocente. 
Estafa 
Ante la misma Sala 
Por el Negociado de Inspectores de 
Dñstrito se han in&peocionado y pe-
trolizado du-rajite el dia de ayer 2,11 o 
casas, lio que da un ipromedio de 52.90 
casas per cada Inispector. 
En las casas inispccciornadas han SA-
do encontrados por los señores Ins-
pectores de Distrito, cénco depósitos 
de agua con larvas de fnKxrquitos. 
Inspecciones especiales por denun-
cias, quejas, rec'laonacicwies, etc: 43. 
Inspecciones nocturnas en los cafés, 
fondas, posadas y casas de huéspe-
des: 309. 
Han cédó multados 22 dueños (fe 
los estaiblT.rimi'fintos citados, por en-
eontráseles los inodoros sucios, faltos 
de Huz y de pa.pel hig^nico especial. 
Han sido, enoo-ntrados 287 cafés, 
fondias y hoteles en buenas condicio-
nes de -Iflimipieza en sus seTv̂ icios Siarni-
taraos. 
Han sido muütados 9 djueños de ea-
sillas en los Meroadíos ,pod* infringir 
las Ordenanzas Sanitarias. 
Se han imipruesto 4 multas á otros 
tantos dueños de carretones por con-
ducir estiércoili en 'la población sin 
cumpl'i-r los requisátos diwpueeitos por 
la Jefatura /Local de Sanidad'. 
Se ha impuesto al dueño de una ca-
sa una multa, e»n ia que se encontraron 
larvas de mosquitos. 
compareció 
aver tarde José Díaz Castañeda, pro- i. , Í j . + J J i blancos y azules, cesado como supuesto autor de un de- j ciarr„„¿n rva^fíri 
lito de estaía. Terminado que fué el 
desfile de los testigos, el Ministerio 
público informó elevando á definiti-
•vas sus conclusiones provisionales, en 
las cuales solicitaba que al procesado 
se le impusiera la pena de cuatro me-
ses y un día de arresto mayor. 
La defensa, en su mfo-rme, trató de 
llevar al ánimo del tribunal la inocen-
cia de su rep2*esentado, para el que' 
terminó pidiendo un fallo absoluto-
rio. 
Multas 
La Sala provisional de lo Criminal. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 11. á las ocho de la no-
che, en el frontón JaiAlai: 
Primer partido á 25 tantos, enere 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Al final de cada partido so jugará 
una quiniela. 
LTna ver jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Habana, 11 de Jimio de 190S. 
El Administrador 
AVISO 
El sábado 13 habrá función extraor-
dinaria. 
Á les señores abonados se le reser-
vairán sus localidades hasta las cuatro 
en sentencia que dictó ayer, condena | dejl̂ a tarde del mismo diâ . 
á la multa de cincuenta pesos á Fran-
cisco Rojo G-arcía. procesado que fué 
fn una musa seguida por Un delito de 
furias. A la misnm pena y por el 
nusmo delito fué condenado por sen-
tencia de ayer Jesús Rodríguez Bau-
tista. 
Acusación retirada 
Lorenzo de llar, acusado en una 
^usa instruida á petición de parte. 
Por el delito de injurias, compareció 
ayer tarde ante la Sala iorimera de lo 
^innaal, Y el letrado representante 
J.e la parte acusadora procedió á re-
Ster la acusación. En su consecuen-
^a la Sa>la dió por terminada la vis-
¡a para decretar la sentencia absolu-
toria. 
Hurto 
A Raimundo García, procesado en 
J¡na causa instruida por un delito de 
^rto. le pküó ol Fiscal de la Sala se-
Snada dg i0 Onmma] la pena de cua-
o años y dos meses de presidio co-
J^ccional. Y la defensa, rebatiendo 
s cargos hechos á su patrocinado, 
soll^tó su absolución. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
De la Audiencia 
'Taia primera do lo Criminal. 
*is* § a d o dcl Oentro.—Contra Pran-
L ^ • P01* ̂ sienes. Ponente. I/do. 
r ^ 0 - Fiscal, Ldo. Gutiérrez. De-
Virf0!'.' Ij^0- Ferrara, Acusador, Ldo. 
Sala segunda de lo Criminal. 
; uzeado de Marianao. — Contra 
•n Orné •Tu ^uatA'-tT6 y ^S™ 1̂'11 Pietro, por ase-
Uo r '"n(>ntc- el Presidente. Fiscal, 
líoi» A1D:enez- ^ ^ s o r . Dr. Enrique 
J ^ J 8 ^ 0 1 ' - LDO- CORZO-
f é o ^ 0 ^ Oeste.—Contra Manuel 
Ldo \íK>,rJln;fra.ceión de lev. Ponente. 
títe2 i w é s Faul-V- Fií5ca1"' Ldo- Btí-&—; Uetensor, Mo. Rcgüevferos. 
^ ^ t r í r - ^ ^ 3 1 ^ se iian efectuado 
siguientes: 
i. Desillí^cion©s 
v !:'Wp^osiS 5 
V ^ ^ i ó n 3 
^or t i í n ^ ^ 1 
W n f .ta • • 1 
^ ^ CF̂ <n?11 ^ dos carros fúnebres 
C a m o d e las casas Vives 170 i 
Cartel de la noche.— 
Se presentarán de nuevo esta noche 
ante el público del Nacional las baila-
rinas inglesas Marshall y King, tan 
aplaudidas lo mismo en el género ex-
céntrico que en el acrobático, donde 
resultan dos consumadas artistas. 
Complétase el programa con las tres 
Florcnce, la pareja Mack and Wi-
lliams y el asombroso cojo Paul Ste-
plieus. 
Y como clou del espectáculo, el de-
but de las Bellatz, cinco hermanas que 
forman una troupe acrobática mu5r 
aplaudida en el Gran Hipódromo , ds 
Nueva York. 
En Payret hay muchos atractivos y 
uno de éstos, entre los más salientes, 
el número que corresponde á los acró-
batas cómicos Desse & Brothers, los 
debutantes de anoche. 
Albisu llena su cartel con nuevas 
vistas cinematográficas, las exhibicio-
nes de esculturas y actos de varieda-
des. 
Martí asegurará una buena entrada 
con el señor Miguelette. 
Es atractivo suficiente. 
Las cuatro tandas de Actaulidades 
están cubiertas con bonitas películas, 
en su mayoría de Pathé, finalizando 
con los bailes de la bella Imperio y los 
celebradísimos dueítos de los Mary 
Bruni. 
Repetirán éstos sus números más 
aplaudidos en la temporada. 
Y en Neptuno y en Alhambra habrá 
esta noche la función acostumbrada. 
Punto final. 
Casa sin alma.— 
SifeackMK) por la pus ría 
vr-y de su casa desierta 
do siempre feliz entré, 
y la encuentro en vano abierta, 
cual la boca de una*rauerta 
después que el alma se fué. 
Ruseli Loweü. 
Punción benéfioa.— 
Prepárase la simpática sociedad El 
Progreso á celebrar una gran fiesta ar-
tística y literaria á beneficio de sus 
fondos. 
Será á mediados de fcráL 
Al mejor lucimiento de la fiesta con-
tribuirán las bellas señoritas González 
Moré, Fauny y Dulce María, con su 
hermano, el joven Miguel Angel Gon-
zález Moré. 
Con nuevos y más extensos porme-
nores hablaremos más adelante de la 
función benéfica de El Progreso. 
Por hoy nos limitamos á dar la no-
ticia simplemente. 
La nota final.— 
Una aficionada fué á cantar el aria 
de "las joyas" delante de Gounod. 
—¡Si viera usted qué miedo tengo! 
—le dijo la cantante. 
—Y yo también—contestó el maes-
tro. 
DIA 11 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-, 
simo Corazón de Jesús. 
El Circular está en Guadalupe. 
Santas Bernabé, apóstol y Fortuna-
to, mártires; Parisio. confesor; santa 
Aleida, virgen. 
San Bernabé, apóstol, natural de la 
isla de Chipre, y electo por los apósto-
lés, apóstol de los gentiles, juntamente 
con San Pablo, con el cual recorrió 
muchos países predicando el Evange-
lio, cuyo cargo le habían encomenda-
do; por último pasó á Chipre, donde 
honró su apostolado con un glorioso 
martirio. Su cuerpo fué hallado por 
revelación suya, en una especie do gru-
ta, teniendo sobre el pecho el Evange-
lio de San Mateo, escrito todo de mano 
del mismo San Bernabé. Enviáronle 
este ejemplar al emperador Zenón. que 
le mandó guarnecer en láminas d^ oro 
y guardar respetuosamente en su pala-
cio. Después hizo edificar una magní-
fica iglesia en honor de San Bernabé en 
el mismo sitio donde se había encontra-
do aquella preeiosa reliquia, colocando 
el sepulcro del Santo al lado derecho 
del altar, enriquecido con relieves de 
plata y con grandes columnas de már-
mol. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes. — En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 11.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Salud en las Siervas de María. 
Iglesia del Espirita Santo 
E l Domingo 14 del corriente ne celebra-
rá, la fiesta que anualmente se le tributa 
al Glorioso San Antonio de Padua. con misa 
cantada & las 8 y sermón á cargo del R. P. 
Florencio C. D. 
Se aupilca & los devotos y almas piadosas 
su eslstencla para el mayor esplendor de la 
fiesta. 
Anticipando las gracias. 
LA Camarera. C. lloro. 
9052 3-11 
E l día 13 de Junio, fiesta de San Antonio 
de Padua. será, la Misa de comunión general 
con cánt icos , á las 7 a. m. para los de-
votos del santo, 
A las 8 y media. Misa solemne con mi-
nistros, se cantará la del Maestro Zubiaurre. 
Director de la Capilla Real, acompañada 
de orquesta de escogidas voces y coro de 
tiples. E l paneg ír ico e s tá á cargo del Reve-
rendo Padre Salinero S. J . 
N. B. Terminada la fiesta, se repartirán 
estampas y medallas de San Antonio. 
8997 4-10 
UNA S R T A A M E R I C A N A Q U E H A SIDO 
durante algunos años profesora de las es-
cuelas de los Estados Unidos, desearla algu-
nas clases porque tiene varias horas deso-
cupadas. Dirigirse á Mlss H . Animas 3. 
8813 26-9Jn 
E3c3.xi.^2rrc3.o A l o S J s o n 
Profesor de Esgrlmn y Cnltnrn Fínica. 
Clases especiales para señori tas y n iñas 
á domicilio. Prado 67. — Trocadero 63. 
C. 2042 26-6Jn 
T C A D E M i A " C E R V A N T E S " 
CONSULADO T T R O C A D E R O 
Cálculos Mercantiles, Teneduría, I N G L E S , 
Cal igraf ía etc. De 7 á 9 y media P. M. 
8605 26-3 Jn _ 
P R O ' F E S O R D E INGLÉS, A. AUGUSTUS 
R O B E R T S , autor del Método Novísimo, para 
aprender Inglés , dá clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68. por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
l . igléa? Compre usted el Método Novís imo. 
8397 14-2 J n _ 
~ A C A D E M I A D E I N G L E S de M_rs. COÓK S E 
dan clases á los jóvenes por la noche en 
grvipos ó particularmente y A ias señori tas 
por la mañana; también á domicilio. Los 
años de experiencia y cpnú9Íthiento gra-
matical que tlc-ne la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio "4. 
7475 26-15My 
C o l e g i o " C e r v a n t e s " 
1! y 2? enseñanza. — Comercio 6 Idiomas. 
Director: LAGOS TOLEDO. 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
7827 26-22 My 
P R O F E S O R A C R E D I T A D O con mucb^B 
aftof» en la enseñanza: da clases 4 domlclLj 
y en su ca.sa particular, de primera y segun-
da e n í e ñ a n r a . Ar i tmét ica Mercantil y Teno-
durls de libros. También prepara para e' 
Ingreso en las car/erns especiales y en el 
Maglo*erlo. OJÍ«T>O 98. Petit Parí» 
A. F l 
•i 
P A P E L Y S O B R E S D E L U T O E N C a l -
tas acaba de recibirse un buen surtioo en 
Oblspo_86 librería. 8967 4-10 
T A R J E T A S D E BAUTIZO, modelos nuevos 
muy bonitos, acaban de recibirse en Obispo 
86. l ibrería. 8779 4-7 
8371 
Ssrncio CPIH-
\ pleto 20 cts. 
AMAíi&üRA Í2 
13-10 
RAMON V A L D E S S E O F R E C E P A R A 13AK-
nlzar toda clase do muebles á precio módi-
co. Carmen número 2 letra A. 
8828 4.9 
R e c a l o á l a s s e ñ o r a s 
Que se retraten en la fo tograf ía de A. 
Martínez, un bonito peinado por la artista 
Peluquera Joaeflna que acaba de llegar de 
Madrid. Barcelona y Parle. Enseña á peinar 
y hace postizos. Si no lo quieren creer la 
Señoras vengan y lo verán y se convence-
rán de que en ningún sitio les ofrecen tanta 
comodidad, todo en la misma casa. Gallano 
81 altos, do E l Encanto. 
8«74 16-5Jn. 
e l a n s l r a I 3 Í I S e s e a s 
E n " E L F E N I X p o r O ' f í e i 
i l y 5 1 y O b i s p o 0 8 . 
D o n d e a d e m á s v e n d e m o s j a -
r r o s p a r a a g u a d e s d e | 1 . 
Q u e s e r a s y m a n t e q u i l l e r a s 
d e s d e $ 1 . 0 0 
C o n c h a s p a r a h e l a -
d o s d e s d e $ 0 . 1 0 
E n s a l a d e r a s d e s d e . . . $ 0 . 3 0 
e i n f i n i d a d d e c o s a s m u y c o n v e n i e n - -
t e s á l a s f a m i l i a s p o r e c o n ó m i c a s 
é i n d i s p e n s a b l e s e n u n a c a s a . 
Y 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
qutí sepa su obl igación y sepa servir a j a 
mesa tiene oue pasar la frazada y se piae 
recomendación de su conducta; sueldo tres 
• lui-jes y ropa limpia. E n la misma tam-
bién se quiere una man'-j.-.dora que le gus-
ten los n iños y sepa su . ^ " g a c i í n . sUftiqo 
á la manejadora tre^o p 
limpia; en Cristo S darán 
8979 
D E S E A C O L O C A R S E ' 
nlnsuTur aclimatada en 
j a d o í a 6 para lln;?j:ezíi 
quien la garantice de su 
San Lázaro 276. 
c 'it73 alt 
T e l é f o n o 5 6 0 . 
mü-y t2-lü 
P A R A - R A Y O S 
B. Moreüto. uacano JBiéetrlClsia. coasiruc. 
tor é laautiíidur <ns para-rayoa sistema mo-
uernc ft edinctas, polvorines, inrreft. pantro 
nes y buqujf.. ^aranuzaiuio su inát&ia&ldn 
y rnaturituos.—Uepáraoiones ds los mUmo* 
siendo reconoüldcs y protjados con oi abara-
to pa.¿i mayor garant ía . Inaiaiaclón ó'u tim-•ríos e l éc tr icos Cuadros indicadores, tuboa 
acúst icos , l íneao l e l e fón icas por toda la ¡si v 
Reparaciones de toda oíase de aparatos-ac?! 
ramo «léctrioQ. Se garantizan todos los tra-
bajos.-- Callejón do Espada núm. 32. 
C 1931 26-lJn 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer & su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquf no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y cas taño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, so ofrece en su salón 
O'Rellly 87, Teléfono número 3121. 
8219 26-29My 
P E L U Q U E R O : — C O N F E C C I O N A TODA 
jlase de postizos de peluquería precios mói 
dlCOS (estilo francés) y enirogando e? pelo 
se hacen é mitad de precio. Sen Nipolfts 41 
al costado de la Iglesia de Monserrate. E n ¡a 




P y O J O , L i C O 
Fí jense las perdonar que deseen comer 
oarno de ternera fresca d íl país, que hace 
tiempo que no se comía y pasen por las 
casillas números 1 y 2 de la Plaza del Pol-
vorín donde harán los pedidos para servir-
los íl domicilio. Esas carnes son do la gana-
dería del Sr Fernández de Castro. 
8276 16-30My 
L E C H E R I A . L A V E R D A D . J E S U S M A R I A 
71. de M. Arne; por contar con vaquer ía pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al te lé fono 3006 y su deseo 
será satisfecho. Habana. 
8251 26-29My 
l i í P l 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
Los viajantes y demás personas que no 
pueden ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontá lg ico Etéreo, del D r . José Arturo 
F igucras . Quila los do'ores de muelas al 
instante. 
Pídaac en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pósi to principal. Teniente Rey 84. bajos. 
C . 1928 26-lJn 
k DKPOSTTOS: M. Johnson, 
núm. 53 y Viuda de J. Sarrá 





H i í i ? F i f i . 
Nuevamente tota gran Hotel pone á dis-
pos ic ión de sus favorecedores un esmerado 
trato y exquisto servicio. 
Frnneluco Palomares. 
C 2039 8-6 
S E COMPRAN BO'i .i L A S L I M P I A S A 
cuarenta centavos la oocena. Droguer ía da 
Sarrá. Teniente Rey 41. 
90 ir, 8.14 
A g e n c i a L a I a de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase de ser-
vicio domést i co y trabajadores. O'Rellly 13 
Te lé fono 450. J . Alonso y Villaverd^. 
8377 26-lJn 
F A R M A C I A : UN P R A C T I C O D E P E N -
dtente. que sea de 30 á 35 años peninsular 
que haya practicado en el país v con re-
ferencias, de buenas garant ías , para San An-
tonlo de los Baños. Dirigirse á la F a r m a -
cia SAN JOSE. Martí número 70. 
904t 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R se COLOCA 
para limpieza de habitaciones, repasar ro-
pa y demás ocupaciones aná logas de una 
casa de familia. Calle 15 esquina á I casa 
do madera. 9037 4-11 
D E S E A CpLOCARSE~ÜNÁ C R I A N D E R A 
peninsular, de un mes. á media ó leche en-
tera: tiene su niño que se puede ver y quien 
a garantice y no hay Inconveniente de «sa-
lir de la ciudad. Suspiro númer 16 
90.14 • 
Un buen dependiente de bodega; no tiene 
inconveniente en ir al campo y presenta r" 
comendaclones. Informan Bernaza 72 CafV 
-•90 V. x__ "4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos ó cama 
rera acostumbrada á servir en buenas caSS" 
no le importo salir fuera do 1? Habana v 
desea gana- 3 centenos v ropa l iripla ijone 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular de manejadora: es car iñosa con los 
niños, llene recomendaciones y no hay in-
cóhyen ien te en ir para el Vedado. Informa-
rán Campanario número 28. 
__n040__ .4-11 
B A R B E R O S : E N E L V E D A D O . C A L L E j . 
esquina á 9 se solicita un medio operario 
adelantado, para los sábados, ó fijo. E n la 
misma se escriben cartas, facturas y demás 
documentos á máquina. 9002 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene quien la 
recomiende. Villegas número 78. cuarto nú-
mero 15. 9000 4-11 
UN PBNINSUXAR CON BUENA CONDUC~ 
ta desea colocarse de criado en comercio. 
Aimacén de Víveres . Alambique ó cosa aná-
loga. Informarán en Acosta número 40 acce-
soria por Habana número 13. 
8999 4 - n 
UNA SRA. P E N I N S U L A R CON MUY B U E -
nas referencias desea codearse de criada 
Oe manos ó manejadora, en casa de morali-
dad. Salud 79. 8998 4-1 1 
U NA V I Z C A I N A D E M E D I A N A EIJÁD 
«lesea colocarse de criada de manos ó mane-
iadora. bien en esta ciudad ó fuera de ella. 
flOl número 15 á todas horas. 
8996 4-11 
UNA C R I A N D E R A . D E T R E S M E S E S . S E 
coloca á leche entera, buena y abundante: 
tiene quien la garantice. Gloria 84. 
9020 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular en establecimiento ó casa par-
ticular: tiene buenos Informes. Informarán 
Estre l la número 32. 9019 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para la limpieza de habitaciones, apuntar 
ó recoger ropa, ayudar á vestir ó acompañar 
á una señora: tiene referencias de las casas 
donde ha estado desea casa de moralidad 
y sueldo de 3 centenes y ropa limpia. Calle 
23 número 10. cuarto número 5. 
9017 4-l l__ 
C R I A D A D E MANOS S E S O L I C I T A UNA 
que sepa cumplir con su obl igación y tenga 
quien responda de su conducta. Salud 29 
bajos, informarán. 9012 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos ó manejadora. 
Vapor 24, alto. 8. 9011 4-11 
UNA P E N I N S U L A R se COLOCA P A R A 
criada de manos limpieza de habitaciones 
ó cocinar para un matrimonio solo: tiene 
quien la recomiende. Cárdenas número 2. 
9005 4-11 
UN H O M B R E F O R M A L S E O F R E C E PA-
ra encargado de un solar ó una casa de 
cuarter ía: tiene quien responda por su con-
ducta 6 fianza. Informarán Suspiro n ú m e -
ro 14. 9031 4.11 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O P E -
ninsular que trabaja con especialidad, fran-
cesa, española y criolla, se ofrece para casa 
particular ó de comercio: es de formalidad 
y honradez lo que acredita. Informan en 
Monte y Amistad, vidriera de tabaco. Marte 
y Belona. 9032 • 4-11 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C o -
locarse en casa particular; no tiene incon-
veniente en ir al Vedado ó Jesús del Monte. 
Sueldo 15 pesos. Tiene quien la recomiende 
Informes Aguila 19 bajos. 
9029 4rál 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa-
ra la limpieza de habitaciones; sabe coser 
á mano y á máquina. Sueldo tres centenes. 
Virtudes 96. : 9026 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses y medio de parida, con buena v abun-
dante leche desea colocarse. Tiene su niño 
que se puede ver y quien la garantice. I n -
formen Carmen 6. 9024 4.11 
UNA S R T A . I N G L E S A B I E N E D U C A D A 
que habla español y francés, solicita una 
ocupación adecuada á sus 6|)tltudes. Dirigir-
se á Mlss Albertlne Mege. Industria núme-
ro 72. 9023 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O DE~MA~ 
nos en casa particular ó establecimiento, ó 
bien sea para hombre solo, sabe perfecta-
mente su obl igación por los muchos años 
que lleva en ese servicio. Presenta Informes 
de las ú l t imas casas que ha estado. Infor-
mes San José número 10. tren de lavado 
90fir' . 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CO-
lor para coser por días: cose de todo y no 
desea ganar menos de seis pesos semanales 
Informarán. Agolar número 62. cuarto núme-
ro lo. altos. 9066 4 . ] ! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
españo la y aclimatada en el país en casa 
particular ó establecimiento, cocina bien á 
la criolla y española: sabe cumplir con su 
ob l igac ión; hay quien responda por ella 
Amistad 32 darán razón. 9068 4-^] 
S E SOLlt /kTA UNA; C R I A D A D B C O L O R 
que sepa coser para ir de temporada á una 
finca en San Francisco de Paula hasta Sep-
tiembre que vuelven para ia Habana. E n 
Prado 46 altos dan razón. 90G7 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A E L S E R V ? ! 
cío domés t i co un joen peninsular, ó para 
otros quehaceres: t k » e muy buenos infor-
mes y quien lo garantice. Informes en Com-
postela número 43. tionda. 90G0 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E CTNA -BtTBNA COCT^ 
ñera: tiene buenat recom«ndaci . )nes y sabe 
cumplir con su deber. Monte 421, cuarto a l -
to número 27. r-oei 4.11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S B C O L O C A 
para criada de manos ó manejadora: tiene 
muy buenas recomendaciones. Cuba núme-
ro 16- 9062 , 4 . ! ! 
D E S E A C O L O C A R S E UÑ~MATRIMONIÓ 
peninsular; ella de criada de manos ó mane-
jadora, sabiendo cocinar á la rápañola- y él 
de criado de manos 6 do portero; no tienen 
hijos ni inconveniente en ir al campo I n -
formarán en Amistad número 49 á tnia/, 
las horas del día. 9064 4- i i 
UNA J O V E N Españo la MUT~bECEÑTE~Y 
fina se ofrece para acompañar una señora 
ó señor i ta 6 para manejar un niño como 
institutriz, ó para colegio: sabe hacer encage 
catalán, e s tá acostumbrada á trabajos finos 
gana buen sueldo y no tiene inconveniente 
en salir de la Isla: darán, razón en Gervasio 
39̂  esquina á Concordia. 9045 4-11 
UNA J O V E Í r p E N Í N S U I i A R D B S B A ^ C O l 
locarse de manejadora én casa do buena 
familia; es educada y cariñosa con los ni-
ños y tiene buenas referencias. Informan en 
Tenerife númer 34. altos. 9047 , 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA" J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el país, de manejado-
ra ó criada de manos: tiene quien responda 
por ol la Informarán á todas horas en Vives 
número 138. 9049 4.11 
UN MUCHA CHO P E N I N S U L A R * D E S E A 
colocarse de criado de manos, dependiente 
de bodega ó de la primera cosa que se lo 
presente: es espabilado y tiene memoria, sa-
biendo escribir y leer alguna cosa. Tnforma-
ran en Reina número 85. 9054 4-11 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A ^ C O L O C A R S E 
de cocinera para corta familia: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene buenas recomen-
- $ 2 » Infornian en la calle Sol número 5-5 
4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A •;OLO-
carse en casa á* romerclo ó almar^n de-
seando sea una casa formal. Sabe cunfallr 
COflnsu obl igación y tiene recomendaciones. 
Informes Gallano 93 altos. 
¿__ 8-10 
v ,?„oSLAN pOLOCATRÁB UNA C R I A N D E R A LVJl manejadora 6 criada de manos, penln-
s lares. L a prlmorn con abundante leche de 
n L. ^ ^ r"vV"1s l k n r n huenas referen-cias. Tenerife r p 1 • ?A 
897* 4-IO I 
Jn 








D E S E A C O L O C A R S E ÜÑÍ 
de criada de-manos: sabt 
obl igación. Informes en Ape 
898g .-_ 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A CÓLO'CARSE 
de cocinera. Sabe cocinar á la española y 
á la criolla Aguacate número 15. 
8938 
SOLICITO AGENTES P A R A UN NEGOCIO 
importante, a segurándo le de $4 á $b üia-
rios: á más un Jefe de Oficina: Santa. Cla-
ra 29 Informam 8941 4-1(' 
"DE'CÓCINERA DESEA COLOCARSE UNA 
peninsular: sabe cumplir con su obl igac ión 
v es aseada: Dirección San Nicolás 6̂ 4 a i -
tos, entre San Miguel y San Rafael. 
8940 4-10 
S E N E C E S I T A U Ñ A MUCHACHA P A R A 
arreglar los cuartos y casa: edad 25 años ; 
no friega suelos: que sea formal y peninsu-
lar. Real número 136 Marianao. 
8947 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A S B 
solicita para una buena Farmacia. E s preciso 
que tenga buenas referencias. Informan el 
Dr. Bosque, Tejadillo número 38. 
8950 -̂IQ ^ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
cocina v limpieza de casa: es corta familia: 
tiene que traer buenos informes: sueldo S 
centenes y ropa limpia: es para el Vedado. 
Informes "en Virtudes 95, bajos. 
8952 4-ld 
UNA SHA. P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carsé de criandera á media leche: tiene 
quien responda por su conducta. Be lascoa ín 
húmero 55. 8953 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locar.-o do criada de manos: sabe su obll-
gacb n. Dirección San Lázaro número 277. 
8957 4-10 
. VUN/i SRA'.. P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
car * dé criada de mano: sabe coser á m á -
'i' r • \ tnanb y zurcir: poro no duerme en la 
colocación'; tátríbin se coloca un joven para 
criado 0 dependiente; tienen quien los reco-
mienden. Informarán en Lamparil la n ú m e -
ro 70. 89^6 4-10 
UNA • V l A N O F U A " P E N I N S U L A i< O E l'N 
mes de parida con buena v abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Infunnos Manrique 1S4| 
8960 4-10 
D E S E A C O L O C A R S B U N A SRA. P E N I N -
sular de criandera: tiene 10 días do parida; 
tiene buena y abniulanl»- leche; tiene i-u 
niña que se puede ver. Informan Morro n ú -
mero 22 Bodega. 8969 4-10 
_ U N PEÑ1ÑSÜLAR D E S E A E N C O N T R A R 
c'plocacióñ do portero ó jardinero: lo mismo 
para le ciudad que fuera de ella; así como 
también para püalquler trabajo do campo. 
]nfor::ian Acosta 71 altos, de 8 ,á 12 de la 
mañana. 8973 4-10 
EN C A M P A N A R I O 34 S E S O L I C I T A UNA 
buena cocinera blanca ^ de color; si no es-
tá segura de saber su obl igación que no 
se presente. Se da.buen sueldo. 
8974 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular, en San Lázaro 199. Sueldo quin-
ce pesos plata y ropa limpia. 
8976 4-10 
UNA C O C I N E R A R E P O S T E R A E S P A -
ñola. á la francesa, española y criolla so-
licita colocarse: sabe cumplir con su deber 
v tiene buenas referencias. O'Rellly n ú m e -
ro 32. 8921 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que tenga buenas referencias y sepa cum-
plir con su obl igac ión y que pase la fraza-
da á los pisos: sueldo 14 pesos San Miguel 
número 159. 8924 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de 35 años con Inmejorables referencias de 
Importantes casas en que ha trabajado y 
mucha práct ica en toda clase de trabajo» 
del servicio domést ico . Industria 134. za-
pater ía á todas horas. 8925 4-10 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E COLOCA 
en casa particular 6 establecimiento. Infor-
marán en Escobar 71. 8930 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
de manejadora ó criada de manos. E s car i -
ñosa con los n iños y tiene buenas referen-
cias y quien la garantice. Monte número 
157. altos. 8962 4-10 
U N J O V E N español Q U E S A B E L E E R 
escribir y contar y trabajar en Botica y Dro-
guer ía desea encontrar una casa ó empre-
sa de respeto donde pueda desempeñar un 
trabajo propio de sus aptitudes: va á cual-
quier punto de la Isla. Dirigirse á la botica 
Inglesa. Manrique y San José. 
8963 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á leche entera de 20 años de 
edad de 3 meses de parida. Informarán 
Amistad número 15. cuarto 23. 
8964 4-10 
P A R A UN G R A N NEGOCIO S E S O L I C I -
ta un comprador con poco capital; para un 
Centro de A U X I L I O Y .PROTECCIÓN D E 
S I R V I E N T E S y "Centro de Colocaciones", 
con su respectivo reglamento, montado como 
otros de su clase en las grandes capitales 
de Europa. Asunto nuevo y de gran porvenir 
Informará el Sr. H. Habana 53. de 1 á 4. 
8988 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D B 
manos ó manejadora una peninsular que 
tiene buenas referencias. Monte esquina 
á Matadero, bodega. 8987 S-lO 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de manos: tiene buenas 
recomendaciones. E n la misma una buena 
cocinera. Informes dirí janse á Industria 134. 
8986 4-10 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D 
desea acompañar á una familia á los E s t a -
dos Unidos ó Méjico: tiene quien la garan-
tlce. O'Rellly 94. 8935 4j-10 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una peninsular con muy buena y abundante 
leche: tiene 3 meses de parida y puede verse 
su niña en los altos de Escobar número 
30 ó dan razón. 8934 4-10 
En todas las buenas Perfumerías. 
B O E T O 
DEL Dr COKSTAfíTifj PAUL 
I O F I C I A L DE LA LEGIÜN DE HONOR 
MHKQRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agriado de la Facultad de Uedicina 
MÉDICO D£ LOS HOSPITALES DE PARIS 
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T O D A P E R S O N A ^ 
D E A M B O S S E X O S 
D E L ASVIOR 
Verás: cuando te miro. 
parérpme que siouto 
pietórico de dicha 
saltar el corazón: 
paréceme que llenan 
la luz del sentimiento 
caricias y rumores 
que manan de tu acento 
en olas de palabras 
y Jialagos de pasión. 
W r á s : cuando te miro. 
tu boca es un poema. 
<y un himno son tus ojos. 
y un canto tu ansiedad. 
j resplamlece ol fuego 
que tus mejillas quema. 
rimando con tus ojos 
la eántiga supreina 
de una p a s i ó n que es toda 
suprema intensidad... 
Verás: (.Miando te m iro , 
mi anhelo es una fuente 
<¿ue arroja su ternura 
con ritmos d é e a n c i ó n , 
y esa termiru v ive, 
y esa ternura siente. 
porque al dejar mis labios 
para orear tu fíente, 
la idea se hace un alma 
y el verso un corazón. 
El verso. . . ! Cuando él hombre 
glntió en un tmeño de oro 
.que á una mujer tendía 
d e l corazpn l a i-''. 
gus;.ó úr d u l c e d u m b r e s 
embriagador lesoro, 
y c o n o c i ó la gloriá; 
y murmuró:—¡te adoro...! 
y entonces—luz del alma— 
la poesía f u é . . . . 
Quisiera una'carona 
ceñir á tus cabellos. 
de vividas estrellas 
radiantes de f u l g o r ; 
quisiera con mis manos 
entretejer en ellos 
noctícuias ardientes. 
formadas con destellas 
de una legión de soles— 
rubíes del amor. 
Quisiera la garganta 
cubrirte de collares 
de hilillos temblorosoi 
de lunas de marfil; 
quisiera que las brisas 
que surgen de los mares, 
llenaran la cadencia 
de todos mis cantares 
con el sutil górgeo 
del ruiseñor sutil. , . 
Quisiera, que en tus ojos 
donde la fiebre anida, 
la inmensidad latiera 
con forma de pasión; 
y á fin de consagrarte 
más vidas que mi vida, 
que el alma me llenara 
de vértigos henchida 
un mar de eorazrmes 
en vez de un corazón... . 
E N E A S . 
T'NA J O V E N PENTNST'r.AR C R I A N T E RA 
de ños mf.ses. desea colocarse á leche entera 
é in formarán é todas horas en Keptuno 249. 
Hab i tac ión número 10. 5333 4-10 
riCOÍ, pobres y pequeño capital, 
6 que tensan mcíl ios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
eialmente al sr! ROBLES, Aparta^ 
d" 1<ii4 de correos, habana^ — Hay 
señor i ta s y Viudas ricas que acep-
tan matr imonió con iiuien carer.ca 
de capital y •¡••a moral. MuHia se-
riedad y reserva impenetrable, ailn 
para los [ntlmOS familiares y ami-
hasta 
8 
D K S E A OOEOCARSB UN MATRIMONIO i 
peninsular junto 6 sejtarado: tiene personas 
que garanticfn »ii conducta; ella para c<>-
<-Íjiera y él para criad" de manos ó portero. 
Informarán Bernaza número 36. 
" S K F O l j i ' l T A UNA " (V^IADA UI.ÁNCA, 
paiv el servido de mauoi-.-de SO ft 3;> anos, 
v que .sea forma} trayendo buenas referen-
cias de la casa en que haya servido. Qa-
Uano 134. S801 4-7 
SK'SOT.KMTA TN.V ( 'RIADA •T' 'VKN ó 
, de mediana edad, para cocinar y a*Udar á 
í c T I T ' D b s J O V E N E S PEÑiÑSUIJÍSBS [ loa demá.s quehaceres. Ha de dormir en la • B(ja de] 
! desen co locac ión uno de carrero, contador ó I casa y traer referencias. Bs poca j a m i j i a . | cuftdra8 
n partidor de panadei 
: prác t i ca ; y el otro de caball 
| re. Informes In<¡ustr¡a 
8879 " — n l ñ a u í ^ de criada de ««anos para el campo | 
UN C O C I N E R O D E C O L O R D E S E A C O L O - 6 en )» Hal.ann: tiene juenas recom^nda-
' carse en casa particular ó en estableelmien- ' dones. Informarán calle de San ÍRnacio nu-
9043 4-11 
—SB V E N D E T'NA FONDA EN B U E N 
nuntai inforn nn Plaza del Vapor. c'afA E l 
Suizo. '« Xi®**' ; : : ?110 
V'\F;IAH CASAS, SK N'KNDKX I r:.\' I:S-
•ohar1 Inmediata ^ Vlrtüdea: renta $31.SO 
«-> 000; San NlcolAs inmediata á. Monte 
!on -íjn inetros $6.200; renta $4r. americanos; 
i p«ou¡na barrio c.uadalupe $7.250. FJaarÓ-
I, g ín Ignacio 24. de •> k S 
'8984 1 4-10 
- , ,, , . < I»E TOPo (ÍUAVA .UK.N- S E V E N -
d^n luñtoa dos espléndidos solares en Je-
Vonts frente A la Ren^Aca, ft dos 
(¡,. la Calzada de Concha; miden 
dan muy baratos, 
euarto íiú-
i to. Darán razón Corrales 28, cuarto número 
'• 32. da buenos informes. 8878 
üÑA~SliA. F O R M A í P E N I N S U L A R D S -
sca encontrar una casa ('* niarrimonlo para 
la cocina. Kevillagrlffedo número 7. 
sS7f. 4-9 
fa lleva 2 afios de I Se da buen sueldo y ropa limpia. Neptuno . , (-i. va; as ciiadr:u!as y se 
aballerlcero ó porto- nrtmero 18J, ba.ios._ _880o 4-< _ informa .BU du^n" « a b a n a 
134. sastrería . £ " ^ i s E A C O L O C A R S E I 'NA JOVEN P E - ¡ i t l ^ Á ' "* 4-10 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
para cuidar una niña de corta edad y lim-
pitir dos habitaciones. SI no es honrada J' 
as* ada que no se nresente. Sueldo tres c e n í e -
• ne«. Regla, Martí número 173, panadería . 
ss7.-. 5-9 
mero 92 altos, habitación número 21. 
8806 I V ' , . . 
~ UNA ('ÜíANDERA PENINSULAR DTO 5 
mesej: rirsea colocarse á loche entera bue-
na J abundante: tiene rt comendacionos V i -
ves número 37. . 8777 ^T. _. 
SE SOLICITA"ÜÍTCRIADO DE MANO 
blanco que sepa su oblijíat-k.n y tenga bue-
na recomendación, en Carlos I I I , 219, altos. 
S776 
C r é d i t o 
S A L U Ü E 3 9 . -
C u b a n o ^ 
- T E L É F O N O 1949 . 
P r é s t a m o s . 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s . 
C o l o s a l s n r t i t i o e n m u e b l e s t!c t o d a s c l a s e s y e s t i l o s a l c o n t j u l o y * 
P R E C I O S S I N C 0 3 i P E T E N C Í A . 
c S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R MUEBLES 
- . ^ r I Ag 
R O Q U E G A L L E G O : HA T R A S L A D A D O SU ™ ' ^ ¿ s a 
rencia á Santa Clara 29 donde sigue f a c í i - P a r t | _ ^ a Col 
ndo toda clase de criados, dependientes, • .i¿'iv>'á'4 P 
de trabajadores. Teléfono 486. Apartado 9_66 
8771 4-' 
•' 1 'XA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E Dos ¡ tdrl . 
n:. -es con buena y abundante leche, y cuyo , t.arnareros, crianderas y g-randes cyadrtUas 
ulño puede verse, se coloca ft leche entera: 
no tiene inconveniente en salir j le la l l a -
banía, Monte n ú m e r o 147. 8873 4-9 
S E \>rf;!:(Mf_UNA~"SR"A! PÉNTNSI'T,A1 í 
« ue sabe coser, para criarla de manos, tra 
bajar en máquina de hacer media sefioi-a 
. de ' "mpañí^. Sin pretensiones. Razón Tene-
| rife 4̂ bodega. 8*10 _ _ _Jj^ 
I C O C I N E R O "'QUE S A B E desempeñar SÚ 
i obligraelOil desea colocarse en establecl-
miepta <1 casa de huéspedes , sin pretensio-
P'-s Rererencias las que le nidan. Informes 
OT^ellly 82, bodega. 8F46 4-9 
~ UNA" C R I A N D E R A " PRNTNSI'LAR D E 4 
n eaesn ¿e ecloca ft leche entera, buena y 
íMotmlante reconocida por los médicos : se | 
: ear^o también de criar en su casa. 
Campanario número 4. 
8843 4-9 
C E B R A 514 
Fe solicita una cocinera y 
piar,05. 8888 *-:9 _ 
UNA J O V E N P E V I N S U L A R ""DE^EA CO-
1 locarse de erlada de manos ^ manejadora: 
í tiene quien la recomiende. Informarán Me,r-
: -arlo de Tacón número 11, Baratillo. 
ss;'2 _ 4-9 
i I N G E N I E R O B E L G A CON Iñ años D E 
j práct icas industriales é Informes de primera. 
sin pretensiones, busca colocárae en la Ha-
• baña 6 fuera de ella. D'rlglrse por escrito 
1 .T. Q. Monte 3fil. _,!521 ÍZ? 
DESEAN CPÍXKJARSB DOS PENINSULA -
res una. de criada de manos ó manejade-as, 
la otra de cocinera: saben eumpllr cor. su 
M i g a c i ó n y tienen quien las reenmiende. 
informan Lamparilla S4, cuarto número 22. 
8825 4-9 _ 
T'NA'' T«r Vf NST'LAR" D E S E A COLOCARSE 
dé criada de mans en casa de una corra fa-
, milla nue sea de moralidad. Informarán Sol 
| número fi6 _8S22 5l9__ 
S E SOLTCTTA ÜN C R I A D O D E CIANOS. 
I que sea de color, prefiriéndose de doce A 
I ouince años : sueldo hasta dos centenes. I n -
forman en Kavo 35. bajos, á todas horas. 
8839 i'_9__ 
D ^ S ~ > E N I Ñ S Ü L A R É S D E S E A N COLtX'A P. -
$e. una de criada de manos y la otra de 
c ocinera: ambas saben cumplir con sus obii-
K.^ciones. Suspiro número 20. 
SS40 4-9 
S E S O L i C i T O 
T'ra criada. Informes San Miguel 84. altos. 
8767 _ | 4-'__ 
S E - S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
en Línea 70A, Vedado. Se pretiere una pe-
ninsular. 8760 4-7 
' DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse en cnsa particular para criadas 
de mano ó manejadoras: tienen- quien las 
recomiende. Informan Santa Clara'numero 
17 altos. 8763 4-' 
UNA P E N I N S U L A R S E " C O L O 0 A PAH A 
el servicio de manos ó niñera: tiene buenas 
referncias. Carmen número 46. 
8769 V 4-R _ 
~ E N V I L L E Q A S 22, A L T O S . S E ' S O L I C I T A 
una buena rriada de manos, qne sea blanca, 
1 cjue sepe su obl igac ión, y tenga buenas rete-
una criada de I rrncias. 87ÍM 4-7 
$4.«0<" un solar con 875 metros en el 
Vedado y á media cuadra .leí tranvfé , con 
servició s.Tit-.'.riu y una cuartería qiie gana 
$10.90 mensual. Libre de g r a v á m e n e s . Kn 
C85Ó cy cada uno de tres solares de 41»» nie-
t o s en la VTbora,, ralle de Estrada Palma. 
En Í1.S00 cy. un solar de esquina de 800 
ros en la Víbcra, calle de E-arada I'al-
ma F-stos .«.«lares tanto el del \>^ado co-
mo los de la Víbora están situados 01 la 
alta de la localidad. J . Manuel 
orredor Notario, de 10 ft 11 a. m. 
. m. Amaneara muñere 3, Bolsa 
Oficial, Ttii'fono.s 3169 y 286. 
8814 _ 4-9 
S E V E N D E UN B I E N MONTADO y S i -
tuado eatablecimlento de v íveres finos, he-
lados néctar soda y lunch: se dá muy bara<-
to¡ p .̂ra informes dirigirse á Perseveram-ia 
1 - de I ' ^ 1 de la mañana j de 6 ó 7 de 
fa tarde. S821 10-n.ln 
VENTA" D E CAS-A CASI F R E N T E á LA 
Benéfica, .Tesús del Monte, vendo en $2,500 
una casa con portal sala, saieín y tres ha-
bitaciones. I'año. fincha, inodoro, con ser-
Icld sanitario moderno, gpna $£6.50i y debe 
panar 6 ceñten*s . Dirigirse al Sr. s á e n z de 
Calahorra; en Propreso 26 
8904_ 4-^ _ 
, " P O R A U S E N T A R S E SU dueño P A R A ES~ 
viaña. por asuntos de familia se vende un 
p-rari taller de lavado. Informarán Sol y V I -
'hr.SKA C O U O C A R S E UN BUEN C O C I N E - ' 
rb de color en casa particular ó estableci-
miento: tiene buenas referencias. Informes 
en San Miguel 74, establecimeinto de v í v e -
res. 8841 4-9 
S O C I O 
T'NA P E N I N S U L A R D E P E A C O L O C A R S E 
de manejadora para limpieza de liablta-
cionss 6 acompañar á, una señora: tiene 
buena-s recomendaciones. Amistad n ú m e r o 
136, entresuelos, cuarto número 48 
8937 4-10 
. 1 íNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R . ' PIIA< "Ti-
ca en su oficio, se coloca en establecimien-
to ó casa particular, aunque es té en el Ve-
dado si le pagan los viajes: tiene buenas 
referencias. Compostela número 109. 
8936 4-10 
C O M P O S T E L A n ú m e r c T ^ S E - S O L I C I T A 
una criada para - cuidar dos niños que ya 
caminan: H a de ser formal. 
8995 4-10 
DOS P E N I N S U L A R E S S E COLOCAN* UNA 
para criandera, de 2 meses á leche entera, 
y la otra de manejadora: ambas tienen re-
comendaciones. Oquendo 197 esquina A C a r -
los MI. bodega. 8992 4-10 
L ^ A ^ A R D A , " ¥ E ~ c b L O C A D E ' C R I A " D A 
de manos 6 manejadora: es cumplida, car i -
ftesa con los niños y tiene buenas referen-
cías . Acosta número 1. 8885 4-9 
UNA_ SRA. D E M E D I A N A E D A D Y UNA 
Joven de 19 años peninsulares, se colocan 
para la limpieza de una casa de moralidad. 
Dan jas referencias que le pidan. Tercera 
entre 4 y 6. costado de la bater ía n ú m e -
ro 5. 8990 4-10 
SOtjCITA-COLOCACIÓN D E . ' C R I A D A D E 
manos, en casa de familia de moralidad una 
Joven aclimatada en el país. Sueldo tres 
centenes y ropa, limpia: si no son personas 
de moralidad que no se presenten. Informan 
San Miguel 21?. habi tac ión 7, altos. De 
7 í 5 de la tarde. 8899 4-9 
OJO — S E O F R E C E UN C O C I N E R O C A -
t s l á n para la Habana ú^ el campo: cocina 
ce varios sistemas. Informará,n Agu i la 114A 
Itodega. 8906 4-9 
í i s T ^ p E Ñ i r ^ í J A p r ^ i ^ 
f a r se ofrece para criandera: no tiene pre-
t í -nsiones ni inconveniente en ir fuera de l a 
l í n b a n a . Je sús del Monte número 640 
J.SS8 4-9 
UÍÍ ASTATICO C O C I N E R O E N G E N E R A L 
«.rs-ado desea colocarse en^establecimlento 
{> ea«a. par lie. ¡lar: cocina á la e s p a ñ o l a y 
eriolla. Progreso número 24. 
• ssyi J _4"9_ 
^ E N T E J A D I L L O ntmero 45 S E S O L I C I -
tan Asentes ijaru 11:1 nesopio muy producti-
\ . i > dé fa,<.il representaciAn. Se lea garanti -
tn muv buena comlslt 
b}iy4 _ ir,-0Jn 
ÜNA J O V E N DE C O L O R D E S E A C O L O -
Carae para • riada de babilaeioni-s ó para un 
matrimonio sólo. Informan Manrique 230 a l -
to*, ssda _ 1 l 9 _ 
r \ A l 'KNÍNs- f l .ÁU S E C O L O C A D I : 
criaua de manos, para esta clpdad é á el V e -
dado ó en Marlanao. Industria n ú m e r o iní». 
8902 4-9 
Se solicita un socio comanditario, con 
$2.500 para un Salón Teatro Cinematógrafo , 
situado en el mejor punto de la Habana. 
SI le interesa el negocio, escriba hoy mis-
mo ft B. Apartado 423. 8842 4-9 
2 0 - 2 5 
S E 
CASA COMIDA E N CAMBIO D E L B C C J O -
nes ó un cuarto en casa do una familia 
particular m dos luises. deseado por una 
profesora inglesa (de Londres» que da cla-
seii A domicilio de idiomas que enseña á ha-
blar en pocos meses: música (plano y man-
dolina) dibujo . escritura en máquina é ins-
tnmción . Dejar las señas en Escobar 4 7. 
87S6 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA BÜENA coc i -
nera en casa particular: es afeada y sabia 
cumplir con su obl igac ión. Informan en C u -
razao número 6. 8782 4-7 
S E SOLICITA UNA COCJINgSRA B L A N C A 
ó de color que sepa cocinar ft, la criolla y 
(jüe sea aseada: frueldo tres centenes y los 
viajes del t canv ía : que traiga recomenda-
ción. Vedado calle 17 número 3. 
8783 4-7 
" " E N S A L U D 347 S E S O L I C I T A UNATCRI A-
da de manos, que sea limpia, formal y que 
traiga recomendación de la casa donde haya 
estado. Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. 
8784 4 - 7 
D B 5 É A ~ C ¿ L ( M A RSB UNA C R I A N D E R A , 
peninsular de 40 días. A media ó á leche 
entera, buena y abundante y en la misma 
una que solicita criar un niño en su casa. 
Lampari l la número 102. 8789 4-7 
~ D O ^ J O V E Ñ E S ^ p a ñ o l a s DÉSEAN"cOLO^ j 
cocinera, 
tener muy 
casas en que han trabajado. Para informes 
y trato Industria 73, cuarto número 13. 
8787 4-7 
8-9 llegas, lechfería. 
POP A USfeNT S R S E PA R A E s p a ñ a SE 
-̂Pl1cie un taller de layado con todos los ade-
lantoá modernos. San Nicolás v Sitios, bode-
ga iriforroarftn, 8811 4 -9_ 
I M P R E N T A CON MAQUINA de G O R i v ^ 
muy barata j completamente nueva se 
vende una en Industria 168. 
8910_ 4-9 _ 
""POR E S T A R ' ENFERMO SÜ d u e ñ o - SE 
vende en mucha proporción él hemoso café 
L»s Bríwan «leí TOrréén, Marina número ' 1 
con buen contrato, casa para ("rTmilia, v i -
driera propia de tabacos y cigarros; en el 
líii^mo informarán á todas horas. 
8824 8-9 
l . V m f . r i a 
Por no poder atenderla sé vende una en 
novillagig:edo 35, dejando libres de 160 pe-
soa pfira arriba, mensuales, propia pa-ra una 
6 dos personas ó un matrimonio nun que no 
sean práct icos; su duerio en un día se puso 
;:' córlente. Y cuenta con un dependiente 
práctico y de confianza. Precio 200 centenes. 
Se v. míen los muebles de un matrimonio. 
_JS45_ 4 -9_ 
SE VENDE. UN C A F E Y FONDA, CON 
vidriera de tabacos, establecido en una de 
las calles de m a y o r ' t r á n s i t o de la Haba-
na. Informarán de 9 á 2 de la tarde, en 
la calle de Tacón número 2. R. García. 
• 8794 4-7 
Se acaban de recibir de fábrica 2 magm'cos 
marca Ford modelo mns 4 cilindros 15 á. 18 
(aballes de fuerza uno de tres asiento- y 
otro de dos. co'n sus fuelles. l ámparas y 
cornetas. Ks la máquina pequeña que más 
rUeda en I6S Kslados Unido:; y i i que «la me-
jores resultados por PUS exceiu ionales condi-
ejopes de efi^aclai economía, solide?, y redu-
cido prcejp, siendo la máquina americana 
que mej.M' meicado ha obtenido en Europa. 
Pueden verse y tratar de su precio á todas 
horas en la ofiema de 
T H R Cl PAN E L E C T R I C V E H I C L E Co. 
San Lázaro 99 B. Teléto i ió lrtÓí 
8922 8-10 
¡ v E Ñ A Y E S T A R A N bT'SE V E N D E UN c v 
che milor ("on 2 caballos moros y enseres 
completos en buen estado y barato y un 
Príncipe Albarto, Informes el dueño de 12 
á 3, Cunfa. «532 «-4 
S E V E N D E UN'' AUTO MOV U, C A S I NUE~ 
vo. de 2M caballos de fuer/.u,. para <-inco 
personas. Se da muy barato. Puede verse á 
todas horas en Agitiar 101. 
8548 10-3.Tn 
M T i ü f i l 
IJara aí ic ionados vendo tres a u t o m ó v i l e s 
de los fabricantes franceses Renauld. Pan-
ha r̂ l y Mercedes. Informarán en Cuba 76 y 
78. Antonio María de Cárdenas. 
8438 I5-2Jn 
S E VENDE UN VIS-á-VIS de UN F U E L L E 
con zunchos de goma, en Marlanao, calle 
Real 98, frente á E l Roble informan. 
T5<i:, . 2«-17Mjr 
S E V E N D E UN MAGNIFICÓ CABALLO 
criollo, buen caminador alazán, de siete 
cuartas de aliada y de tres añc.-: de edad, 
por la mitad de su valor y por lener que 
ausentarse su dueño. Informarán en Monte 
número 182. Dlrierlrse á B. Salas á quien se 
puedo ver de cuatro á seis de la tarde. 
9008 4-11 
I S E T R A S P A S A la acción de un local pro-
carse. una de criada de manos y la otra de P¡0 Para boaega < on contrato y en punto 
Quisieran casa de moralidad por : Situado y muy poco alquiler. Darán 
/ buenas recomendaciones de las raz^" V tratan en el Café La Luna, Calzada y 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN H i -
jos y honrado se ofrece para despechar un 
niño, cuidándolo bien. Quinta de los Molinos. 
8792 4-7 
Paseo, Vedado. 8802 4-7 
S E S O L I C I T A UN S A S T R E Q U E Q U I E R A 
trabajar por su cuenta en una tienda de te-
jidos; cobrándole módico alquiler por el lo-
cal. Real 65, Puentes Grandís . 
8739 6-6 
A N A L E S 
Podrán ganar señoras , caballeros y 
señoritas , en cualquier pob lac ión de 
Ja Repúbi ica , trabajando en ses casas 
por nuestra 6 propia cuenta, fáci les 
art ículos , U L T I M O I N V E N T O 
N U N C A V I S T O E N C U B A , 
en las horas disponibles del día. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos exolmaciones y 
muestrario gratis, franqueando res-
puesta á l a Direcc ión ü e n e r a l de la 
Sociedcd Italiana. 
M . 1. Apart. 1078 -HáBáNA 
c lS7i) 12-31 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos ó ma-
nejadora: no tiene inconveniente on ir a l es-
iran.iero. No duerme en el acomodo y tie-
ne quien la recomiende. Dragones 3S altos. 
8834 ' 4-J» 
S E C O L O C A LTN E S P L E N D I D O C O C I N E -
ro: sabe trabajar en todas las formas que se 
le exijen tanto en cocina como reposter ía . 
Informan Misión 46, Rodríguez . 
8835 ' 4-9 
IHU ULMMini Ul UULUÜ 
D E MARIANO G A L L E G O . Facil i to á las fa-
milias toda, clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de torios gi-
ros. A los Hoteles y fondas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Telefono 308. SS47 26-5Jn 
—UÑA". 1 b V E Ñ " CRIAÑDERA-DE CUÁTRO 
meses, recién llegada de España, se coloca 
á lec.be entera: tiene quien responda pot 
ella. Calle D. quinta de Pozos Dulces, casa 
número 3, Vedado. 8687 6-5 
C A P I T A L I S T A — P A R A UNT^ITAÍTÍÑ-
dustria (loreclente y de gran porveñir se 
necesita un socio capitalista. L a s mejores 
referencias bancerias. Escr ibir á INDUS-
T R I A L E S , Apartado 1096 
__8653_ _ _ _ _ _ 10-5Jn. 
D E S E A C O L O C A C I O N E N E S C R I T O R I O 
como auxil iar un Joven extranjero, tiene 
muy bAena letra. Referencias N.. Mella. 
Aguacate 58. 8634 * 6-5 
UNA B U E N A C R I A N D E R A D E ~ D O S MlT-
ses y medio desea colocarse á leche entera, 
j abundante y puede verse el niño en la ca- -
1 lie B esquina 6 21 Vedado. 
| 8475 8-3 
En Lealtad número Í28 A 
Se solicita una criada peninsular para el 
ssrvicio de una corta familia. 
v_ A. 29My. 
S e . so lk- i ta u n m u e b a c h o 
De 17 á 20 años para criado de manos 
que haya servido- en otras casas y traiga 
buenas referencias. Compostela 114A. altos, 
de 1 á 4 de la tarde. 8836 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E Ü Ñ A J O V E N P l : -
ninsular de criada de manos y para ayudar á 
coser no frieKa suelos: tiene referencias. I n -
formarán en Puerta Cerrada 65. 
883?^ 4-9 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A 
peninsular con buenas referencias. Cuba 84. 
Entrada por Lampari l la . 
8838 5-9 
ATENCION - UNA SRA D E S E A ACOM-
pañar á una familia que se embarque para 
cualquiera puerto de España, con n iños f 
sin ellos, e s t á acostumbrada 4 viajar; no se 
marea. Para informarse en Oquendo núme-
ro 18 Habana. 
8077 . 15-
m u 1 Í 
N K P T Q N O ^",'4. A 
Se vende con sala comedor. 2 cuartos, co-
cina, de tejas, barrio el mejor de la Habana 
en f2,650. Su dueño en O'Reilly 42. 
8772 4-7 
l i U E N X f c G O C l O é 
l Se vende por marcharse su dueño de la I s -
la una casa de maposter ía de poco tiempo 
de fabricada y de magníf icas comodidades, 
situada en lo más alto de la Víbora, pró -
xima á la Avenida de Estrada Palma, repar-
to V1VANCO está alquilada hace meses 
en S I E T E centenes y se dá en 3.800 pesos 
oro español . Informa el P. Pepe Alvarez 
de 8 á 3 en el Kiosco de tabacos del C a -
fft Central, frente a! paradero de los ca -
rros e l éc tr icos en Jesúss del Monte. Sin In-
tervenc ión de corredores. 
8778 4-7 
ir> F I N C A S B N C A L Z A D A S 
P r ó x i m a s á la Habana, ríos, casas, frutales 
potreros cercas, desde UNA á 20 caballe-
r.'as v desde $1000 á $2,000. Marrero & Co. 
O'Reilly 30, altos del Banco. 
8762 8-7 
SOLARES EN VENTA 
Tengo muchos en buenos puntos. Evel io 
Martínez Empedrado 40 de 12 á 4. 
8710 8-6 
GA-iÁS Y ESQUINAS 
Vendo muchas de $4 á í:).500 en buenos 
puntos, con buenas rentas, lo mismo solares. 
Ev< lio Martínez. Empedrado 40 de 12 á 4. 
8709 8-6 
la casa Blanco número 9. Informan 
en la Secretaría del Centro Astu-
riano. 
2015 8-4 
S E R E G A L A LA ACCION D E DOS SOLA-
res que quedan en lo mejor del Tamarindo.. 
Si usted desea uno 6 los dos pase por 
Sitios 71. 8483 8-3 
. J ^ / ^ o J 1 voÍ' losA n«eVps y muy 
, \ « " á l0S del Cí:mpo l i s U de 1 sumamente baratos, precio y d iseños . 
A. M. G O N Z A L E Z V I I X O . 
S A L U D 5. HABANA 
80r>6 26-2«M.y 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A UNA C O C I N E -
ra que duerma en el destino. Buen sueldo. 
Luyano 104 B. i t i l 4-9 
UN C E S A N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
solioita trabajo de carpeta cobrador, encar-
gado ele; garantiza su honradez en efectivo 
ó Individual. Informes Sitio;- 11-'. altos. 
8851 8-9 
D E S E A P O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recién parida con buena y abiiudante leche 
reconocida por varios médicos de eátu capi-
tal y no tiene inconveniente :-alir a l campn 0 
M DESEA COLOGAR UNA JOVEN P É : ^ l ^ r ^ r o ^ Z ^ A C ' " ^ VC' 
nfi isúlar «"̂  eWada de manos: sabe • umplir 
con su obl igac ión . Informarán Crespo 43A. 
8916 4-9 
U N " PENINSI• LA"R""""DESK.\" C O L O C A P . S E 
. ainaiero. pofteKO ó criado de; manos: 
$abe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
bvenáá referencias. Informarán en L a E s -
pecial. Manzana de Gdnaez. 
8849 4-9 
N E P T U N O 206 D E S E A N COLOCA U S E E O S 
IS-l'.In 
UNA SRA D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera en casa particular 6 e;-tablecimien-
to: no tiene inconvenionlc en Ir á . lesús 
del Monte, T'agánuole los viajes. Tiene re-
comendaciones. Informes Revillagigedo 55. 
8870 4-9 
UN A S I A T I C O BÚfjÑ (ÍQCIÑ B RS*? ~ R É -
postero des,-a colocarse en <-asa partlcu-
Se otrece para toda ciase de trabajos 4« 
contabilidad un tenedor de libios con mu-
chos años efe práct ica: se hace cargo de aoi ir 
libros, efectuar balances y todo género do 
liquidaciones espaciales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica retnbuci n. Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Kicoy y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Mañivque. 
A. pi 
8 E V E N D E UN C A P E B I L L A R , POSADA 
y part ic ipación de una Panader ía muy acre-
ditada; se da barato; su dueño piensa em-
barcarse; paga poco alquiler en un pueblo 
• • ampo, próximo á la Habana. Informa-
rán Dragones 3, Hotel L a Diana. 
C. 1677 MylS. 
i A BI!! CA D E B U F A R E S . V I U D A B H I -
jos de .1. ^Forteza. Se venden á plazos. H a y 
de 2 y media varas para casas par t í cu la -
Especialidad en 
efectos franceses de primera clase para los 
mismos Teniente Rey 83, frente al Parque 
del Cristo. 
S;.57 26-29My 
S E V E N D E UNA MULA D E 7 C U A R T A S 
gruesa y propia para trabajos del campo: 
se dá en ganga por no necesitarse. Monte 
363. Taller de Lavado al vapor Santa Clara. 
8939 4-10 
S E V E N D E N CINCO P E R R I T O S POK. 
c ías" fina, de sesenta días de nacidos, en 
Neptuno 81. Sombrerería. 
8889 4-9 
S E V E N D E UNA Y E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brazo y un mi-
lord casi nuevo fabricado en el extranjero. 
Informarán en Cuba 76 y 78 Antonio María 
de Cárdenas. 
8437 15-2.In 
P R O P I A P A R A F A M I L I A S ó P E R S O N A 
de gusto vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brazo, in formará , en Cuba 
76 y 78. Antonio María de Cárdenas. 
8436 15-.In. 
S E V E N D E 
Un cochecito de niño y una cuna: son de 
mimbre y de poco uso. E n Cuba 104. altos 
entre Sol y Muralla. 9036 4-11 
BE VENDE -Xftf JtJEQp Í>E SAILÁ DE- SA-
bicú y nogal, estilo Reina Regente, comple-
tamente nuevo y con sus fundas; un juego 
de cuarto de majagua con escaparate de tres 
cuerpos. Virtudes número 88, de 12 á, 4. 
8919 4-10 
E N 16 C E N T E N E S S E V E N D E UN G R A -
mofono. en buen estado, tamaño mayor con 
100 discos: puede verse en Ancha del Nor-
te número 115 bajos, de 1 á 3 p. m. 
8923 4-10 
A precios razonables e: E l Pasaje. Zc -
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía. 
C. 1937 26-lJn 
E n San Miguel número 195 letra B. se 
venden un aparador de majagua, un bureau 
con su silla giratoria y un escaparate con 
espejo, para hombre. Todo nuevo. Se pueden 
ver solamente de S á 12 de la m a ñ a n a y de 
5 & 7 de la tarde. 8972 8-10 
ESCRITORIO DE MINISTRO 
Propio para abogados 6 notarios, es de pa-
lo rosa plumeada y caoba. Se da por la m¡-
tfid de lo que vale. Para verlo Virtudes 72. 
8909 8-9 
L i q u i d a c i ó n d e m u e b l e s 
el que desee comprar muebles haga una vi-
sita á la fábrica Virtudes 93, al l í hay de 
todo y más barato que nadie; juegos de 
cuarto y comedor 6 piezas sueltas, á la mi-
tad de precio. 8908 15-9.Jn 
T I ! E R O 
Una persona competente en la direci^n de 
fincas azucareras, con rcforenci>>s de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6336 52-2SAb 
D i n e r o e * U i p ó t e c a s l 
jave^e* P-n.rsulares "de' criada" d . u ^ - o s ; L ^ U I ^ ^ ^ Í ? . ^ ^ ^ l l S T S i 
sxl en cumplir con su ob l igac ión; tunen r«--
comendacifin de las casas de doude han • s-
tado. SSS7 4-ít 
E Ñ A L A V A N D E R A V PLANclT.VT)0i l 1 >.'•; 
repr fina desea colocarse en cusa de funiilia 
de moralidad: tiene buenáa i e fervu las, f^n-
pedrado i i ú m ' i n 18. 8850 f-S 
C O C I N E R O : D E S E A COLOCARSE E N CA-
ea particular ó establecimiento. I9str»!la, y 
Anfifles. Primera Guardia. Panader ía . 
^ 8 6 6 b$ 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
Ihanos ó manejadoras, dos j ó v e n e s peninsu-
tarea con pr&ctlca y mucb&s ix-omenda» io-
n»-s. para informes San I^&zaru número 255. 
cuarto número 17. 88C3 4-9 
~ I • N A <' I; 1 Á Ñ DEJ i A~ P K N I S SI ' i¿¿R, D B Í 
meses se coloca á leché entera, buena y 
«Uundante : no tiene niño que 4a impida, y 
s-» i oio< i- ii mismo pare el ( ampo que para 
ciudad. San Miguel número 212. 
8852 4-9 
oblig-iícRm y ticn^ (luicn lo recomiende. In-
fprmea Zanja 76. 8868 4-9 
DINERO B KÍPOTEGAS 
dinero en primera hipoteca sobre ca-
ías en la Habana en cantidades de 15000 
á $25.O0(t. Dirigirse fi, San Lázaro 83. altos 
Se a r r í e n l a ó se vende cl Ingenio demo-
lido Semillero y potrero anexo. L a s Guás i -
mas. que forman un lote de 225 cabal ler ías , 
situaoas cñ Palmillas, jur isdicc ión de Co-
lón. informan Zaldo y comp. 
C. 1848 15-29 
C E N I O 
So •leí la > se vende cl Ingenio Santa 
Una, situado en E l Recreo, jur i sd icc ión 
de Cárdenas, Tiene maquinaria y aparatos 
completamente nuevos con capacidad para 
7.0.000' sacos. 
Informan Zaldo y comp. 
_J-_JJ47 15-29 
H A R B E R O , POR NO P O D E R L O A T E N -
der su dueño se vende un magníf ico sa lón 
muy acreditado. Informan Compostela nú-
mero 61, Dorador. 
8038 15-26My 
de á I y de 5 á, (> o. m. M>0 0 8-O 
.MODISTAS y APRENDIZ AS A D P L A N T A -
das una que duerma en la casa; que sea 
buena y de moralidad, buen sueldo: si no I D"y 
. u 'u.-n q îe no se presente. Escobar 184. ! ca en 
Í.M;6 4-9 
CNA BUENA OOCINRRA P E N I N S U L A R 
se coloca en establecimiento ó casa particu- j 
lar; sabe cumplir bien con su ob l igac ión y 
iiene quien la garantice. Tejadillo número 
.'.!-, bodefea 8820 4̂ -9 
PNA S1 ÍA. D E S E A C O L O C A R S E CO>>lTNA 
familia iiue vaya á Nueva York para acom-
paf.arla A llevarle un niño. Sabe coser. E s -
trada Palma número 1. Je sús del Monte 
8818 . 4-9 
H A G O H I F O T E G A S 
 dinero en primera y segunda hlpote-
i la Habana. Cerro. Vedado v J e s ú s del 
, I Monte, compro censos, netrocio alquil res y 
R i vendo fincas urbanas. Evcl iu Martínez E m -
U N S E Ñ O R 
de representac ión y Joven, desea encontrar 
co locac ión bien sea de portero f> encardado 
de alguna casa, de inquilinato 6 pera llevar 
la corrc^poiidencia. con muchos cooocimien-
tot tn ecntabilldail: tiene nuirn resp.^nilp 
por él. Informará: en O'Ktilly !:úr<ieru ST., 
Manuel RiesUii. Comercio de Mampara^ A to-
iiem«. _ *859 4.9 
P R A N C E S . I T A L I A N O . C A S T E L L A N O , los 
j hablo >• escribo bien muy poco inpl*.^ Ten-
' g:o muy buenas referencias y no tengo pre-
tensionrs. Informarán en O'Reilly 5i en la 
Joyer ía italiana. 8882 
D E S E A «•DÍA)' A R S E ' UÑA J O V E N PE~ 
ninsular de cria,'a de manos 6 manejadora 
Behisna Marcos, San Ignacio 7 4 
8881 4-9 
pedrado 40 de 2 á 4. 
87J1 26-6Jn 
S E V E N D E 
I na duquesa 6n buen estado: se da bara-
ta. Informarán San Josó 49. 
9018 8-11 
S U A R E Z N U M E R O 4 5 
P K O X I M A A L C A M P O I > E M A K T E 
Se Gasiiar Viliaríno y Coinpiia 
Aprovechen la ocas ión; 200 m á q u i n a s de 
coser á mitad áa precio, al contado y á. pla-
ZOf. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
t'xadas, modernas y antiguas á. precios des-
ee nocidos. 
Ropas, Inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zilia. Suárez 45. Suárez 45 
Visitar esta' casa para convencerse. 
C. 1935 26-lJn 
Fálrica de metto 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á. 
gusto del comprador. Lealtad 103 entre 
Neptuno y San Miguel. 8918 22-9Jn 
M a i e t a y g s l a M i i i 
Vendo cinco 
B U E N NEGOCIO 
S E V E N D E PNA D U Q U E S A CÓirDÓs"CA^ 
bailes y sus arreos completos; todo en el 
mejor estado y mny arreglado en precio 
Daríos l l l . 24 , . guinta PintCi. de 12 á 5 de la 
tarde. Lu i s Eernández. 9003 S-U1 
D E S E A COT,OCARSE PNA \ 1 U D A . HON-
rada. española , en corta familia par»i coci-
nar; no le importa dormir en la cQlocaclón. 
siendo cr.sa respetable: Tiene referencias 
v sabe su obl igac ión: prefiercwcl Vedado. 
- . c; entre 23 v 25 Barrai . ^ 
88iü 4-9 
T A L L E R 0 E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A 19 
Se venden mylores nuevos v familiares v 
n mylord de uso. ligero. 9059 lO-l l - l i i 
. ..sas en proporción, libres | S E V E N D E " B A R A T O "POR N E C E S I T A R S E 
de Taboari» r , T^f Impondrá Plora Santiso ! f1 'o181 Mué ocupa 1 faetón francés de vuel-
t ,, c', , 'fuentes, provine! 
VENIDO 
icia de san- ,a '"Rera. propio para tr&flóp, se garantiza 
! á .sohdez. Infanta 1S6 Tal ler de Carros. 
4-9 8817 
vara, tina casa en Saiiifi o„ -Añ . ¡ pare.ia ame 
Maloj_a en $4,000 en X e n t u ñ ^ ^ 0 * i n ^ f I A ««Parado. _ Gertó g l í . preguntar por el 
Un terreno en Infanta de 9.500 
|3  u lud en $3 
en Maloja en $4.000 en Neptuno en $10 OOo" 
en San Miguel nueva en <1 o.onn ^ ^ 
pisos en »25O00: en Indio en SS.sho en Aeua-
v^n/V1 !*000 . ? 5 ^ P t u n o de $3.0^ 
•025 . . . 
_ S E VF.ND10 POR A U S E N T A R S E SU D U E -
vnro» é. fí0: ,rf,n romP'oto milord de moda, buena 
%rto rft,.o ' f a r e i a ampr>cana. tronco y limonera, junto 
' 6 separado. Gertó í " 
cochero en los a l tó s 8701 4-6 
Se V E N D E UN P A M I L 1 A R F R A N C E S , 
vuelta entera '.asi nuevo, con su lanza v 
barras p»r^ » i * rio? cabaPos. LVj dá. en 
la mltTa te io ijue vale Concordia l00 
ÍT04 ' f S-6 
E N G E N E R A L 
Eay Qiileu pílela lás? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa 
heis que no hay muebles 
vais sól idos , ni ruejor 
construidos que los que 
se bacsn en los talleres de 
Monte 46, R p i á AüEelss, Teléf. 1?10 
Las maderas que emplea sou las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratÍ£Ímos y esmerada cons trucc ión . 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comorar en otra parte. 
C. 1950 26-l.Tn 
E S C R I B A N I A S . P I S A P A P E L E S CON R E -
loi v desnertador acaban de recibirse en 
Obispo 86. l ibrería. 8892 4-9 
D I S C O S 
Real ización de> discos nuevos á. 50 cts. cada, 
uno moneda americana, a l escojer en Ha-
bana 94- 8677 10-5Jn 
S S © v o r s - c l o i o . 
Un armatoste lujoso, de 6 metros y Su 
meslrador con marmol grueso, de 5 metros, 
todo muy propio para cantina vfvéres 
finos. T"na carpeta de cedro* con baran-
dii de hierro y un refrigerador, también da 
ceoro: todo muy huero y nuevo. Dan razón 
en BHascoaln y CohaOfttia, ca fé E l Fénix . 
S42¿ 15-2JQ 
Roisselot dé Marsella v r „ 
de caoba macisa, ref ractaf ¡os'ai""0 frJ 
venden al contado y a plazos PiComejíti 
quilcr desde $3 en adelante. 1:08 ítJ 
componen, toda clase de planos e-Se a* 
loa trabajos. Vda. é hijos de (•":,w,arar 
cat. 53, Teléfono 691. d i e r a s 
7ÍÍI 
í m m 
rnOm.0v|li 
r t | 
i i j 
Se vende sin estrenar, una i . 
30 caballos de fuerza lu calde' 
máquina, propia para cuaquier 
construcción de carreteras ranteriS 
mejor fabricante de los ' Estadn 
puede verse á todas horas en Za»,'? ""í 
131 se dá en proporción I1Jft naj 
8562 1 
M o l i n o d e v k n í V 
E S 1 - O e t y : x h 
I&l motor melor y raa* ^aratu r. ' 
traer el agua de los pozos y eiSfiB 
cualquie fiJtura. E n venta uor PISI 
P. Amat y comp.. Cuba^so. Habanaf*^ 
S E V E N D E BARATO 
Bombas para tachos, triple efectoi 
chazo, etc. facilidades para trans 
de las piezas, han f uncionado dumni 
ílltiraa zafra están en buenas 
nes. Se pueden ver en el Central Sa 
Rodas. 
B O M B A S de V A P o j 
M . T . D t A V I p S O N 
LAS más sencillas ,la,B más eñeac*»,. 
más económicas para aJiuuvtuar Cair 
neradoras ae Vapor j pam tvdos los 
dustriales y A g r í c o l a s . Bu uso en 1; 
Cuba hac? má.s de u^einia ¿ños v 
por F . P . Amat y O. Cuba n. <o! Haha^ 
C. 1332 
Ü C O I i A B l Á DE f f 
UNA Desmenuzadora Krajewski-PesaiiJ 
mazas de cinco pi*s, completa y en bl 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco»L 
dio pies, muy reforzados, guijos de J 
nickel su construcc ión es moderna 
sus engranes, un motor de balancín y ai 
etc. de repuesto. 
L a Maquinarla se entregará puesta; 
los carros en el chucho del Central. 
Para precios y demás informo^ diitf 
al Administrador del Central HOTTMIGÍll 
"HORMIGUERO". — Provincia de 
Clara. 
C 18 1 9 2 6-28111 
NARANJOS P R O C E D E N T E S DE LAPl 
rida injertados con y sin semilla clasel 
TRA á Í5.00 Cy docena, al por raayj 
precios barat ís imos, pidan catálogo 4 ,1 
B. Carrillo Mercaderes 11. 
8G40 26-5J| 
Contraíisías de carreteras 
Se vende muy baratos cucharones deí 
da, cucharones de arrastre, cilindro dettl 
píen, trituradora portátil , arados, balif 
nes, carros de 4 ruedas y licrramiena 
cantera etc. Todo a l contado. Dirll 
á Soler calle 15 número 3u esquina il 
Vedado, Teléfono número 9258 I 
7989 IS-.'lSl 
parí lo: Anuncios Franceses son tes 
9 de 'a Grange-Satp.üé'j, Pm 
LA UNICA AORAD 
Desar o liados, Reconstituidos, 
Hermoseados, Forni 
Ts Pilules OrienJíJ 
el nnico producto que eI1fí, 
asevera el de?a rollo y 1'̂  
pecho sin causar daíto •ĵ J 
salud. Aprobado por la» n0W 
medlcns. „„. 
J. RATIÉ. Pk»", S.Pass •Ver|I«EUl0| 
Frasco ron instrucciones en Ptfj3 • ^ 
En La Habana : Dr " ^ ^ L a 
Tdade José Sarra é Hijoyuw*' 
N O M Á S 
A C E I T E DE HIGADO 
de bacalao 
TÓMESE EL 
y m o g i r a R D 
d e l a C r u z de G i n e b r a 
SUS HIJOS 
S U ESPOSA 
UD. M I S 4 
g o z a r á n de medor salud-
E l VINO GIRAW j 
zecetado p o t m a á ac w 
médicoó en la 
A N E M I A 
CONVALECENCIA 
D E B I i m i ) GENEBAh 
BRONQUITIS „ 
Y P A R A LOS NIÑOS oy 
ínóflli ctecimiento puede 
cuidadoá. 
A.GIRARD,22,RnedeC0Ddé _ 
E n las principales 
y farmacias 
- ! - Knttt**™* 
Yeiaieste &eJ 9 r 
